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.DEL MINISTERIO' DE DEFENSA 
DIARIO o FICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
TRBOULACJoON DB LA DIPU. 
SION DB IDEAS POR I.OS 
COMPONENTBS DE LAS 
FUERZAS AIRMADAS 
La Or(le.n (1& 19 del IlCtllnl (D. O. mi· 
mero 2>63), queda I'ccU.flcnda como 
sigue: 
lI"ágina. 6'M, eolumno. ·prlmo-fll: 
Donde dice,: «l.as entrüvlstafi sohre 
'temas mllltafi's ..... ll'¡¡be decIr: «Lus 
revistu!\- solm} temas mllitarp.!Y .... 
!Madrid, 21 de llov¡pmlJl'~ da. 1m. 
permanente da. guerra ¡por la Patria, 
3>1 General de Divisi6n del Ejército del 
Aire, D . .Joaquín de Puig y de Carcer, 
destinado como jeofe dí!l Sector Atil'eo 
<1e Cataluña, .pOI' hallarse comlj'll't"lldi· 
de> en el tpíÍI'l'MO !,t. <1.¡¡.! articulo 3.0 
y ptirrStfo 3." del articulo 7.0 de in 
Ley 5/1976, <1& 1-1 de mnr7,o (l). Q. mi-
mero &1,), debiendo 'l>Ul'ciblr sus de· 
ve.ng~. a. ·palilr del <tiu. 1 (tg di.:II:'II1-
lJ.ril <le 1m, .por la Pa~udurfll Mili· 
tal' de Haberes <le- Buredol!u. dlsfru. 
tl\llld/) ademá.c;, <lesd.· ilL lllh;lI1a tt!chu, 
del :ro por lO!! de i)!m!l¡ófl dI) mutila. 
clón <le-l SUI11do de su -empleo, dn con· 
formldiU.! COII lo diSllUt:sto (:11 \'1 Ul'· 
tf\lulo 18 <le dicha f~y. quedl.\1l<do ;(II! 
la situnclón <le disponIble y adscrito 
a'la. Jefa.tu.rll P,¡'ovlncllll de Mutiladus 
de Bát'IlClo-ull. 
:WI'll.drld, 11 <loe 'llovll:m1>re de. 1977. 
GUTltRllEZ MaLADO 
Dir.,dón d. Enseñanl. 
.--
Capitán de lruantena D. F&liIlandG 
Rodríguez Go.nzález, en el In. Glana~ 
da núm. 31. 
Capitán de Artillería D. Angel de 
la Vega. Mate, &n -el R.A.e.'!" num. la. 
Otro, .n. namón Gonzalez Calva· 
cl1.e, en e-! GACA XXH. 
Va.!llta.n de> ¡-ngenh.'ros n. Manuel 
Silvestre Berzosa, en el BMIXG X. 
Mikdl'id, 18 <1e. \I1ovlein.Dre de 1917. 
OnT!N GIL 
Para. dar <lulnIPlImiento a la Ordan 
de 2 <1~ mo.l'OO de 1973 (1). O. núm. 51) 
y coa objeto de o.erealtal' -el der.echQ 
¡tI pm'cibo dé la. gl'l.ltirlcaCiÓ'1I .por 
serviolos ordinarios de carácte.r espe-
cial n. contl-nllaclón se .rel.acíonan los jetes y oficiales que <lesempe11all :too. 
CIOlH!:; ~loor,nt(.'S -en IOf¡ nul'SO ... v Uni. 
dades qU& SI!- ospecificnm 
:ta- Región Jl.rilitar 
conso DE FORMACION TEORICn. 
PItACTICA Dr': SAUOENTOS DE 
LA lMEe 
Grupo 12, (actor 0.00 
Cmntl'nro: 11} dI)· n,gO!l'to de 1977. JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
GRATl'PICACION POR FUN- .Termlrmc16n: 10 de oCltubNl dt! 1971. 
'ClONES DOCENTES C:u.pltún {f'il ¡·n,fnntllrIa D. 30¡¡(¡ Sas-
Secretáría General 
l 
'ESTADO MAYO:R GENEIRAL 
Ingreso en el Benemérito 'Cuero 
. po de Mutlladosde guerra. por la 
. , Patria 
Pata. dar ctllllr,llimll'nto n In Or<len 
d¡1, 2 d", mar1JO <l.~ 1!Ji3(D. O. nt'tm. 51) 
y eo·n objeto ds (l¡cre<lltaI' -e-l <ler·echo 
al !percl·bo tde la grwtlJ'ic!lciÓ'n :por 
IINvJeloll or<llnnrloll <le cnró.ete.r -eSJ;)t!-
(Jlul n éo·nUlItUlitMm se ,l'e'looltlltnl! In:; 
j{lft's y O<!'!clllles que deae«rupel'iltn ¡f'l1n· 
(¡!OIH'¡; dO<cN1tt':5 't'll IOlí cursos< y UnJ.. 
dltd'es (¡[no ~¡¡. MI;lN1lf1CIlIU. 
(,."URSO IlF.l, FORMACION TEORICO-
FRA{.'TICA nrt: SAHGENTOS DE 
LA IMEe 
Grupa 12, factor O,OS 
',. Se. ,conce.¡:l-e. e[ ingresO' ,en ·el Be.ne. 
~ lnérito ,CU&!'Ipo' de. Mutilados, co·n la. tCOOliemZlO: 10 de. a,gosto' de 1917. 
:/l.'llasificéliciOO1 de. oaba.J.l!e.ro· mutllélido Terminación: \lO de -o,c.tubr.e d>8 1977, 
tra :;uáI'07.,. e·n el RIMT. Mallor·ca mi-
mero 13. 
Otro, D. ¡{iSÚ!! ·C;:tsu,rJ.o· Alcalde, "n 
e.l RIM'!'. Tetuán ·núm. U. 
Otro, n. A<lOlfo Chllmll1r,¡ Vn.'Me,r.ls, 
en el RIMl. ·ESlPutla. nllm. lf!. 
nito. f,. JlInm lilruupnrt Segur, (lit 
III rtMI. Vioou.yn ntlm. 21. 
Cn.pl,t¡i,n ~¡.¡, ·r.t1bl1l1pl'jl~ n. Miguel 
MrJl'll,lea ·G Oll;¡ ° , e-u el Rm~AC·8. 
C:u"pl1 ñl1 do IArtll1rt!n n, t··~r.tlll.'tHl() 
iS!l.lll'; M n.rí\1l , -en (\1 nACA·17. 
,Otro, 1). JO!!I' AlüO-r1:Dt1. 'C.h,nrdIL,f>U 
~l O,A.C.A. XXXI. 
Otro. D. O'10A'ario jprlllda. Vilial'l, iln 
801 a.A.C.A. XXXII . 
Teniente- >lie ArtU1-erÍf~ D. :ronxpLj~~ 
Z-o w..y a , g'BJNe.ra, en e.1 G."'-~.AL.s. 
Clllpitátn .¡:le ArtiUeria iD. 'Ma.l'lan.·() 
Garcia Sauqun¡,o, sÍ} >ea :aAlMiIX..s. 
D. O. me. !66 
Otro, D. Pedro 'fIernansaez d~ IDios, f d} LaEnferl'n.~ra S(>Qretnria. d~ Eg... 1101'0.1'10$ Y e-nst>finuzas teóri(lO<:'Práeti~ 
en el mismo. í tudios. caso 
Capitan de Ingenieros D: Eug¡mil) I ... -\.rtieulo 3.° La junta. Rectora ~s- el La. propuesta' a. la DireL1Ción d.a 
casado Garcia, en el RMING·3. tal'á. constituida por: Un Preside.nte, cuantas .medidr..s considere Iloo~arias 
Otro, D, FE'derico Iglesias vaHílo.\ un ViC1:'prE'sidente y euat1'O Voca·1<>5, para €ol mejor funeionamiento de la. 
en el B:\fIXG-J..XXI. • ArHcu!o 4.0 Será. Presidente nato Escuela. 
Otro, .1). José Herrero Merino. en el; de la lunta Rectora el Catedrático Articulo 11. La Enfermera J('fe de 
B.l\:HN~-XXXIL. ! 111spector :nombrado -por -el Decano ds la ESCll.,la deberá. tener -e-l titulo de 
Temente de I;ngemeros D .. Juan 1.6-lla Facultad de Medicina de Granada. Ayudante Técnico Samitario. 
pez. de :Manuel, en,~l BMI:XG·III. .- Articulo 5.0 Asumirá. el cargo da, Incumbirá a la Enfermera :Jefe: 
3\1a<1rld, 18 de uouembre de 1977. Vicepre.sidente el Director de. la,Es.- a} Vigilar de manera directa la 
aplicación del plan de .-estudios y, 
ORTÍN GIL CU~l~. . _ muy espeQialmente,com'Pr-obar. Mor-
" 1'0Imar~n ,parte de la Junta;. ~ecto. mando al Director de la: Escuela, si 
ra com(} Vocales natos, .el AdmInIstra- la' alumnas reúnen -o no las condl-
.. Idor, la :Enfermera lefe de la E:wucla ." .. . 
y la Enfermera Secre-"..aria de Estu- elOn~s ~e. IdoneIdad nee,esal'las para 
dios {le la mi.sma. flil '8JereICW de, la profeSIón. . 
, ,<, ~. ¡ b} Cuidar dIrectamente de la dISc.i-
I Al:iCUiO ü. La lunta. Rectora se pUna, 'Proponiendo al Director las . reumrá ~~t;s de. dar e~~n{'nzo el cur-I amonestaciones y sancion~ que pro-. . so al (}bJe.o de plamfIcar la. labor I cedan, en caso da taIta en .el compor-CREACION DE LA ESCUELA. docente a desarrollar en el mIsmo. tamiento doe -las alum-nas. 
DE AYUDANTES TECNICQSj Durante el curSfr.académico, la Jun- e) En ',general la Enfermera je;fa 
SANITARIOS DEL EJERCITO fa R~ctora se re,umrá ca<la: vez que se cmnpUrá las misiones es-pecificas qu~. 
DE TIERRA «VI!ROEN DE LA conSl{!ere pr~lSo 'Para tratar los sellala la legislación vigente. 
VICTODIA ,asuntos relaCIOnados con e-1 desarl'o- Artículo 12'. La Enfermera Secreta.-
... , ~ 1110 de la docencia de la Escuela. ría oste-ntará. los mismos titulos que 
Se áuta.rlza. por Oi'de-n del Minis- _ Articulo. 7.(>, Lo. vigilancia e inspec- la ·Enfermera. Jefe de la Escuela. 
'tario, <le Educación y <:ie.n<lia, de l:t. ción de .la Escuela t'n su labor ~o- Tendrá a su eargolos expedil'ntea 
de julio dI' 1977 {"Bl>leUn OriciaJ. del cf!-nte C01'1'cspon<leni a.l CatedrátICO t1ICadémico& y d& conducta de las 
EMadoll .nt1m. 245. de 13 de octubre de Inspector 'Pe.rmn,ne.nte nombra,?-o. a .es- alurunas recogIendo los illfortnl'S y 
1977), la. C¡'enc!ón de- la. Escuela de te fin l~~r el Dee¡UiO <'I.íl la. fncu.ltad eallricuclonl'sqtt\1 arl elf'Cto lt>fuclli. 
Ayudautl's Técnico!'! Sanlt:lrlos -Vlr,! dI' MedJí!lno.. tNl los tproCt!sores. 
""n de la VletOl'!aa, en ,1l1 Hos.pltnJ Artículo 8.° El mreetor de la.' E.q. Colaborará con la. Enferm~ra ;r¡¡.f.a 
-Militar dt' M,,:¡nn, que quedará. ads-! eUt:ln semi nombrado ¡por el Decruno dí) In. F.$ct1l'lu. t'fl t-1 -eXf,rlcto CUlllllll. 
erlta a lt!. FaCUltad de ,Ml~dlcitln <!l' In -dl' la Fneultn<l de Ml'dlclnn de Ota· m!t'nto <lt\ las disposiciones reglnml1n-
Untvel'sl<ln<l de- G¡'UIIIHiu, y S¡; tl..prm~ 1 naoda Il -prOpml$tn d¡;.l Jpfe de Sanldud tarlas y !!'ll cualquIer misIón que le 
ha su Rl'gltunento, '1 de la He-gUm, sea encomendada, sustituyendo él 
MadrId, -17 <la noviembre de 1977. . .Artículo 9.° El Director regIrá ln. llquñllu. -en su ausencia. ,por ()ualqul~r 
Eseul!In.. correspondlóndol<l las si- éausll. 
OR'l'IN GIL guil::-ntes .rundones: 
a) O:>tt'lutar la r.epresentación da la Reglamento de la Escuela de Ayu- Escue-Ia., T1TULO U 
dantes Técnicos Sanitarios «Vir. b) Ejecutar los acuerdos de la Jun- DEL PERSONAL DOCEN'l'lI y ADMI. 
gen de la Victol'ia~, ubicada en -tac~te~~~-:úra.r alca.rtzal' e<n los servl~ NISTRA'l'IVO 
el Hospital Militar de MeliUa -alos y tl-lIsct111flZas. de la Escuela ~l 
CAPITULO PRIMERO mayor nlv&l técnico de !toorma.alón· pro .. 
!esl<J.uul. 
d) Ooord~nar las ensetianzas teóri. 
eo ,pl'l'iatlcas do la Escuela y la utl· CAPITULO PRIMERO 
EZ profesorado 
Fines 
lizlloción para la misma al!< lo-¡¡" ho&pi- Artí-culo :13. ·El ,pers.onaa dooente 
tales mUltares a tl'avús .el.&- la. !progr~. s&1'á ll1ombrlldo '.Por lit Junta Uootora 
Dlll.clón .¡}OtnJunta. con los directores da lit ¡El1<lu(~la y e.l asesor ecleslfÍst!· 
Art!cu·l0 ,prltme-ro, Lo, Escue.la de .ele dichOs 'Centros. (lO, !I. lH'Opuústo. d.a. ·10. autorl<1o,d oole· 
Ayud:~ntell Técn!cos Sanitarios del e) Veló.r ,por ~l. man-te.nimi-cnto de sláiltlca. cor·res.po!l<'llente. 
Ejército- de- Tierra. «Vlrge.n de. la Vlc- la dlschP'llna en la Ell<luela, lm.po'uie-n- 11:1,IPl'Ore-sorad"o, ,pu.ra lna dlscl.pll-nns 
toria», adscrita a la fa.-eultad de Me-! do ,pu.ru ello, {lu¡uHlo SGa. Weclso, lo.,; de l' o rmarció,n 1 OlftjC~: -En&efianza del 
dl-cftna, da. la Unlv·erslodad d:o Gl'QJla-, sa'nclonoo regllltn(í,ntal'iufl establee!- Uogu.r y Educne!(¡n l' Hilcn, sl.'rft nomo 
da, es- u·n centro docente -.m -el que 1" dus hl'wO ¡por el Mtn!sterio de Educaclón 
$1') cursarán Jos ()studl06 dl7 lo. ¡pro.fa-- .f)· n '¡;olver los '.Problemas planteo,. y Ciencin .a. tpl'o:puesta do la l)·(!,IC/oiUh 
¡¡-Ión de AyudU'llte Técn!{Jo StUl1twrio d. os 'P.o~ la. Junto. 'de Profes(}l'eS o bien .alón Na-ciOtllal d-e la Succión' ¡·'.(l¡¡Wn1l1fl; 
F'emetl1ino-, que .ell1Pucltnl·~¡l ·pura Jo., ele-vur <,stos. prohlemus ,parl.1. resoll¡. con In: cO!lf-ormldad ·del l)irootol' dt11 
ohtenoión d(tl .cotl-eg.P?I:~INvf,u título, a.! clón dI'- la JUllta Rectora. aen~ro. " • 
~XlP(HH~ :por, el Mln!stmlo de- Edur.u~ g) -Cutlltpllr y llll.ct!l' <lum.pllr e,n 1.0. .AlticU!? ,14. Los 'Plofcsore,~ tl!tl1dt~r: 
t.lUl! y (Ae.uclu, ESCUl'll.1. 1ns dtS¡Poslclones -l'ep;lllm-eltltu.. a. su Ctl.lgo la IH1$Nlunza ·d -' 1m, 1tl1l 
• o ó" .1 1 i' 1 d t(w!us qtlu [nll gran lH1oCo.mlllldtJ,¡lulJ., y 
• r!llS y r",entll1 ",e ll. 8u¡p(l,r or d~, hrll'llll ub&cn'ttr a las 1l.1utn111íl1'l la. m¡t .. 
¡MUculo, lO, })oc· entre 108 ,PI'Of¡l!W< -t'Htt'leÜ1; dlwlpll.nn. CAPiTULO REOUN1:m 
Ol'€I(D11/&lImoll 'l'1Ir,ta((>!I, rd{/tmati 1/ atri,r¡¡¡; .¡lt! lo, ~;¡;jllulllu, lIt JUfltlll llA'Citól'll, No- llmHtlir(~n su lahor !l1)(!tt.g6j.\'ltlll. IJ. 
f.¡ucto¡¡ell IL 'Il!'Ü,ptIfIHtn,dl"l U lI'rt'ltOf, nOfllhl'¡¡,r!\ 10. ItK¡~t1llturu, de: CtllütJlltt'm é'IH!UI'" 
,Mtftlll!o l.o -f,lJ!! l'),¡o¡.tllnll!ltYHlfl. ~'voCt(i. 
1.'1')\0 dí\ 11), 'E!:!cUt~l!l.Nl t~l Ó,lllÚItO <1('- sus 
Nl~'llI\tltlvn!l com'lwtt>nu !a¡,¡. !H!ot'¡ln Jo'!! 
jl,.ml rlltN! : 
le) ¡,IL Junto. Hebto-ra., 
b) El ¡})lre<ltor. 
UII J{l_t(~ ·tll' l'¡litlNl1 !Hl. j.l'!1.{IUH. ¡.¡1,HU qua. <wlloC1ynvnl'ñu IWfl Ü,O 
.Al mt~!'gCHl ~It'íill lubor ~lo-(lI.)~1:{¡e, 81l- do twlo {j¡ lo. tO¡'lf\fwltin totlll de, lt:l\9 
l'd:n t;t¡,¡; fn¡wlmH"¡'¡': U,IUnlllUS. !ir LIt i,nR'Ilf''Ctlló¡¡ <l'u. .In, -Ejnaetltl,n~'a IntorlH¡lItt1n 111 Il'll'Nlt01' ¡ohrl' 1tí 
C)I I.a. LErltermera 
cue.le., 
InCl:ct!lUute l'~ull¡nr)(lS_lp('.!-'iódica* ·CO,U el !UILI'ehu. <l-a eu!; rca.pe.ctlvns ¡()laae.s, 
pl'U:rOli)Q'I'!I,do ·¡le l!t Escuela, elevand.o- a,p¡'ovI'cuOimlNÜó y .llu-uduct!i1.· dI! lag 
El:l l)1!recto'l' lnspl'olpuus:to.s que SCt con- OilUlll'rHtS, 
J-Elfo de< 'la ES'I sldel'(H\ OIpor'éunns ;pal'a reso'luoión. .Ar,t!cul0' 15, LOS. Ipl'O!!esoreos dese-m. 
, 1 lb) Lu ,00·o.rd¡'rlDIClón de ¡p!'ograana-$, ,p'eiflal'án ,la.s 000:nI510-1l8'S y -¡er,tclos ·pa-
D. O. lIlÚm. 200 
------------------------------~-.~_.~,_. __ . ,.-----
\I.'a. los fIue sea:n nombrados 'POI' (')1 Di- 'los, estudios de Ayudrunte 'foonico Stt-
rector, -&n relación con los fines y re- nitario. 
pres€'ll.ta{)!ón de la Escuela. En el examNl 'Pueden incluirse, asi-
Articulo 16. Los .profesores debe- mismo, pruebas que. permitan apre-
rán ejercer su magisterio COln toda. ciar que la aspirante posee condioio-
asiduidUld, aeudiendo pun1ua!m€-llte nes y voca.ci6n suficiente paráel ejer-
a. las clases. En caso de €nfermedad u cieiode la profesión . 
. otro im'Pedimento justificado, lo Artículo 21 El número de alumnas 
pondrán .encolloclmiecuto deol Direc- por curso será como mínimo de diez. 
tal' con la. mayor ant·ici'PaciÓn posi- Articulo 22. Las aspirant.es presell-
ble, a los efectos de sustitución o su- tarán en la. Secretaria de la. Escuela. 
plencia.. la solicitud dé ingreso con la doeu-
Articulo 17. El Asesor eclesiástico mentación siguiente: ' 
teIDdrá a. su 'largo las asignaturas de a) Pa.rtida d~ nacimiento iegaliza.-
R€ligiÓIl y :!\'Ioral prOfesional, y a51 da () fotocGpia compulsada. de la mis-
Ia dirección .espiritual de las alum- mil.. 
nas. b} CpI1ificación académica de es-
.-\'rtíeulo ·18. Las Enfermeras I:ns- iudios para las alumnas de Bachille· 
tructoras serán nombradas por la lun- rato de pla.nes anteriores a 1953 o f()-
taRectora entre las, que osti:'nten 1'l1 tocopia. compulsada de titulas que os-
titulo de Enfermera expedidO 'Por una t¿.ntPll. 
Universidad estatal; o el de ayudMl- e) DeClaración jurada de los estu-
te técnico sanitario. dios relaei<mados con los de A,yudun-
Actuarám a las órd~mes de la En- te Téenieo Sanitario que antes ha-
fermera Jefe' eolaborandocon ella en yan realizado y sus vicisitudes, 
las tareas docentes y prácUcus de d} Pl"es~ntación por dos p&rsonas 
las alumnas, en las quepal'UciipiU'tl¡¡ de reeonocida s()lveneia que consig-
activamente. Llevarán las fiehus -de mm su domicilio. 
práeHeas. eomo asimisl1loel control el Carta de lpmio y leka d~ !as :<0" 
de disel.pUna, ,puntUalidad y COffi,llQ· ltclta,ntes en la que Tazone ·por qué 
1e>nelu .proCesional. d,'Sl'll stlgulr los t'Studios de .-\vudu,nte 
En cuso dí" ll.tls('Ilcin () e.ntf>l'lIwdad TN~lIleo Sanl1atlo, . • 
de In Enf!1r!Ilt'I'n St'Cretnrln dI' E:itu-
dios será sustituida por uno. dll lns 
e-ntermeras Instrttctol"US. 
CAPITULO f,I 
Pet',on"~ Administrativo 
ArtfClllo 19 EIIAdminlstradol' Mtl1!t-
rá a las órdeones inmediatas del J)I· 
rector y dependerá a ("(ooíos n<hni. 
nlstratfvoo del Hospital Militar >de 
MeUlla. 
TITULO .ni[ 
CAPITULO PRIMERO 
Ingreso 
Artículo eo. ¡Para. lngres!)..r -en la. Es-
Quela de Ayu·dalltcs Técnicos Elamita· 
, 1'los debSráin eUfn¡pUr los slgllic·utcs 
1'&qulsftos: 
. a) Cum.plir (l0'1lJ1I mínimo dleels!e-
te e:f1os ·dentro <lel aJ10 \!latul'a! e.tl 
que soUclte.n el Ingreso. 
,h; S~r Baeh1Uer Elementnl GI''!1p.l'nl 
o Toon1<:o, MOl'stro {lc PrImera RnS{!-
tlanzí1, pe,rlto Mflrr.llutlt, Oficial, MIlPs-
tro· o P,erito ¡'ndus.triu·¡ en <luo.lqul.¡;-
ra .de sus diferentes rumas, As.lstf'lI· 
t& SOcial o Fo.rrnu.clón Pl'ofeslo'llll.l do 
#. Prltllel' G,rootl. 
cj ,P08'lH't' 1115 GO·lldlr.!O'I1t'S -tielenll di' 
" aMud Ill'tlt'osl1.!'IfJ.1'\, qun bn cOill'pn¡!lIl' 
I • rá.n moolwlIto I'NlII1!O<\l!nlt'nto mMl-co 
:r-salll?tH!n l:,lt In. ¡'l~(JUí'¡,t, 
d} ¡\'fll'O!)lH' {jl ¡'XIUIlNI ,¡Ir, !ng-l't'/iO 
, $ll In 1';I'HH!t',llt. qm' 1M\ ¡'!'Itllz¡u'/Í ('Ii 1'1 
;; mes dí' !'\<optl,'mhl'!l auto un tl'lhU!!Ul 
"éleslgnndo .rlOl' lu Junta UOtltOl'tt dI' lit 
11l1amo.. Los ,P4'Ui'}1l\S VI',j'sn,l'¡í.n KOll)'p 
la. ·cultura. gNwl'ul, 'CO 1) .¡)!\J!lpcl¡1.! 
orlernta!(lj(j.n l'o.c!o. los conoclmentos de 
Ka,temáticas' aplicüdal'o, FíSi<la, Qul· 
:~i·oQ¡ T o,tros que· sean básicos para 
AI'Uculo 23. El pt'l'lndo dt' mntricu· 
la de In~I'f.sO e¡;!ntlÍ nblcl'to en lit Sil-
f't'l'l:Irln .ir. la l':l1ctleln dI'! 1 ni 1;) d~ 
~.I'fllh'lftJm~. ambos Inclusive, cntllt 
I!lin. Qunda !1~tahlee¡do Un pll1,w ex-
(1 '¡WIOIlU! halitu 1'1 ~5 4e dicho ro!'!! 
pal'u lns .t:tIU11I(ll'o que hayan obtc.nl· 
do ('vf\!Il,ldóll positiva o supern<io la 
pl'lH'ha d~ conjunto de Bachillerato 
F.lenlNltll.l an la convocatoria. dol lnl'S 
dI! s¡;ptkmbre. 
Artlculo!!i. A la vista de los docu-
fiNitos !1I'tsentndos y <iespu(!s de ha-
b!'r celebrado una entt'evlsto. personal 
non la slJ:icilo.ntE', la I>Ireoclón d~ la 
Escuela 11lformal'IÍ a la Junta Rec-
tora, 1111ll d.'cídlf'ú, si se admIte o no 
u. In illUH'llslula al &xamen -de ingreso. 
Artículo 2:>. El examen de ingreso 
51! ct!lell1':.I.!'á en la Escucla dentro del 
lnúS dt! s!lptlemb¡'G, ante un Tribunal 
designado por la Junta Ueetora de la 
m!::ulIu, 
CAPITULO SEGUNDO 
ÁILmisf.ón y selección da alumnas 
ArUculo 2-6, 1.11. Escuela no podrá 
Nmlllill111' de Ingl'!!so ni admitir a en-
51'liauttt !. ninguna alurtlllU .¡¡un no 
haya n.b:HlU,do los derechos de ma· 
trlnllln llOl tl'!\Ipol1dh+l1tes, 1I!(>11«0 nulos 
y Illn 1Jl¡¡!,O'lI1 efecto los acto a yen-
:,¡:llalllml:i r¡till HU Vlll'tlquen sin t;ste ra-
quilllto. 
,\rHIllllo 27, r.n gllclH'la ll·dmitlrá a 
lItK altlmllu:; prOllNltwtt'!!. dí! ót¡'n 'E1l· 
flUí'ln, oUll/i ¡'f.¡:,tll!o¡:lmlntrf,o -de los {ti;. 
W,lll1¡; 1t1l1,'!'!tll'H\I'Il!.H Iml'sudos. Cuau-
tlo tlL:' uei'pj¡¡s(~ 01 camhlo du l~scuela 
l!l!(in¡'¡í I'IWHlu u. lo. ¡·'ucultud <lo· Me· 
(llnlllti tlt' liue GHlwn¡lltn las Eseu¡;.las 
lIlÜ\l'C'sUíl,\fl, a afecios ·de constancia ('n ('>1 éxpl~{iiellto uCll:dúmlco ·de la 
al1ll1HIlt y pura traslado de la misma 
cuando ¡prO'ce-da. 
TITUU> IV 
DE LA ENSES'ANZA EN LA ESCUEL.\; 
EXAMlilNES y TITULOS 
CAPITULO PRIMERO 
Arti..!ulo '28. "El Plan de Estudios 
para rO. Er,sel1anza. de Ayudantes Téc-
nicos San;tarios y la extensión, in· 
tensidad y ritmo de la misma, de 
acuerdo.:.on ,lo previsto en el apar-
tado 13 dh la Orden de 4 de julio 
de 1955, sHán los siguieutes: 
PRIMER CURSO 
Ji:nseñall.:::as teóTtcas 
,Religión: Treinta horas. con una 
hora spm&nal. 
'Moml !lrofesional: Treinta horas. 
con ulla hora semanal. 
Anatomía rum~ional: Sesenta hora!\, 
l'On Sl.'IS horas semanales, desarrolla-
das en pI primer períOdo del CUl'!\o. 
¡IHi! habNt d" terminar el 1 de r~ 
brt:!'ú. 
Biologltl. ftl'lll'ful e HistoIogfu. llUmn· 
na: Diez hOI'Ult. df'$de el cOInl('n7.o 
d .. 1 Cursu. COl! tres hotas semanales. 
:merohiolo¡.¡in y Pu.rnsltologia.: Diez 
hOl'all, ('111 U'f'1i horas sl.'llIulIl\les, n 
\;(llltillt!tlciún d(! terminar mologfa. e 
Blslo!o;.tiJ.. 
·Uif.{lt'fll' Htlflt'ra.l: l)iez llora!>, {Jon 
trl'S hora .. srmnmlh's, 11. contifluncl6n 
d(~ "U¡!nJl1!oJoglu. y Pa.rasltologla. 
Xot:lOtll'S -de 'Patología. General: 
TI·ninta. liCi'a!i, con tres hOl'l1s sema· 
Imlt'l\, a (s(,utinuttelón de acabar Ana-
tomía. funl;iollal. j,'ormnclóh -Polftico.: Una hora a la 
semana. 
Edtlf:o.clón h'!sica: Seis horas a. la 
semana. 
Prácticas: Técnica del 'Cuidado de 
los enfermos y. conocimento -del ma· 
t('>I'I3.1 del laboratorio. cuatl'o noras 
diarias, ' 
SEGUNDO CURSO 
Enseft.ama te6rica 
lleUg16n: Tl'f3j;r¡ta. b,eras. $Coll una. 
hora semanal. 
Morn.l ¡Pro,reslo'nal: 'rr.el¡qta. horus, 
con una h()l'a semunal. 
Patología Médico.: T.r-t1rltl. horus, 
con una ho·ro. soono,nal. 
. Patologi'a, QUirúrgIca: I!e/Set¡laho-
ras, (lon dos henas selillann.les. 
Noolone-s .¡le; T¡;.rtlll)~utJ.ca '1 !)1etótl· 
ca: CuarEl·nta ht,J.rtt..<;, con una. 11tH'a &S. 
ml1..nu.l. 
tfllNl1!?lntíJlI .u'$" 'PsIcología.. Of1lmr¡~l: 
VI'jlllts '1101'111;, CO'l1 1l'nu. hor& /!(r1!11\1II11. 
lH!'ttor!o. de. In, PrQf!.l!lóm: f)<\07, l1n~ 
tUi!<, 
Fa.!'IintLclón 'pO·lttJ{IW: Una.. ¡'Ot'!l. n. la 
IWtnlHHt, , 
,¡:.~ltNJttc!ón Fis!r:n.: &.I.~ hOl'Il.S u. la 
s('ma,uu., , 
¡P,!'!\cilc!ts: Rcts nornR dlo.l'tns NI la. 
.cl1nica ,¡nMioa y c¡ulrúrgj,ca y labora,.. 
torio, 
D.O.múm.266 
""''''''"~.-'''-'''--''------~---'''---------------------------
TERCER CURSO 
Religión: Treinta horas, con una 
llora s"ll1ana~. _ 
!\toral . Pl'ofesional: Treinta horas, 
con una hora semanal. 
,Lecciones t.eól'!eo-práctieas .uees-
pecia!idades quil'lÍl'gieas: T;reinta. ho-
ras, con una hora ·semanal. 
Medicina yCirugia: de Urgencia: 
Treinta horas, con una hora semanal. 
Higiene 'y Prom axis de las Enfer-
mimades Transmisibles: niez horas. 
Obstetricia y Ginecología: V~!inte 
horas. 
Pueri{lultura e Higiene de la I.nian-
cía: Qui.nce horas. . 
Medicina Social: Diez horas 
Psieologia Dife.rencial .i\¡plicada; 
Diez horas, • 
Junta Rectora estime oonYenientes. los ~:xpe<Ue-ntes I])or faltas graves, se 
Al'tieulo ,35. Los tlxámenes <le ficna.]. formulará. Ipliego <le cwrgo a. la. finte-. 
<le ,curso se celebrarán a.nte un Tribu- resa<la, que habrá. <le contestarlo -en 
nu'l Ipresidi<lo ,por un profesor 4esig- el ,plazo que se le sefiale. 
nado por el decano 4e la Facultad de Si los lle:chos <constituyen causa <le 
!\I<'<1i<cina de 'Grrun,ada y dos vocal¡>s, ex.pulsión lpor faltas de disciplina o 
uno de ellos :profi?s(}r también de:oig- mala condllcta, ,la Escuela; <lomuni<la,.. 
nado .p(}r el di?Carno y otro 'profesor rá a la "ú'irección <le Enseiíanza de la. 
en r",presentación de la Escuela nom- Je.fafura iSupe.rior <le P~rsonal d'el 
brado -por ,el direetor de la misma. Ejér<litopara su resoluCión. 
Los exámenes serán qonvocados por No obstante cualquiera. que fUese la 
la Facultad de Medi<lina de Granada causa de expulsión, Ulla ve2Z ;resuel-
en los meses de juniO y septiembre de ta ~or la DirecJ-lión de Ense.11a:Dza. ss 
cada afil}. comunicará al Ministerio de Eduea-
~micuJo 36. Las actas de exámenes ción y 'Citmeias. 
se ext€lI1derán po.r asignaturas indi-" De toda corrección que se impon-
v!duales :e.ndup.Jicado ejemplar: Uno gil.. cUidará el director de su anota-
quedará en :llod.er d.e la Escuela y pión en .el e:xwediente ¡personal de la 
otro se enviai'á a la Facultad de Medi- interesada. 
cina. Madrid, 17 de noviembre 4.e 1m. 
Formación Política; Una hora a. la • CAPITULO TERCERO 
Obtención y expediCión del. titulo semana. _. tEdueacióll Física: Seis horas a la 
st'nlU.nI.\. 
PI'ácUeas: Seis horas diarias ('n clí-
nicas Ms.pitalarias. eOl'l't'spondie-nto!:1 
a todas lus cl1sPlianzas del Cm'so, 
AI·trcnío 29'. Las a,lullInas s{>¡'(¡n eOll-
s!l.ll'l'IHlas como tales y '01> como <PI'O-
ll.'slGoatl's a cuyo I.'fl'tltO 110 ¡'clllhm-
1'1\11 si}i'vlclos d~ gUl.1.rdlas diurnas n! 
nOl~tuntns. . 
¡.lIS vncne!Of!rs <I~ las a!mIH!t\:> SI" 
rñu i{tllnle:s que laa que ¡'lge-lI pUI'.t 
los t\ltunnus dI' In Fucu!t¡1I1 tic Medi-
cilla dI' o rltIln(fa. 
Articulo 30. Se cm'sard, ll(}pmás dI' 
In!') di51:!·pli nns s\·11u.lnd.ts (. 11 ¡¡.J art{-
. culo 28 la Et1s.e-!iam:a de Hogar durlm-
te los trrs ClIrIWS y COII um. hltl·II!'I· 
dn.d {fE! una hora semnllal (ln en·da UllO 
dí' ('lIos. 
A¡·tfuulo 31, I.tL!ll almnnns que in· 
greSf'.n l'n la Eg,cupll~ l'stau-tlo E>n po· 
ses!&/1 <lel tEtulo <te 13!WltHlN' ¡';u:!w· 
ríol', Hu¡;hlller l.ahoral ¡':¡up<'l'lo-l.' (} Pe-
rito IMer-cuntil por el 'pltllfl 1!)~~ Y slmi· 
lares, no te·ndrátl que cursar las dis-
< elpllna!'! de. Fcrmll.clón POlitlc<i, l'itta· 
{mt:!óll Fis!Crt ~ Elll!ClfillJlzo. .dÍ'> Hoglll', 
dUl'iu¡tc 105 <:105 pr!uU'I'OS (¡ursos de 
Bllí; p¡;,t,ndlol! <dI' Aylld!wt!~5 'l'ÜllI!COS 
~a!lItU!I'IOl!_ ¡,al! nllllnnns qne al in-
g¡'(!Hnr NI 10. b~¡,.cu(·la no e¡¡tútl ~n poo$¡¡-
s-ión d" ,nlllg'uno d¡~ los titulo!> ltHihm· 
dos l'tlllillzlU;ñn mi 101> tl'l'g OUl'SOl\ Al:' 
los estndlos. dI! Ayu.an:nt·es Túcn!cos 
Stlll!tlJ,l'lo5' <los cml'l'«!s.pondlll.ntf>ll a, lltll 
IHN,Pl1tlllZrUi lltenclo-nndu5 y co,n ll'l'r¡'· 
glo 11 lo!'! ltirogrumas O;PI'OlHt«(¡l1 orJ· 
clÍl.lml'ntc. ' 
A¡'Ucul0 :l2. -¡.:[ tempo qllt! I'Nill1te 
I\olhrrwt~ '¿¡(I! (;u 1'1;0 , ntl'tH:HNHl0 nll 1m-
rurlo 'y rItmo .¡In ,sl1gtitinndl1. dl!!opul's· 
t.o Mi ,¡jr{!¡'c¡úú l1.-lI'O.llttl\() dtl lua US!gllH' 
'{¡lims rpsp~ctlvas. 
.ArtIculo !la, Lu. EIl()t1l'1n IPl'OW('l'¡\ IL 
CIH.!U nlumnll d~ un. llbro escohi'r 1«1-
gt"lI ltHHlt110 ()flclt~l ~!1 'Ilo.ndu HÍ! <ldH" 
rd. lH1>t)(W con~ttl;!' cUlwltts t}lI;1I'l!lt-lI7,ll.!I 
te6¡'icns y ,¡;rráctluMNHllbwu y lül! ¡¡!l. 
UtlClI.t<:10,nes obtllnl,do.lJo N1 <lUida unu.. 
CAPITULO S:a!QUNDO 
[,08 exámenes 
.ArtículO' 3J;i, La IEscuela ,podrá: 01'-
gan1:oar ílos ,exámenes ,parcIales que. la 
Artículo:n. La. aprObll<lión del tt'l'-
Cílr curso rt~ los t>studlos de Ayudan-
t¿s T(-enlcos Sanitarios en la. Escue-
la. cu-pucital'á. .p:ll'1l la obtt>!1ción dt>.t 
titulo pro,1'es!onaI de Ayudante Téc-
nico S:mltarlo f¡.me-nlno,que se t>X-
pf'dlr4 ,pGr ~l MInisterIo de EdUCfl.. 
elón .y Cl&ncln. 
TiTULO V 
CAPITULO UNlCO 
lXsctpltna en La Esruela 
ArtIculo as. Lo. dtsclpUno. en. 'la. lE$-
(mela Ml'ctn:l'á al q}t>rsonnI dOCl!nte. 
a<lmlnist¡'atlvo y nI ('$Colar y se 1'1'. 
rerlrA tanto a. su conducta profesion~l 
como o. su <lomoportu.mlento mornl y 
clvleo. 
Articulo 39. I,n$ taltas atrlbuiblee 
al perso-nn:l <iocent!~ y adml:nlst¡'Mlvo 
ESCALA BASICA DE SUB-
OPlCIALES 
Baju 
CnUl\tl, 111116, lí peticIón propta, ef1 
lu. .'\cudNnla dí' Artillería el caballero 
alumno tle la m Promoción D. Mo.· 
lI11rl Snlguf'l'o CobO, -de acuerdo con 
lo 'lUí! dcfl'l'Iullla el Ilpartado 12.4: de 
la O!'d!!tl <le convocatorIa de li de ¡¡neo 
ro <le 19iO {l). O. nl'lIn. 16), qtll'dlUHlo 
fm la sltuooión militar q!le le corres· 
ponda. _ 
Madrid, 18 de no~H'mbr& de 1!t77. 
()nTiN GIL 
Sil caIlficarán segón su 11ltens!<la<l en ACADEMIA GENERAL BA; ¡flV!'~ y graves. Las ,leves se CQ-rl'egll'án Sll't A DE SUBOFICIALES por el dll'Nltor co-n la sanción <fe a.p¡>r- ",,a 
clblmll!nto. Ingresos I.n rp,pr.eslón ·en vfa dlrei'plina'l'fa de 
las -taltns graves t'l'qucrlrán expNilen· 
te, qua habrn .¡fa trllmltarse CM au- La Ot.den .¡le 2 ,¡it! agosto -do 1977 
cllftndtt dpl I,ii<tcrcsu<lo e lnro.rmo,c16n (!)tARto OFICIAL mim. l(8), en la que 
di'! lill'r-r.tor, que propondrá a 1a Jun- :lf! publicaba la l'ulucl(m da alumnos 
ta ni'ctOl'a la snn<clón que estimo pro· tl rlmltldo5 n lIt ,'\cnclemla (1¡>oltl'a.l lit· 
cede.n'b& y -cuya resolucl6n <llctará di- sll!U. de .\iubofiuil1lt'l1, puHmwclFtlte¡; a. 
clm Junta. ' la lV Promoción, se l.'e~tlflcn IW lo 
Artículo 40. 'Co-l'r¡:51poode a. la -en- que ufecta u n. Av(!!1o Baren Tendón, 
f(·rUlN'o. jel!t'. n In secretaria ,de ,Es. {IOn ul t.lillIt. 2íiO, en el s('nt¡do de <llHl 
LudIos y ü 10i! prOrCSOl't's ,do 1111 Es.cue- su vt'l'dudero lH:llnbrH y ILpel11r1os lJ.on 
10, llíqntent>r el orden y 4!*Il!.plln!1 dOIl- .aun ¡':VHUO nlU'iltl l',Qtidóll. 
tro· .¡I11 sus rt!51pcctlvu!'! clases y sUlnclo. MIl-UJ'Ht, 18 do llovliJmbr¡¡, de 1m, 
un.r los 11000011 qua .putNlt!r.e·n ,negll· 
gSUCltL on ·el cum,pUmÍlmto dI;} aals· 
t(lI1ocin, punt'U!tlld!l:d y .cOl'I'('C.¡¡!ón ti, que 
.lns uhHltllM I'Ilt6n o,blllj'tlldlUl, 
~t Nltll.lltniltllll :l'tlfWIUl l¡¡.vps ¡!tI 81tU-
nlom¡l'tw !ll'gLll1 111/1 cll'ounJltn.n-c11l.! 
(lOIltlUrNmt(lB <con la amolIu!¡sta,clón ¡pd· 
vuda, !linICHW$tl~(jlótl ,ptlbUc!lJ o C\XI!m¡. 
slón tam¡poral dG' la ,ciMe, ,1álndOlI(\ 
cUI'ntn. ,de> (!Uoal ldire·oto,:!', 
ArtIoulo' U, Cua:n<to las ta,ltas de 
las tlilumna,s re'l'!¡¡.tun mayor gralV!:dad, 
oorres,ponderá a la Junta R.eotora, con· 
tUuida, ,en Tribunal! Dü¡,oilpI1mvr10, im-
po,n:er Qa s·wnc1ól} ,correSipon,diente. En 
OmíN GIL 
.Causo. bu.jo., I!I. .potfoClión ll:!'opla, 'Gn 10. 
AClO.dllm!o. ("oHet'ul Bá¡;!oo, dt\ Subóti· 
ulnles el cflbullefo alumnu pert¡'ne· 
Clienta. a. la IV Promo.cl1ólI, Escala. de 
Man.do, 1). Francisco Pe4regosa fió· 
rez, da ,llCuer.do con 10 que determina 
el apartMo 12.4 de la ,Or4&n de convo-
catoria de 31 de dioiembre l1a 1976 
~:' 
, 
D. O .• úm. 2$ 
(DIARIO OFICiAl. núm. 18/17), quedando 
en la situación militar que le corres-
ponda. 
Madri-d. 18 de noviernbre de 1977. 
ORTÍN GIL 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 9.5 de la Orden de 31 de di-
ciembre de 1976 (D. O. núm. re/TI), 
por la que se anunciaba la convoca-
toria de ingreso para· la IV Promo· 
ción en la Academia General Básica 
de Suboficiales, causan baja los aspi· 
rantes ingresados a dicha Academia, 
por O. C. de. $ di:' agosto l'iltimo (DIA-
RIO OFICIAL núm. lIS), por los motivos 
l¡ue también se· indican: 
POR RENUNCIA 
Escala. demando 
Vi~~('nt! Agl'amunt Sanz. 
;'¡{igupl Gonzftlez Rodriguez. 
Junn Yagi11> :'i'faricalva. 
30sl1 Flores Jiuwnu. 
Josó Quetg!u.s Mas. 
• Arturo Sorla llUllfnez. 
Mallul'l Puveda ¡cerntíndet. 
Juan (;(11111:2: M,uUIl-Romo. 
Mllllulll P('¡'I!Z Avl1(·s. 
¡"I'uncls(10 Pardo Pclá.nz. 
José {is,nldu .~osln. 
:\lltQnlo Chlllpl (:ñc(!rell. 
nama. de Optfca. 
José "E&írá.vlz Castro. 
flama; de 001Mtrucr.ión. 'U Obran 
Juan l .. ~lcnr~ Torrent. 
Rama. tÚ!' 1Ifp,r.ánica 
. Moops.te· Arias Tomás. 
POR NO PRESENTACION 
I?sr.ala de mando 
Miguel Rubí Alvul"llda. 
AntonIo F"errer Uenitez. 
Angel Iglesias Antón. 
Juan Sñnch~z Briz. 
Prdro Sllnc!lpz Camacho M:ut1oz de 
Morall-s. 
Manuel Vmnílangos González. 
Andr¡is Gl'l.l'c:la mazo 
Em!l!o Ga.llf'go Ag-ullar. 
flam€l. tte Con~trucctón y Obras 
Juan Mlfiogl1 Hllrndndez. 
]flitma de 'F:tedrónir.a. 
Ml1.nnel AlvlU'll1. PIntoJ:. 
MtUhl4, 14 dO nov!(>'euhl'c. do 1977. 
'On'l'fN Gu. 
Altas 
Suboficiales .0." los ingresados en la 
IV 'Promoción, se nombran i:aballel'os 
alumnos a los nspirantes aprobadOS 
sin plaza Ielo.cionados en la Orden 
d .... 2 üé ago"io de. 1977 (D. O. mime· 
ro liS), con Q.\:!íresión de la Escala y 
Rama de Etipecialidad. a los que a 
continuación se indioo.n: 
Rsrala. de mando 
~nguel Y¡.í11ez :\Iol'eno. 
~Ianuel Siena 'Ruiz. 
Jesús. Corcuel'a Príncipe. 
losé H~rnández Cordones 
~ngu¡;.l Pá<,z Caño. 
,Jesé earbonel'as Requena: 
Antonio Puche CastilleJo. 
Antonio Garnacho Alcaide. 
Juan Encinas Rubio. 
An~pl Campos Jim.!nez. 
Jos':" Gmeia COl'bailin. 
P(-dro· Sauz Sauz. 
Ju:mde :'-rlmo. y Gutiél'rez. 
5"lJa:;Uün Barcia :\IilIán. 
.\ntonio CIllero C'1I'd!O. 
J05(1 Gago Aguili'l·a. 
Sa:n¡do!' .\la¡'cón TorreS, 
.!'::H' Rcy ... ~ CabrHn. 
8aiv.tdor GUl'lrero 1"¡-al1l:o. 
A:rredo I,'el'relro ROmero. 
¡':mlt¡lIc HOOl'igul'Z PUNJO. 
Juan Servl'ra ~Ibla.r. 
1>,,<1ro SaluIIH'I,'m Mluttllf'7.. 
UlcáMÚ $.:ndlllo LUCllS. 
Junn SoHs Rincón. 
.\ n~el Tt'jel'u Fe¡'nándl!1., 
lavlrl' Ucy(·g :vlaI'Un. 
Pl"dro Cruz Ut'l"HlVrdlno. 
Dlolllsia ~:1nchr?!\tu¡fIos. 
P"mando lh-vltlll de Prado. 
Ju.<W Millo Bal'¡'i:IHI, 
Cal"ios i-;ánchcr. Barcin, 
> r'ed~l'Il'lo Jimi'm,z MarHllez. 
Hll4lllio J)rlgudo (M Nrco. 
Manuel AI'r11fat Caro. 
Jo:;ó Maruga Hucía. 
~ahasllán ,\hulr Fernánclez. 
f:lalvntlo¡' l-illál'(,~ !.ima. 
Ramón lM'gcs Palnelos. 
¡;l'anclseo Muiío.t Hoca. 
Antonio Abad Bl'1ones. • 
Mlguf'¡ Dar¡:¡lr¡! .Morano. 
Amado Villar POI'domlngo. 
José Znmbl:nnn Martín. 
f¡lIllll.·rl1lo Pu.-rtas, 'l\ulz. 
Alltol!lo Zumb¡'!U!o Pajarón. 
mego lt(j41'Í~Ullz l"l'rnó,lI'liez. 
Alltnnlo Garata }>('l'¡·z. 
Alvaro T.l'ltl nnl'oín.. 
Juan Anido Sa.s. 
AIItn¡¡io :Sa vinro FOllí.in. 
Jos{) Anoyo ::5ena. 
gdUlll'do Ugerte Santo~Tomás. 
Miguel Glll'l'OZ!l. I/uengo. 
tult1 AcevN!o Pl'll'tu. 
Séba.sth\n CÚSpc-UfiS Madrl<1, 
Ju¡;.üs 'l'¡tta ZO¡'zo. 
\ltu1'lwl Alcantllrllla maz. 
Hn.! Iml ndo Cmmt111 l.ópez. 
'BurILo! !ltu\z nrllvdll. 
J (1[',(\ (:!a¡¡~ón .'\rflt:>il¡, 
;-;anf,Iu.¡.¡u ,P¡lI11111nl't;:;. C!rl1Spo. 
A1C1.lU.lIdj.·(j elllwt Mulliques. , 
MetnuE'l 'i'abuJ:'Hl!I'O Hebore-do. 
Féllx Chivato ¡¡¡antos. 
losé Plaza 0\111nrro. 
¡Pare. >iubrlr las bajas. pro'duc1'(},as 
. ' en l~ Academia General Básica de 
Juan del Cll.sHUo Lópe.z. 
Jon·quín RnlE Expósito. 
Fra!lc~soQo Ol'Vlz Iglesias. 
José Gonzá1ez Fe'mández . 
!'licasio Mufioz Toro. 
Luis I~ermí.nd\!7. González. 
:.'\ur~i::;Q Jlm."nez de los Galanes Díaz 
dlel Campo. 
)'lanu,:r Rodrigo Moraleja. 
Rama de .1.uto1nocMn 
Tomás Gil Corl'Ochano. 
Jo::;é migo Kuneo. 
~!a{Md, 21 de noviembre {le 1m. 
OmiN GIL 
Prórroga de ineorporaeiti:o. 
I Por llabel' ingresado en la Acade-mia (ten"l'al XU:l.tar. ss concede. pró· I :'d)g:a,tlf ineorpOl'acKm a la Academia 
G"lwnl! B¡biea de Suboficiall!s pOI 
un afiO, ("OH arreglo a lo d;spu(',:;to en 
{'\ uv.nh\d'J 1~.:J di! la Ol'dun de con· 
\'O~:l.IOljU de ingl'l!so de In. IV Promo· 
CiÚll, pub:ka4a ¡ 11 el DIARIO OFICIAL 
núil'l'!'O 18, <1.' 1~7. Y. de acuerdo con 
if)' <¡tli' d~11.!·mina el árllcu!Q 1::;) del 
Hfgl¡\lltclllu pura ('1 Hé)limen Inte· 
rlor de dicho Cp,nt.ro~ u. los cabnllf'fos 
nIUIIIIlUl> I]U(I n cOllthtuación so rela.: 
I!; mili 1\ : 
m PROMOCION 
171 fa.nterfa 
Don Pedro G,tfcía del Olmo. 
lnf1Nd(1T(JA 
BOl! J()~(! 'I'¡l'rrt~ ileVllBlta. 
IV PROM()<:!ON 
Escala de r:uz.ndo 
Don ;ruin ChiHU1rón Pa.seua.l. 
11l)n Juan PUf'IlIl!O Pudros. 
UOll Jcs.t'h¡ AIId'újar Gran, 
!ion ~Tunllel Ca.rplo .Ferrer. 
non Curios Garc1u Dlaz.. ~ 
DOIl Josó GUI'c1o. López. 
DOI1 naracl Nl1rg-únc7. l)ur{U1. }}on ,\gustín 1-'nnúti<lez tandel 
HOll 'P(·dro 'Snlllu.nmrina. Gareta.. 
non 301;\: nuiz Garera. 
¡)OH .\lH!lu.rdo l,ópe7. Sánche7.. 
1)on I,ul:; Herrero Rodrfgul\z. 
Hall jeslls Martín casillas. 
Don l.uis Corba.r-ho Grande. 
Don :Juan BaldAn. Garafa. 
HOIl Román Moraleja Aguado. 
l)Ott Antonio Hodriguez. Sierra. 
1>on Carlas J'atll1o Espin. 
non lo'l'tlllU!SUO ~l'az. l·',al'nándo.:, 
Don· Jort:t0 Vidul Mesttu. 
non JlLvill!' l'l'lr·t.ó G:ro.udo. 
Dotl i\uíll.l11 (;1~¡VO Angula, 
UO!! M,tH\1Hl l'¡'léto GunqllerlJ. 
nUll JIIV!l'l' 1\oc.r1yuOlt. lieUllli. 
nama Vl'lcrtMria. ti 'Orla CabaLla.r 
Don Pl'o.nc1ooo Llol'l!Hto Ga.1'Cía, 
A!>imlsmo y por haber ingresado e·n 
la Aca.(tem1o. Gene-ro.l del Alre, se COll· 
ce·de pról'l'ogo. por un afio, con arre-
g!o ti. i¡l i¡",poslc:ón anteriormente el- ' 
ltHIQ, a ~(}S s¡~lli,"ntt's caballeros :llum-
110$ dI' ¡a. lY Promemión: 
ESt'ala de m.ando 
Don Juan Stinchez Beriz. 
Don Antonio 11'('1'1'1:'1' B~n:it,-,z. 
lta{fl'!d. 1<: de noviembre de 1977. 
INFANTEIUA 
Ayudantes 
D.O.nÚif'Q.,~ 
.~_ .._-----~--
Golliel'llo :\Ulital' d~ la {litada plaza, 
por un p13Z0 de seis meses, sin pl:'r· 
juicio del <lestino que voluntario o 
forzoso pUt.'dll corresponderle. 
Este cambio de situación prOduce 
\"acante que no se da al ascenso por 
"x!stir eOlltravacante-. . 
Otro, n. ;rO:3é :lIartínez Peribáfiez 
{~3S0), del Regimi"nto Cazadores da 
:.\fontafia Barcelona núm. 63. el día 11 
OR.TíN GIL 
.. 
Se fiOmbl'a ayudante de eampo del de noviembre d~ l!lTI, en vacante. de 
General dé' Bri!!ada de Artilleda don Infamel'ia, elas2 C. tipo 9."; queda 
Luis Vill.i.lnl Aguil'l'e. Gobernador Mi- ·disponible en la gua~llieión ~~ Léri-
!itar de !a p}aza y provincia de Ta- .la:r agte;ado al Gob!erno 2\íIlhtar d-e 
l'ragoma, al teniente corone-l' de Infan- la citada plaza, por un plazo de seis 
teria. Escala activa, Grupo de "Des- mi.'ses, sin perjuicio del destino que 
tino de _'Hrqa o CUErpo», .D. Francis- ,(l;nutQrio o forzoso pueda correspon-
ea Góme-z :.\Iirunda(5010j. de. la Zona del'le_ 
INSTRUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACION DE 
OFIClIALES y SUBOFICl 
LES DE C~MPLEMENTO 
d,!. Ueehnamiento y :\IoviUzación mí- 8:::te cambio de situac!ón produce 
mEro H. ,-acante que se da al ascenso. 
"J.Iad:':d. ~1 dí? noviembre de 1977. Otro, D. José Fernández Sánchez 
. : '7ffi} , «¿! Centro d<" Instrucción de 
Bajas 
AnoZAnExA GmÓN Reclutas I,úm, 8, el día 17 de noviem· 
bre de 1971, en vacante de cualquier 
Arma,el.\!\e C. tipo 9.<1; queda dispo· 
Por aplh:::telón «" 10 dispuesto en 
1'1 nplll1a;!o 1 dl'l ¡:uso 1 iiel anexo IV 
dI' la Ord'n i!t> 12 de- tehrt'l'o dé 1972 
(nWtlO n¡.¡CIAI" mimo :m. !lue desa· 
rrolla el Dee.reio 3tMa/11. causa baja 
I'Il la i!'dRC el Sflt:g-t'tlto de l:ornpll'· 
1lll'II1Q qun 11 conll!lIlaclóll se CoXpl'-G' 
140" l¡w'dltlH:!o (:11 la situación mimar 
f¡1I1! di·t~I·:!I¡IlU. el aputhtdo 3.3 de In 
'I¡<dl 11 dI' 24 da t>!l!!tll ,ie 107:{ (OIAIUO 
OIflCIAt. Hlilll, 20). 
. "rota Ile lnfatltcrfa 
0011 Pedro J.ope" Cardona, del Dis-
U'ilu di' MUNlln. 
Maúriú, 17 dt' noviembre 'de 1!}71. 
OR'l:lN GIL 
Direc:d6a de Penen.' 
BSTADO MAYOR 
Destinos 
1'u'I'l1 <cubrIr 4a 'vaca,nte de. coroué,l, 
dbplottlooo d>6 ,t~*ttld() IM!~yo·r, EllC¡¡,!(t 
a.ctivu, -01'\],1'0 de .MUlldo.o(' "4.mlUs,, 
Cambio de residencia 
A Pi'tic/Ill propia y por aplicación 
dé lo d!:<¡mesto en el articulo 4,0 de 
la Orden de 2S de noviNullro de 1009 
(UfAlIU¡ OI'ICfAt. Ilt'im. 5'1), SI) eonerde 
,.\ l!:tlllblo dc r!'~ltlI'IlCI!l. -sin derrr.l1o 
a ra!l:t11{JI'Ie, «l¡'tas ni lnodemnlz:l¡:!(m 
POI' ll'n:>I:\do de l'I'sldt'ncln- a la pta-
¡m el,' l\ndajól'" I'rI la 2.& neglótl MUl· 
lal" ni tí"¡!f'nit' r.ol'onel de Infuntería, 
ESC!l.Ia. m:Uvu, (iI'UPO de óMnn<lo de 
;\l'llm¡;., n. Oh'gu Mt:ru -Barrillo (i81;~) • 
(lIl'lpoulblc en lo. 1.11 Reglón Mmtnr, 
P:Il.Y.IL iil! (.!'tCi'l'CS. cuutillunndo en la 
tui:OllH.L slfU;Ullóll de disponible &n In 
Jl!u~u de !!1.t nueva l'esidencla y agl'e-
gu<lo al boblel'llo MIlltar deBad~loz, 
flOI' mi plazo nulxhJIO .ae &(lIs meses, 
a plll't;r I)el H <le novl(~mbre da. 1977, 
redilo. de ,,11 palié al 2.° Grupo. 
g¡ cese ell ·esta. tlg'l'egu~:lón se pro-
ducl¡¡L ¡w',omátleatnrnte al f1nalizar 
rUcho llla~o, O antes st le correspon-
diN'S. ,dl'litino ,de cualquier cllrá.cter. 
Lo .que se publica o. efecto& del per-
cibo di! ,,:ol1l.plemento de sueldo que 
puc·cIu CON f.lspollderle, 
Mu,dl'l-d, 2.1 de novlemlm~ d-a 1m. 
AROZAnENA Gn.'lÓN 
Pases al Grupo de «Destino de 
, Arma o Cuerpo» 
Il.llU'lJeIll.d!¡l. por Q,rdl.'ll ode 2!J d~ 5e,ptt~m- El! nplil:fHlÍÓll de lodlspncSoto en e~ 
hre .¡,Je 1m ~t). O. tl1'rn, 22,')), dI' llb¡'o tl!'ticttlo :1." <h.' la r.l~yd~ 5 de abrH 
ciN\!gllaelótI. extstolltc c·n ,,1 &%n.¡,Jo un :IlJj~ (D, O, l11'un, 82), por hubl\r 
Mayol' dtJIl ·Ejército (Mn>drld), SI' 41t'!¡· C!lI11¡Hhlo lU, t'flad l'('glumrntarln Nt 
tlnu. eOIl co.rdctet' 'V.olnntur!o at .crH't1· lni'l !t1e!ll11i qtH] 1'\(' lndlnnn. pnsan 0.1 
mI .ul} ClJlbn.J1 críll. • .¡Uplolntl4o d¡¡. Es· ílrllPo ,tll' .lkslltlo dr Al'll1ll. o t;,L!n!'. 
1,INlo 'Mn,yo!' dn lo. clta.do. Etloa,lu y (11'11· l}\l~ ¡Il~ jl'ft~¡¡ dl~ 'll1fUtltl'!'Ífl, Esr.nl!l 
1m, n, f"M{~I'I.()() Qutn1.{',rQ. MOI'¡'lItll, Hnlivu, n¡'H/ít) -tlf1 .Mnn-do eln Armas_, 
(frila) , ,de; dls.ponlbl<t\ en In 1.11 ltl'¡.tUl11 !flli' n. !:t)I¡fllllHttllón 1;1) ¡'l'lo.n!OT1D.U. 
MllltU,l" 'Plrvr.l1- do M¡¡,¡kM ''1 llg,t'f'gltdo (JtH·,t!lin "H la ¡.¡lhm,:t(m ':1 gtto'l'nlolon 
[~l l';!ltUit!O' Mayor ,¡'J(iuICjú¡'olto. dlillle-ll. <lll!! plil'U cada !llHI !in lndlf!Il.Il, 
dp ntl;ctuUi" IiU lncOr,lloru.clón oo'n u.r· '!'fU¡!Ol1tl' Mll'lHWI n, Av·elino do Fra. 
M'n.t trllU , t()~ Mnw'141H! (4,:J~)2),d(11 l:l,l!f¡imlento 
:rCR1.0 d~M.lno' 'JlroduoCtl vncunte para .10 'll1fnlltl'l"ÍlI. l:.ian Quintín núm, 32, 
0-1 U Ho(l(H\S'1!l , (JI dio. H} de noviembre. ,de 1m, en 
Ma.Ql'!d, 'lB 40. 11o'vlemJ:l.rc. 'de, íl:9I77, vucunte Oc Infantería, clase .e, ti· 
po 9,1>; queda «lsrponihle en la guar-
VEGA 110DRfGUEZ llieló!) de VallU!dolid y agregado al 
nible en id. goornición d~ Alicante y 
a~l'egud() al cHalla Cmt.ro de Instruc 
.·km de R'l(,lui:.!s, pot' un pinzo de seis 
l!l\?!>l's. siu perjuicio del desthlo que 
yo!nnIUri{l o forzoso pueda eOí'rt"Spon· 
{h·rit~. 
E"le cambio de situación no p1'o4u. 
(le vacuntl,) pum 1'1 11srWIlSO. 
Madl'ld, il de rlov!.embre do 1m. 
1'01' ex 1:511 l' vaeant\. ~. reunir 18.& con· 
dlciones exigidas ('!l In Ley de 19 de 
abril .¡in 10fil (1). O. núm. 94) y De-
Cl'('t.O d¡¡ !.':.! d(' .aiciembru 'Úad9G6 {Du.-
mo O\'lCliU. w:l!n. 11, da 1967) y <lon· 
fornla u 1;1 1.&disposi<:lón transitorIa 
de!! Haal 1)I;)Cl'(JtO dR 1:$ de ma.yo de 1977 
(l)iAHlO OFICIAL núm, 155), se- 'lleclara 
apto pam el asccrts.o y se asciende al 
empleo de tbniento coronel, con ano 
tigÜedlld <lo .17 de. no·vlembre de 1971, 
al comanda!lf.a .ae lnfantc.1'11l., Escula. 
¡w!ivu, Uwpu ,¡le -MamIo de ArsntLs». 
dutl I'cUt'O Áutlc:l! Pujol (6565), del 
Alto E¡o¡tado Maynr, (in vllcunto <le 
cuult¡uier Anua, ·clase e, tIpo 7.1>; que-
do. >dIsponible en· lu. guarnición de 
Mudl'ld y o.gl'cgu.do al Gobierno Milt· 
tUl' do la c1tudn. pluzu, por un plazo 
fw1xlmo dI, se!:; UH¡SI.!S, sin perJulc:l0 
'Ii!:!l destlilO ¡¡U& volunta.rio , rOt'ZOSo 
pllrdn CMrpl$poudl'!'!o. 
h:l$!u Uli;:cmHl no, pI'odu8e vtwante 
IllU'{L vI H~fwmlO. 
MtH1!'ltl, ;ti .ul' lltlvJt'mbl'& raa 1m. 
AltOZARl!lN4 GtMN 
l'Ul' (!~I"t!l' yt\nn.¡¡tt' Y' tOlltll' numrH1. 
"I\~ 11\:<\ l~úll¡ilído!H':< Ql1l' 'C.!¡,t(lI'tnlnfill 
llls f.l'y¡'i'\ .JI! ~'2 ,do {l1Ojrml)!'(} >fl\l 1!11111 
(l)lhlUu ()~Ill:fAf< núm, IW\l.) y 4/1912, de 
2-6 .¡JI! !1'bl'll!'O (J) • .(l, m'tm, !iO), y 01'. 
den(l1! ·do :lO de (mero do 195& (DtAnIO 
OFICIAl, núm. 25) y ti dn marzo dI> 1972 
(DrAlUo OFICIAL m'nu, útíl y Ley 4.1J/1977 
(DIARro OFIClAr, nl1m. 13'\'), 5& a.sciende 
al empleo de capitán auxil1Ql" de. In-
D. O. :mim. 266 
. --_.------------------------.----------------------------------------
f3.11tel'ia al t,fn it'lIte. de la misma Arlllnl' Curros), 'BUera (Valencia), por un pia. ! ma, claS<} e, tipo 9.°, 'Con antigüedad 
y Escala n. Francisco I-lidUJg,O Fuen- zo máximo de suis mes!!s, 3. partir! de 12 de noviembre. 4u 1977, queda 
tes (3;?OO), de la Unidad de. Automo- de la tíl'clla. de In. publicación 4e ,esta' d!,,¡ponible en la guarnición 4e Ma-
vHi:'ll1o ,te la Agrupación Logística 01'<11.'11. dri<l y agtl'gado .a In. Unidad de 1'1'0-
nÚllli'l'O -7, en vacante de cualquier El c\1si: en esta agr¿gación se pro· cedencia, por un plazo -de seis m,e-
Arma, eL\se C, tipo 9.°, con antig'Üe- dneirfi. aUlomáticamente al finalizar ses, sin pi:l'juicio del destino que. vo-
dad de 19 da noviembre de 197i ¡ que- dicho pla~o, o antes si le correspon· luntario -(l forzoso pueda correspon-
da. disllonible ('ti la guarnición de lVIe-1 Iliera de,shno de cualquier carácter. dérle. ESt}alafonándose con el núme-
una y agregado a ¡¡U actual destino, 1 Lo que sn 1mb:¡ca a efectos de pero 1'0 4316, a continuación del teniente 
por un p:azQ de seis meses, sin per- cito d", ct.mplemanto de sueldo que auxiliar D. José Ol'tuño RUiz, Este 
juicio del destino que voluntario o pueda cor:espondel'le. ingreso f>ll la. Escala auxi:iar no pro-
forzoso pueda. corresponderle. :\Iadl'id, 21 de noviEmbre de 1971, dUlle vacante para el ascenso. 
Esta vaC;lms no se da al ascenso - 1 ütro. D. Hortensia Muriel Corbaho 
pOl:: e"tal" en destino de cualquier AnOz.""REXA GIRÓ~ <,f82'1}, de la Zona de Reclutamiento 
Arma., Y :Uovilización mim. 23. en vacante 
lIad!'la, 21 de noviembre de 19'i"i'. -- de cualquier Arma, c!ase C, tipo 9,", 
!Retiros 
Po" ,l,p!¡~\a¡~itln del Real Decreto-
I.L~y 1U!1H-:7, fIé S dEl- febl'i'ro (D. O. nú-
mero 34) y Real DecrE'to. 'iOO/1971, di! 
1 de ahrH (n, O. mim. 91}, que regu-
lttn el cjt'H'ieio de actividades poli-
tieas y ~il1<llcah s fl(\1' parte al' lo:; 
componl'ntes de las Fuerzas Armadas, 
st.' canceól" a pt:.tIeióu propia, la si-
tllanj(1fI di' r¡'Urado al cllplHin de [¡t-
rnlltl'I'!a, ,gseah. activa. D. José Gumo 
Ferndnd(!:& (8j:~OO). en ¡¡ltuueión d<> 
Slljl!H'IIUlfíPrarlo "ti lu 1.1< Ht'glón Mil!-
tal', plUZlt dI' Madrid, de-blcndo hacór-
seJe POl' ~: COIISt'jo Supreluo de Jus-
ticia MilItRr el sel1al!.ulllcnto de haber 
pa.sivo, al ,procedIere, en razón a sus-
atlas de !.:rvlc!os. 
Mndrl4, t1 de noviembre de 1911. 
AR07.AllENA OmóN 
Por cumplir clnauentu y un afios el 
día. 29 de novlernbre -de 1977, se COl}-
cede, a ,t.rtlr <le dIcha f<'Cha; el re-
tiro vo:ulltario, en las condiciones 
:p1'evpnidn~ en el artí!mlo cuarto de la 
L&y.w/19f7, de 8 de junio (D .. 0. mí· 
mero lU), al brigada de Infantería 
don AII¡.t(l' Jlm('lIe:r. MOl'mO (7140039), 
del Guurilí~ {i¡H,lél'ál de la Bl'lgada la 
lufnllwl'la de Resl:1l'va. Queda plludien-te d~l haber pasivo 
que la seliate el Consejo Supremo de 
Justicia rttlJltar, prevIa pl'opuesta re· 
glamelltarla que Silo eUl'sará a dicho 
Alto·Centro. 
Mtulrl·d. tI de lIov!smura de 1m. 
AnOZAllENA GmóN 
Situaciones 
'Por 1161.b(\)' tlIlU!411 .. t:i(j bll.Jtt un GI Curao 
1)!l.rn 11 {liltrllr.\úlI dN lllploma. dul 
Servlclo ti!logrli'f1tlu .¡jI]} Ej¡h'cito, por 
Orot1-1l 1~ do lUll¡¡ de 1077 (U. (l. nú· 
ttlCl'O 1~U), l'lcllv!tt1n de Intnntt'ria, 
Escalo, fI.(;t!vu, {¡¡'tIPO de «Mun<lo de 
,Armas., n. Fl'u.ncil:lco Mu.rt111cz :Pe-
lluol1. (ti3.19), <¡ueua disponible en la 
" g.~ Reglón Ml1itar, p1aza de Valencia, 
"! agrega-do al !Regimiento Mixto de 
Intani;eria Vizcaya núm. ~1 {¡Batallón 
De corJol'midad con lo dispuesto en 
el arU,mlo segundo de la Ley de 26 
de diciemt,re de 1951 (<<Boletín Oficial 
del Esta·jo» núm. 32~), pasa a la si-
tuación do Heencrado, con fecha de 
fin de diCiembre de 19'}J, el sargento 
provision'll de Infantería D. Antonio 
Cuesta Gt~:'cia. 
Lo qué Sl: pubUca a efooto$ de que 
pOI' el CIJll:iejo Supremo de Justicia 
lii:Har ~¡¡ fijt:ll 10$ hub.'!'es pasivos 
qU& pud:\!1 aH cunesponderle. preVia 
j.ll'vpul'sta l'tJ;,;laruenla1'la que Sé eur,¡ 
sarli. a <lIdIO Alto t:~n!ra. 
Clll':;(¡ ,:1 UOCt!llIl'i1tncl(m el Gobier· 
110 :'1lii1U\' u" Granada. 
Madrid, 21 do noviemhre 4e 1m. 
Trienios 
La. Orden d-e 2 del ootual (D. O. nu· 
mero 2.65) se rectifica. <lomo. sigu&: 
Págln8J 710, coluuwá 'Prlt(tera. 
Teniente, Escala legionaria, D. Gas· 
tón Sangl19-r Lrurrorge; $U segundo 
a.pelli-do ea LaJt'tQ.rgu~. 
-Madrid, ~ -de noviembre de 197'7. 
La Orden de M de ootubre de 1m 
(D. O. núm. 2(6) &e recti!fica. como 
sigue: ' 
Pághna ?l1, .eolumn·a, tercl'm>: 
SargeMo D. Mlgueú Uróns Pérez; 
es D. 'Mo,nuel Urones Pél'ez. 
Ma.d>rld, ~ de novIembre de 1977. 
IIngteso en la Bscala auxiliar 
POl' existir vllcuute y reunir las.<lon· 
dl:c10,J1,SS &xlgtélas en ro a.rtícu>Io 71 de,l 
H'lj.\lllnll+llto Provlsiollal para. ei Re-
nllltullI!Cl1to ,rJ(Io1 Volullt.ltl'la:do e.f1 el 
Ejdrcito· d,s 'f1.errn, IlIProbado pOl' '01'-
del! de 3U ¡Iu 1.'11('1'0 ,de 11l"..1'6 (1). O. mi· 
mlll'O ~;1}, 1llodl!lmHlo por ONlc-!l de a 
4e murzo dí' lIl72(l}. -o. mlm. M), se 
üéltw,udu ~·l 11l¡,frl'H() ,tm ltt EsenIa o.ux1· 
11111', U(lIl ¡;¡ eíll!ill:O de ttlnl¡mte aux.!. 
11M, lL l(js &uhoflnlales dI> Infantería 
que 11 \Jontinu¡wlóu SI> relacionan, 
quedu.n un la sltuMlón y guarnición 
que. se ltlllica, _ ' 
Subtenlcut,Q. D. Teó!lJo MartinGar· 
nía (78n1). ,d la Escuela St'lper1ol" del 
E'Jér<Jito, en vaA:lMl:te ,lie .cualquier Al'. 
eon antig-liedad de- 13 de noviembre 
de 1917, queda disponible en !a guar-
nición <le Badajoz y agregado al Cen-
tro ,di! p¡',,¡cedencia, pOI' un plazo de 
seis mes ¿s, sin perjuicio del destino 
que VOluntario o forzoso pueda co-
l'l'espondl1rle, Escalafonándose con el 
númei'o 1317, a continuaci(m del ante-
¡·ior. Este ingreso, en la Escala auxi· 
liar no plOduct' vaeante para el as-
c~nso. ' 
-:\Iatlrid, 21 de noviembre de 1m. 
Bajas 
Por apllcaclón de lo dlspu!!!>to en 
el Real !/I!CI'f'to·¡,ey nOmo 10/1976 "1 
Ororn de 1} de a:,ro!itod~l mismo afio 
(DIARiO OFICIAL mimo 176), 50bl'C am-
ttlstin. y vista la llollcltud formulada. 
por D. ·\ntonl0 Pár&z Mll.rtln, que 
t~ausó baja en el Ej(,rolto slen-do sa.r· 
gento <le Infantería, COmo consecuen-
cia de la nonaeno. impuesta en la. 
causa núm. 539.v~'jiJ. se le concede el 
pase a ¡'cUrado a los solos efectos dA 
que por el Consejo Supremo de lus-
flcla Militar se ftje)fl los- haberes pa-
sivos que pUdieran corr€>spondel'le; 
ctll1forme a las Leye¡; de. 12 de Julio 
dl' l!H.Q Y 13 ,de diciembre de 1943. 
Cursó ht documentación la Secre-
taria GNHmll -del Ejército. 
Madl'ld, 21 de noViembre de 1m. 
• AnOZARENA amÓN 
Servicio! elvt1es 
Pases al Gl'\'iPo de «Destino 4e Arma/! 
o Cnerpo)l 
En uplí"tl:Ción ,de lo dispuesto en a.l 
a.rticulo J,Q de la Ley de 5 de abril 
de lliS2 (D. O. núm, 82), por haber 
GUtl1pll<lo lu (Jdn<l l'oíj'lllmentario. .el 
dln 1U du noviemhr¡¡. de 1\J77, pasa a.l 
Grupo dI> kDeat.ino de Arma o Cuer-
po. el te¡¡f¡mle coronu! .¡to lntllnterto., 
'I-:i'\cullt tl.l.lt'vu., GrUllO ,(h~ ~Mtl.nd() <la 
Al'mus», n • .Jl1.l.!\Hto Cltlm~l'fl. Hool'íijllC>Z 
(3528), en ServiciOS C!vllGII, COllsoll· 
d!1I.'lo; cO,ltinútL ~Il la misma. sltua· 
¡lión en Cldlal'lll.s, plllZU de Las Pal-
mas ,de. Gl'an Ganar!ll.. , 
Ma.dr!,d, 21 de noviembre de :1.9'77. 
AnOZARENA GlRóN 
ARTILLBRIA 
Agregaeiones 
Escala especial de mando de jefes La Orde:l di' 2·1 de i'i'ptiembre de 
Y oficiales 1\H3 (Il. O. tnlm,:?:!3;, por la que eau~ s6 baja en el ENl'cito el entonces sar-
:;':l1to de A.l'tllleria D. J'oaquill Gar-
gallo Mil'..llles, queda amp!iadtl en el 
i"t'lltido de que por apli<lución del 
Por reunir las condiciones que fija H.enl Dec!'l:'to-Ley10/1976 y Orden da 
c·l Decreto :!9tU/';f, de 'Z7 de septiem- 5 d~ agosto del mismo año (D. O. nú. 
ure (D. O. nlull. 2·;;), y normas para mero 17S), sobre- amnistía, se le con-
la aplicac}ón de! m¡i.luo a!)robadas cede el DaS!! a reti¡'udo a los solos 
PUl' lus Ol'd~ne;; de 1;> de noviembre Hectos de que por el Consejo Supr,e.. 
de' 1914 (D. O. mim.;?.'>9) y de 17 de D:ln de "'u"'tl"'ia "'Hit"r Sfi ./'lJ"'on los So concede prórroga. de agregación, n d:e 19-- 'D O . "') " .. ~ - .>L "" C," 
• o • •• .. 1 .. t· 1 ~ ':,rzo ... . lO}, .'.' • ,?um .. ""', se haberes pasivos que pUdieran corres-SIn perJUICIO 'Ue ues mo que va un- l:O.llCed~ d mJ1,'::>o, a ".olunta.d pro- pon"~I'le ;'onioI'nle a las Ln"",s .. ~ 1'" 
tario o forzoso pueda corresponderle, 1 E' 1 d f u.c .' e"" Uc " 
a. Jo;; Centros o Dependencias que a pl~,. e,n _a sea.a espeCIa e Je es y de julio de 19-1..O l- 13 de diciembre 
oCl.Cl.a¡eS dé I~. E.~ca.a di: ~ando d~ll de 1943. . . 
confimiaeión ss' relacionan. a los eo- :~nn3. de ~rU!2na al .caPlt~n aUx~· Cursó la documentación :el Go-
roneles de ArUP.ería, Escala ,activa, ",1a._r .d .. e._ A._~:ll¿:.rl~ D. lose .. :.\Iedma Su.a.- bierno .1\n.'Har de Dal'.ct'IoI18, Grqpo de «Destmo de Arma o Cuer- 1 E' 2O"6~0I'\ d la S d MI'" 
no_, que a continuu('.ión se indican! ~. ~~- 1 ~., • ij. ~ccIOn e. O~l 1- Madrid 2-1 de noyiembre de 1m. 
.... Za{)lOll y Submspecclón de Canarlas. ' 
.4 t Gabi!!1'1l.Q Militar de La ClYt'ILfia 
Don Josa Rodríguez Alonso (801), 
de disponible en la S,"Región Militar. 
plaza de La CoruiUi. y agrega'llo al 
citado GObierno. 
A t CuaN'.?' Gl'neral de la Capftanfa 
Ge1ural de la. l." Ilegftll MUitar 
Don AntonIo Rocha. Carrete (1157), 
('fe disponible en la U, Reglón Militar, 
plata de Madrid, '1 agregado al ci· 
tado Cuart(lol General. 
AL .aqbterno Mtlftar ele CiUdad heaZ 
Don Je5115 Urqulr.a Arna!z (1210), ('fa 
• dIsponible ~n la. 1." Reglón Militar" 
plaza de (.iuda.¡iReal. y agregado al 
citado -Gob!erno. ' 
Estas PI órrogll$ da agregación no 
tendrdn tm plazo superior a tres me-
sea. ' 
Madrid, 21 de noviembre de 1.971. 
AnoziBENA GIRÓN 
Pa~e9 al Grupo de «DeBtluo de 
Arma o Cuerpo» . 
l!~1l aplicación -de lo dispue&to en el 
articulo a,o ds In ¡.ay de 5 de abril 
<le 1952 iD. '0. núm. 82), por hab-er 
cumplido la edad reglamentaria. al 
dio. 17 deo r.ov!embre .ae. 1971, 1'4&8. al 
Grupo ,d~ «n~sUno ·de Arma o Cuero 
po. el t.enhmte -coronel da Artmer.fa, 
Escala Mt1Va.. Grupo .¡ie «Mando ,de 
Armas», D.Sllntfngo Fortuny lere· 
mina. (!tU!}), >de ln Agrupo.c!ón MIxta 
da V,rHluadrllmlento núm. '5, en vaca.n· 
t¡;, olla. cwtlquier Arma., clo.s.e. e, ti-
po 7.0 ; ,juedando dlspón1hle en la 
guar!l1clon d& Zaragoz!l. '1 agregD.do e. 
Lo. letu.tul'a de Art1l1er!a. de. la 5.11 Re-
glón Mtl1tar. -por un p1azo .ae ¡fllS 
mn¡.lss, sln ptlrjulo10 <io1 'dl'-et1no que 
vQluntn:r!o o !or~()so pueda ·col"'I'elSpon· 
darll1, 
EllJt;1l oarnbio ·da ¡:¡ltua,01ón no prOdu-
ce v/wnnto para. al a.scens-o. 
MadrId, ~l de noviembre de 1m, 
,AnOZARENA GIR6l'f 
esealafoU1lndose provisionalmente de 
a~uerdo ron ~o di¡¡put'sto en las nor-
ma;; 5." v l.'" Ufl artículo :t.o de la Or-
den de 11 di! murzo de 19.5 (D. O. nú· 
mero {f.}. . 
El mellójouado oficial pasa a la si-
lUaei6nh' lZ:sPQuih!e y agl'eg:a.do 11 
su actual destino en las <:ondic!Oll¡>S 
fIlie S;¡' Sí.'tw:an :-11 l,n O¡'<len de 21) <le 
octulll'e de 107H ~n. O. núm. 252), que-
<lando sujHo a las condiciones y pre-
ceptos qUí.' re;,:u,1:1n in Eseala especial 
de jetl'S y oilcfalrs. 
lfadrid. ~1 d!Hlo ... fcmbre de 1fff1. 
INGENIEROS 
l'M f'ltl,;Ur víu:nnte y fi'lmlr las con-
An07.AllENA aUIÓN '!tImOl!!':; !·~It;!dn5 ,'n In Lry .¡Je 1!) «1'1 
abril «¡Oi. 1961 (J). O. nllm, ~) y ·j)e¡WI'-
to 411' 22 di' <!lc!('!l1bl'(l. dI" (!9fJ6 (DiARIO 
OFICTAl, mtm, 11, d{!. lOO?), 1m II,scfE'fl'll.a 
Matrimonios 
al emp.leo que s~ !ndlllll, Al 1(>.(6 da 
hlgNlleros, Esea.la. a.etlva, Grupo de. 
.. Mando de -.Armas ... que se cita. qu-f'o 
Con am~glo n. lo dll'lPUe5to ~n la. Ley -('fa.nda. -en ·la. s-ltull.ción y jófuann!cl!lu 
de l3de '!c,vlenibre -de 195? (D.O. n que se set1a.la.. 
mero 257;, se concC'de; Ucene1a para 
·oon1raN' mntrlmrHllo al teniente de 
ArtlllN'ía, Escala activtt, Grupo ·de 
~lttUHlo d,} Armas.., n. José Alejandro 
Mafdona<lo (5215), del Grupo. de Art!-
HerIa de Cnrupm1a XXX!, con' dot1a 
MarIa ',uis.u Ortega Gal'cía. 
Madrid, 21 d(~ noviembre de 1977. 
An07.ARF.NA Gm6N 
Bajas 
lI'O!' aplicacIón ,de lo -dIspuesto en el 
H\:nl Dncr(}to·LC'y llllm. 10/:t9'ro '1 01'-
dcm dp, 5 de' agosío ,del mismo afio 
(¡)tAntO ·OmaAt. núm. 176), sobre am-
nIstía, '1 "!!lia. lo. solicitud tOl'mulada 
por D. .J\ntonfó ,nublo Flores, que 
co.us6 bll..ltt Nl 01 Ejíirolto alendo alfé· 
!'CZ tie Artillería, como con&&ouancla 
<.1r~ lit COOO!'mt Impuesta en la. oa.Ulla 
rulmf\ro '!.tOO·M·3!!, se le oOoncméto el 
PIUHl a t'lltlrnrló n. 1011 Mlel! efnatos de 
qUll pl)r al GtJlIl'Ii'JIl f.l;u.pl'omo -de Jus-
tloln. MUltar !I(; flJml 1011 111l.bores pa:-
etvOi> (11i1l' llU,WWltn 00 l'l'IJSP on('f 91'1 o, 
conforme a 1M 1,(\YI'$, ,de 12 ,de julio 
de. 1fM,O sr .¡in 13 ,(I1.l dlo1ombre ('fe 1m, 
'Cuu6 la <!1oOlUlH"nl'.aolón el 'GobIer-
no Militar dI> Málaga. 
Madrid, 21 de novIembre ·de 1977. 
AnOZARENA. -GIRóN 
Comall:bnte D. Fellpe I.6pl!l'l_ d& 
Ullivnrrl <\nl>otegui (1537), de la Agru-
Tl/telón Mixta. do EnCUll:ctl'amillnto mi· 
mN'O 61, en vaeant-e -de cualqu!Pt' Ar-
ma, clus!! (;. tipo 9.°, con antlgündad 
de. 10 de novie-mbl'e de 1977, disponl. 
ble en San Sebast1án '1 agrogado al 
Goh1el'tlO Mí11tar de dicho. plaw" por 
un pCl'Ío.f.\o -de &els meses, sin perjuI-
cIo del d¡,¡¡,tlno que voluntar1o o rol'-
zoso pue.d¡t correspofl-c!p.rle. 
Este nS:;OWlO no produce- ',(Mante 
POI' estar en destino da. cualquier 
Arma. 
Ma-dri-d, 2:1. de tIOv!embr-e d-e 1m. 
Matrimonios 
El! nmnplímllmto de 10 diapUtllito en 
In. 1.(;'1 t:!(l 13 dl.! novlam.hra .¡1(} 19.'57 
(ll, ,0, núm. 257) Y' O!'dCll! ·de. t7 ,da 
ootubl'C de 11l"'.:l'!! ¡(D. O. nl\m, ll51), $& 
oonCledó !1ccno!ll, pa.:r!\ oContrao-f mn-
trimonio o.J teniente ·da Ingenieros, 
Es-cala MUva, Grupo de KMando -do 
Ar:mas~, D, Franoisoo d.e Aymerich 
Cabrera (2354), odal Regimiento MiXlio 
de. Ingantarosnt'lm. 3, oon dfiltl.a ¡os.e-
.. 
D. O.núm. 200 
finada la Milagl'osa l.\Ienendez,Conde 
y Rodriguez. 
Ma.drid, 21 de noviembre de 1m. 
).üROZARENA OiRÓN 
IN6ENIlBItOS 'DE ARMA" 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Cuerpo' Auxillar de Espe&iaIistas 
del Ejército de Tierra 
Según' eomunica la autoridad ,com-
petEnte, (11 día & de noviembre de 1971 
falleció en la plaza de Granada el 
subteniente. especialista mecánico elec-
tl'icist::t montador automovilista don 
Emilio Martín Alonso (61), que tenia 
su destino en el Grupo Regional de 
.sanidad ¡,timo 9. 
Madrid, ~'de noviembre de 1m. 
AnOZAru¡t\A Gmil~ 
La Orden do 3 -do novIembre de 
1m (D. O. HUm. 256¡ queda rllC'Ufl. 
cado. como sigue: 
Páglua 552. columna pr1mera: 
Sargento primero especialista, ope, 
rador de radio, D. losé Qulnones Me. 
riá.tl.ez {2lQ); sU segundo apellldG es 
Par.lúliez. 
Mad-rid, ti. de -noviembre de 1977. 
CUBllPO JUIUDICO 
MILIITAQ 
Vacantes ~e destino 
,Clase e, tipo 7.0 
, En la. Dirección General de. la, Guar. 
'. ~ Clv!1.-Una de cOl'onelaudltor da 
1$ -Escala activa. 
Documentación: r.>apeleta de 'Pati-
.ón <lo destino. y Ficha-r43Sumen. 
',!Plazo -de admISión de papeletas: 
I&rá de qul
'
!1ce -díns hábiles, conta. 
i¡3¡oe a. ¡partir dt'll dia. slguteonte al <1& 
.,. (publicación dI: la. Ipr~5ent¡;. {)ra-en 
&!Q, el n,tUuo O:¡iICtAr., -debie.nd~, tMl&r-
. ,te< &n cu;e.nt¡¡¡. 10 ¡pr,¡wIS<to en, los, al'ltíeu. 
:108 :lO a.l 17 df.!<l ll\lJ;!'ll1.m-enio, da- prc. 
,v.:IMón Ide va,can1iGB ,(loe 3I.l de 41ciem,br~ 
.,¡I.97e ([lo. O. núm. 1fT/). 
,,¡ :','MeilrUl, 21 <te novUM:nbro <le- 1m. 
, , 
: 
):~él~e C, tipo 7.0 
~l!ln la' íFiscalia Jurídico' Militar de 
~:1." R~'Ón MiUtar.-Una de tenian-
'-""'-"'"~'---""--:----------------.... ,-~ .. -
t¡~ coronel audH(}l' de la Escala a.c-
fjya:. 
Dooume-nt.a>cién: Pape-leta de peti-
ción de odestino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Será de quince días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al. de la 
pubUcación dt' la. ·presenta Orden en 
el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
cUi:'!lfa lo previsto en los articulos 10 
al 17 del Reglamento de provisión da 
vac3:ntes da S1 ode diciembre do ;1976 
(D. O. mim. "J.¡77). 
Madrid, 21 de noviembre" de ;1977. 
vi('mb1'6 de 11m, al jefe y oficiM de 
J:ntí'nde-ncia. de la. .Escala. activa qua 
a continuacIón se relacionan, quedan 
do en la situación: de disponible en 
las Regiones Militares y lllazas que 
se indican ~ 
A. teniente cOTonel 
Comandante de Intendencia (Esca-
la activa) D. Ignacio Seoane Moreno 
(155), de la Comisión de .Inspección 
de la Fábrica Nacional de La Coruña, 
de la Empresa Nacional Santa. Bár-
bara de Industrias Militares, S. A., 
AROURE."1A GIRóN en la 8:" Región Militar, plaza de La 
Corufta 'y agregado al Gobiemo Mi· 
litar de La Coruña. Esta agTegación 
termina el ~ía 18 de mayo de 1918, fiI 
Clase C, tipo 7.°. ,antes, si le corresponde destino d~ 
En la Fiscalía Togada del Consejo cualquier carácter. 
Supremo de Justicia Militar: Una 
da teniente cor(}nal auditor 'de la E:;-. 
1.':3<1a aeti va. 
Documento.ci(¡n: PapeI¡>fa de peti-
c:ón de dl'stin(} y Ficha·resumen. 
Plazo de admisión de papeletas: 
:-;"1'1\ de quince tUns hábiles, conía· 
do!> a partir del <lía siguiente al de 
In publicación dI' la pre~t'lIte Orden 
en el lliAtUO OFtclAt., dóblendo tener. 
se un cuento. 10 previsto en los arUcu-
101'1 lO al 17 del Reglamento de pro-
visIón da vaCllutl's de 31 de dlclem. 
brede 1976 (D. O. mlm. 1m). 
lMuldrld, 21 deoovlembre de 1m. 
Vacantes de mando 
Cla.se e, tipo 7.0 . 
En la AudItal'Ía de Guerra de la 
6.'" Reglón MHltar.-Una de coronel 
aUditQll' de la Eseala activa. 
Documentacl.ón: Papeleta. de peti. 
ción de destino y IFlcha-resumen. 
PI8ú.:O de admisión de pa:pelatas: 
Será de quince días :hábiles, conta-
dos a partir del dio. sIguiente al de 
la IpubUcnclón .de la. 'presentE> Orden 
en al Dumo OFICIAL, debIendo tener· 
Re en cuenta lo previsto en los artícu-
los 10 al 17 del Reglamento de pro-
visión de vacantas .(le al ,de diciem 
bre ode 19'16 (D. O. núm. 117'1). 
Mar1rUl, 21 de ,no'Vle1l3JJ.re od<& 1m. 
AliIOZAl'lENA GUI6N 
INTENDEN'CIA 
Ascensos 
A comand.o:nie 
Capitán de Intendenci/!. (Escala. ac. 
tiva), D. Jaime Alorda Fiol (1223), del 
Almacén Regional de Intendencia d6 
.Mudl'id, en la. l.'" Región Militar, y 
ngl'cga:do al Gobierno Mima!' de Ma. 
drId. Esta tlgTegación termina el día. 
18 de mayo de. 1978, o a.ntes, si le co. 
trespondG destino de cualquier ca,.. 
racter. 
Madrid, 18 de noviembre de 1977. 
Vacantes de destino 
Clase C. tipo 9.0 
Pura. je4'I1S y oficiales de Intemlen· 
cla el€> la. Escala activa, existentes en 
las UrJi.dndas. Centros y Dependencias 
que. se expresan: 
Dl.!'llccl6n de MOvIlización de la Je· 
fatura. SuperIor de Personal (Ma-
drld).-Una. de capitán. 
Jefatura Superior de. Apoyo Logísti-
co. Dirección de Apoyo a.l Pilol'Sonal. 
leo1'atur?- <f.o Inte.ndenela (Madrld).-
Una de <comanda.nte y dos -de eapltán. 
Mayoría Regional de Intendencia d. 
la. 2.'" Región Militar (Sev!lla).-Una 
de capitán, .para Ca.jero. ' 
Dooumentación: PapeI.¡;ta ,de peti. 
clón dedeatino. 
Plazo de a.dmis1ónd& petiCiones ¡ 
Quince dias hábiles. contados a par. 
tIr del siguiente al <le la techa. dt 
pUbllcac16n de la. presente Orden en 
el D!A'f!lO OttlCIAL, debiendo tenerSfi 
en cuenta lo previsto .en lo.s artIcu. 
lo!! 10 al il7 del :Reglamento eqhre 
provisión ,el& vacan'f¡s¡¡ oda 31 ,de di. 
cIembre ,d'(\), 1076 (D. O. núm. 1 • 
da 1077), 
M8tdl'td, 17 dn noviqmbr8 de 1\177. 
AftOZAn~NA ~tn(¡N 
Por existIr vacantes y tener ~um· 
pli-élas la.s condic1cmea que determi. 
na. la. Le-y 19d8 abril de 19& (D. O. nu· 
mero 94) y Decreto -da. 22 de dioíem-, Quedan. a:nulaila& las va'cantes d.e 
bl'e ode 1000 (D,O. núm. 11. de .1967), un 'oomand,ant& y ,dos oapltane~ de 
se declaran aptos para el asce.nso y Intendencia de la Escala. a.ctlva, a.nun. 
se ascien:de al empleo inmediato su. ci&c1as ¡por Orden de. 15 .ae nov1'0<tn· 
!p~rior, oon antigüedad de 17 ,de no- brede 1977 (D. O. núm. 2(1), en I.a 
J-efatul'u, di' Intendencia de la 1.'" R~· 
!'l(m Ml.littU' (Maddd). 
11:1(11'1d, 17 de noviembre de 1911. 
ClasE> S, tipo 5 (segundac()nvoca. 
t()ria). 
Academia de Intendencia (Avila).-
Una de -caP!tiill <de Intendencia de la 
Escala activa.pa~ra pro.fesor de Fran-
~s> y Técnicab Específicas, incluida 
~n el grupo XIII del ba.remo pUblica. 
do en el DIARIO OFICIAL núm. 1M, da 
i de mayo de lW6. debiendo halla.rse 
los petic!()nariQS en posesión del idio-
ma francés. 
Esta vacante está. comprendiüa, a 
~fectos dI:' premios por especial ,pre-
paración. e-n e1 apartado 7, g,rupo 8.°, 
tactor 0,06, ue la Orden de 2 de mar-
zo Üt' 19.3 {D. O. mim. al}. 
Documentación: :Papeleta de peti-
ción dI:' destmo y Fiebn·resnmen. 
Plazo de admisión de peticionas: 
Quince <Has M.tiles. contados a par-
tir .del s!gu!rutí> al de lapubUeaclón 
tia la presenie O¡'dan en el.DlAl:Uo OFI-
CIAL, debil'ndo tenerse en -cuenta lo 
1I'revisto en Jo!" U¡'Ucu:o:> 10 al 17 0&1 
R!'>glmul'llto de provisión (1(' vMauws, 
«11 at de -dIciembre de 1976 (D. O. TIÚ-
roMO 1. dn 1977), 
Mn11rld. 21 r'l6 novIembre de 1977. 
.<\nor.AUEN'AG HI(¡:>I' 
Clnl>o B. tIpo 5.0 
S¡'¡¡,unda convocatoria. 
Ac!l.dt~m!a. ÚCl Intelldencia. (Av!la).-
'gua 1111 ca.pitán de IntendencIa. de 
la. Escala activa., :para auxiliar de 
pro.tl!so.r de Vestuario y Equipo. In. 
cluida. >Gn (lo! grupo 6.0, anexo 1, del 
bal'C',mo publlcMio en el DIARIO OFI-
CIAl, tlpm. 104, de Sde mayo de 1976, 
olflbit'ndo haJlarac los petlclono:rios en 
posesl6n del diploma de Vestuario y 
Equipo. 
\Esta Vl.UllI.ntl' N¡.tá co.m.pre.ndida, a 
1&foctos dt11 percibo de complemento 
ce tll~stlno por especial :pretpa.ración 
téonl.ca, en (jI .gr·upo 2.°, 1ooto<r 0,0&, 
~(}1 ¡¡,partr¡,do 3.2, de la. Ol',de,n de ji. do 
mal'ZO <ll1 i1973 (D. O. núm. 1S1). 
llOnUml!11tflción: l'apeleta de pati. 
cl(¡n dE' dl'lstlno y 'Ficha.·l'&Sumen. 
Plll:r.o Ile admisión tle peticiones: 
lJulncCl <llas hábiles, contados a par. 
1.11' .¡ie! siguiente ni de la. publicacl6n 
4f' lo. prn8{~nt¡'l ONlen en 11} Dunto 
OI'WTA1,. d,nhlenflQ tenerse en <menta. lo 
'liH'pvhltll NI 1011 ll.!'tíoulos 10 n1 17 dol 
HI'M'lntnrnto de provis1ón de Vllcllntes 
dn :U dI' dlcll'mbN de 1976. (D. O. llÚ. 
lm,ro 1, ,de 1977). 
Mool'l,d, 2'1. ·de 'novlNnlJrG ido 19'n. 
ATtO?,4fi!{RA UtMN 
Destinos 
:Para cubrir ,parcIalmente vacan.tea 
'Ii,\ oficial suhalterno de cualquier Ar. 
mil. y Cuerpo tle Intendencia de la Es. 
cala I'I'\pec1al de mando" anunciadas 
23 de noviembre de 1977 
1101' Orden deG de octubre de lm 
(D. O. núm. 230). clase e, ti:po 9.°, 
exi:5tenti's en los Centros que se ci· 
tan, se dest:niln a los tenientes de In· 
tendencia de lo. EscoJa especial de 
mando que a continuación se :re.la.cio. 
na.n: 
PREFERECIA VOLUNTARIA. 
.H Centro de Instrucción de ReClutas 
n.úmcro '1 Mannes (VaZencia) 
Teniente ue Intendencia de la Es-
caja E"pecial de Mando D_ Miguel Ca-
balleto Martínez(399), disp(mibls en 
Ya 3." Regipn Mi!itar y agregado al 
Grupo Regi&nal de IntendeM:ia :núme-
ro 3. 
.H Centro ae Instrucción de Reclutas 
número 15, Generalfsimo Franco 
(Santa. C17LZ de Tenerife) 
Tt!uh'fite de Intendencia de la Es. 
cala espeCial de mando D. Angel Mu-
¡"¡Q-Z Ruflno (OWS), del Gl'UpO Regio-
nul de lnteudrl1ciá numo 8. 
MadrId, 17 d.' noviembre de 1977. 
AnOUREN! Gmf)N 
OFICIlNAS MILITAIRBS 
Vacantes de destino 
(;¡a~e C. tipo 9.0 
Pluntll1n. eventual. 
Para. oficiales o ayudantes de Ofi. 
cilla!> Mllltllres, l!xlstt!l1tes en: 
La C. ¡.;. M. ~. G. (Divlsión de Coor. 
dlnacIón y Planes del Estado Mayor 
del ¡EJército, Ma.drld}.-Una. 
·Arehivo' lM:1I1ta..r de. tIa 5.," R~gión MI· 
litar ~E&tella.. Xaval"ra).-Una.. 
Documentación: Papeleta doa 9;letr-
r,!(¡n do ,d(\st{no. 
t'ln7.o dEl admlsi6n de peticiones: 
;;(1.1"6. de ¡ruine€- d1as hábl,I.f1!S, .contados 
1.1. 'pnrtlt· del sigulol1ta a.l de publica.. 
Illón dI' lu presoute Ordenen el DIA-
mo 'OFICIAL, detbll!'l1do '& e ,na.:r s e. e.n 
cuwto. lo ·previsto ,el1 loe Ill'ticulos 10 
al 17 délRAg'lnmanto de ¡provisión de 
va/mmtes dG 31 dG 'dlclembred'¡¡, 1976 
(1). 'O .núm. 1m). 
Mnd·rl'll, 21 de noviembre de 1S77. 
AROl':AUENA {lInóN 
Destinos ., 
PUl'li ¡mbrll' ln. VIl.Cln.nte nnunols,dtl 
<fu nllli!() e, ttvo 9.0 ,por Ol.'lden de 25 
dtl (HJittbt'¡¡ <lo '11)77 '(n. O. núm. R45), 
1m dtllltlull., ,(¡un Cltl'áct(\r voluntarIo, t1 
JI;' l<'l,¡,¡ctJ,Url, Jntírllco Milito:!' de Balsa.. 
\\cos. nl tt'nIN\t(~ .!l,()o ,Q'Ucl.¡u¡,s iM1l1ta,re&, 
I";¡:;calll .. uctiva, iD. Céaar García Mora 
(í?IS68), ,de. 'ltL P ugn,¡lnorfa Militar ·de if:'la.-
bOl'E!sdt!, Palm!1 d\'l M!1llorca.. 
M8Idrid, 21 ,d,¡¡ novlembr~ de :t.97i. 
Al'lOZA1'\ENA .aIRÓN 
D.O.njm.~ 
VARIA.S ARMAS 
AD11ER~cIA.-En la página )'5$ se pu-
blica una Orden del Ejército d.el 
A.ire que se refiere a los capitanes 
ae¡ Ejército que se relacionan. 
------------..... ~ ... ----------
JEFAmRA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISIICO 
Dirección de Apoyo al 
Penonal 
UNIFORMIDAD 
Distintiv6 de Profesorado para 
suboficiales 
La 'Orden de. 14 del actuo.l (D. O. n'l1. 
mero 265), se rec~lflca como sIgue: 
Página 'i23, columna tercera: 
La HrHl!t que dioo: «i. Como dis-
tilltiVO de 'permanennla, debe. 11' en 
(lt~b!11.3. dc' la columna primera de 
la págl.nn. 'i'2~. 
La nota .,EscMa 2/1» al 4>1& del di· 
seflo, queda sup.rimlda. 
MMlI'jd, 22 <le novIembre te 1977. 
RAID BCUBSTRB 
Vista.. lo. lnstnnc!n. del secretario ge. 
nera.l de la. Federoo!Cm Hípica Cata-
lana, ,que. interesa se. autoric& a los 
Je.!es yo.tf.cia.}es da Inuestro Ejército 
pa..ra tomar ¡pa.rte en {!Il IV Raid Nak 
ciOtnal 'Ecuestre .que ss celób.rará e-n 
Arge.nto.nn.(Bo.rcelona), durante lOA 
días \} ao "/ 11 deol .próxlmo mes dA 
dlciembre-, Jll' rooul'lio o.cce,¡le.f f1 10 
soltcittl.do, ..nutorJ~!~rldo ti. los lnt('{; y 
oflclfl.leg· d·¡¡. nlH1¡;'(,ro Ej{}rolto.que. 10 
d(>set'~l y l+e e,ncuentr~Nl (ltl .r.ontUclo· 
nt'$ do 'LOmo.r pa.rtllo !In ",1 mIsmo, tjí-
nlllrH:lol\(; !1IU CU{nltn. l~) IttH' dJ¡;,P<f1HllTl 
loa ttl"tt·rlillos ~'l y 11.4 d:p,l HI'Allttmlluto 
thPl'O'l'lo.do, ¡po.l" '0. n. d{¡ 27 d¡' agosto 
dI' 11HR (D. '0. mimo 2m) y p¡!,n quc', !H\· 
tf1 nntorl;:aclCm (ICl <kl'l'n!íO' a los fn" 
te.í'Elso.do'il al tpl'\l"<lihO «1n dMu,i> nI (llnO· 
IUlllonto algnno. da .(\IH'ácto,r c>xt'l'M·I'· 
dlno.rlo, ,e.J'ootuo.ndo 101 V!ll.j'¡¡ &1 9;ler. 
sonal y l4amu<l,o :POi], cuanta del EstO,.do. 
Ma..d'l'id, :1,:6 4e no'Vie.rnb.re ,de. 197'7. 
GUTIÉR:aEZ :MlILLADO 
U. O •• lim. 006 
SECRETARIA GENERAl DEL 
EJERCITO 
INGENI!BllOS DE ARMA; 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Reeompensas 
Por bab!:l' sido declarada de utili-
da.d para el Ejército por Orden circu-
lar de 14- de noviemb!'e de 1977, la obra 
titulada .Control de. gestión JI su po-
- s~bll:l atliiea-eión a. las Fuei'zas '\'l'ma-
das-, dt' la que es autor el tenient.e 
coronel de! C. l. A. C. don luan I..ópez 
:totuiílos. d·.\ acuerdo con e-leontenido 
da ia. u-y (",neral de 'Reeomptmsas 
15L19iO y Ordl'l1 de '27 de mayo de 1m 
{-D. O. mimo 3.i}, seconeede a dicho 
jete lIkUC;Óll llono.rftiea seneilla. 
Madrid, 18 de noviembre de 1977. 
GmliRREZ MatADO 
MAiIUNA 
Recompensas 
PÚl' il'tl.ber tildo declarada. de ut!11. 
<liad pllra. el Ej\\¡'cUO por Orden cir-
oolal' dI.' n d& novlffmbre de 1971, la 
obra tltulttua -La cainlogación,. de 
le. quo es autor C.L eapl-táll do fragMa. 
don Joaquín Sada Lozano, de acuer· 
do con t'i contenJ.do de la. Le'Y General 
48 Ríu;ompcnsus .15/1970, y Orden de 
'In <le may'O dt1 107'.t (D. 'O. núm. 35), 
-ae conced!'; u. dicno jefe mención ha.. 
. lO.orMica senema. 
Ma.drid, 18 d~ lloviembre de 1971. 
GtnIÉRREZ MEt.!.ADO 
Olrecdón de Mutilado. 
Ingresos 
;'lf~iI& oe-tli!Hil' 1'<1 IIlg'r¡150 (JIU el Ben('mé. 
ClloqlO de MIHI!I\~lt)H. ·CO'It In. {lln· 
Ifnll ·dí' ·(ínhl1llt'fO Ulut!l/Hio tllN'. 
11 .¡k ~n!lr!'1J, Q'l-or la, Putrla, ít 
.~,b Jetos y O!!l!llttltl$ reJuelo·nudos a. 
¡1.~tinuu..uI(¡n. ,aomo {lQ·mprcndldoíl f'lI ~1W'(I1'S1POi'\1(llóntrl;1ns!torla primerll, .en 
s¡olón ·130,0 .ln ,dls'Posle16n trumslio· 
ioto., {\llltutudo 3.0 de la Ley 
de, 111 de marro (D. O. nÚn:lIl-¡'o 
bl.f$'udo ,peroibir sus ,de.ve,ngos a 
del odia 1 de. abril de, 197'6, ;por 
'iPa.ga,tu.ría o SUb!Jaga.duría Militar 
23 denovie-mbr~ de 1fff1 
tli) Haberes que se detallan. di5fruto:u-
do ailemás, ,pre\"ia fiscalización por 
la Intervención desde la misma fecha, 
de la pensión de lnutiln.eión que :1 
ca<la uno le corresponde- de eOOlformi-
dad con lo <lis.puesto en el al'ticu!o 18 
di' <licha Lt>~\ causam:lo baja en el Ex· 
t:nguidn Cuerpo de Inválidos:~mita­
res, previa deducción de las eanti<la-
d~s pel'cib!das desde la indicada fe-
ella en el citad'O Cuerpo de Inválidos, 
quedando .en la sit.uac:ón especifi!!a 
quedeterm!.na el artículo ,ro en .re1a-
c!óncon el artículo !lidel Reglamento 
<l¿1 Benem~rHo Cuerpo de MutiJa<los, 
aprobado por Real Decreto 712/1971, 
de 1 de abril (D O, núm. 91) y adscri-
tos a la Jefatura Provincial <l.e Muti-
lados que a cada uno se l~ seii3:1a_ Al 
propio til:'mpo Se les conced~ la :\I>l-
daUadú "Iutila-do establecida en el 
apartado uno del artículo 125 del ci· 
tado Rt'glamento. 
40 por 100 de pensión de 11I.!ttiladrín 
tiel su.eldo de Sit empli'O 
Coronel -de Infanti'rfa. D. Esteba:ll 
IZUIo. Ul'daniz, ti. la dEl AUean1t'. Pel'-
c!b!td sus devellgos -por la SUb¡laga· 
-durla MIllta¡- de Haberes de Alieo.nte, 
30 por 100 d.e pen.<ilón de mutUacMn 
,taL sueldo de su empleo 
Coroot'l de f'llfalltl'<rfa. D. Pooro de 
las lleras Cristóbal, a In de LOjSl'ojio. 
Pl!rclblrá sus dC'vel1/.{os llor la ::;U!1<f\H· 
gudurfll. MHltwr de HllblJol'cs de Lo· 
g1'ol\o. 
20 por 100 de pe¡7.sfóu (11' mutllacilí7i 
deL Bueldo d.e su empleo e{crtÍ1!o 
T.enlente 110110.1'a1'10 (subtenlcntGdll 
Infa.ntería) D. Pedt'O Recio , Pablo;;, a 
la -de> Cá.ceres-. P.erclbirá sus devengos 
por la. SubpagadurI¡¡, Militar de Hu· 
beres de Cáceres. 
Otro, ·D. Jasó "Cla.ramunt ViIlnmajo, 
a In. de Lérl-da.. P.erclblrá sus ·deve!Tl· 
gos ,por la. Subpagadutia Mll1ta.r de 
Hab&l'es .<Ie Lérldn. 
Otro, D, Anto.n!o Al'bona. !Colón, a 
lo, de Palma de. MlJIlIol'ea. PercIbirá 
sus dSiVe·ngos 'Por la Pagoourfa MHl· 
tal" de. Habet'es ds Palma de iMalloj'1'a, 
Mo..arf.d, 1\1 de ,novl·emhl"e de 1m. 
GtlTl~R:REZ MELLADO 
se C:(lIncoo¡¡. el Ingreso ¡H! (JI BC)flclllé 
tJ.eo· Cue.r.po ,dt; Mutiln.dOlI. con l¡l. "In· 
sl1lencián .ae cllihw!I(!rio trl1ltlln<los ,ylf'r· 
mftJnnute dilo guerra ¡po,r lo. Pu,trin, al 
j!!>fe y of1.cl¡¡¡lt1s, re·lnrllomtQos n contJ 
nuUt}!(¡lI, .ctllno ;O().!npl'NHHdns .c'1! (JI ptl, 
rroJo 1.0 d01 ll.1'tíoul0 :1." y IHI.¡·ru,to !l.0 
;ir.! IlrtícHtlo V, dI! 111. l¡I',y MllJ7(i, <11) 11 
<11' mU,);'l!;O (tl', n. mlm. (14)· doble,ndo 
p(wr.bll' I!liS <!avt1ng()iI. (ti ¡lHH't!·1' .¡ja -In 
fo{)llo. que. n. ca.¡jn. nllO lit' 1(~ nslg'lIa, 
por ltt Pagn<lurío; Mllttul' de. Hn.hllirtts 
que se. .detU'llan, dls·!¡'utando a.ul''¡¡¡ÚS, 
pl'evieu tiscallzooión ,por ,la l'nt('l'vel!· 
ción, desde 'la misma techa, de 11\ 
p&nsiÓln de. mutilación que a cada. 
uno· le, cOl'l',es)pO'nde, de ,conformidad 
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con 1'0 diSpUesto en el artículo 18 d6 
d!ch:l. Lt'y, qu<Xland(} l:'n la situaeión 
espe;:ífiea que determina el articulo 
49, ('n relación 'Con el articu:o 4'i' del 
Reglamento del Benemérito Cuerpo-
de Mutnados, aprobado. po.r Real De-
creto '(12/1977, de. 1 de abril D. O. nú· 
mero 91}, JI adscrito a la. Jefatura 
Provincial de Mutilados que se. cita·n: 
P81'eibird. sus devenua,s y el 20 por 100 
de pensi6n de mutilación del sueldo 
de su. empleo, desde el dfa 1 de junio 
de 1977 
Coma.ndante de .Infantería, Escala 
com:plemenfaria, en stuaclón da ¡·"ti, 
rado, D. S<,rafín Quilloa Busto, a la 
de- La Coruiia, cesando e.n la situación 
de retirado a. la que pasó por Ordi!n 
-d~ Si- de junio de 1900 {D. 0_ m.im. M}, 
reintegrando al Tet:Ol'o las eantidadef\ 
pe!'cibidas en la situac!.ón d~ re-tirndo, 
desde la fecha que se le señalan su {{il-
vengos, como caballero mutiludop?t· 
manC'nte, cireunstruncia que- aCI'i'dita 
ri\. mediante la eorrespoudie-ntt' .~ur· 
t(ldp pn¡!o o docutnt'nto alltiJogo unte 
le Jefatura ProllYiciaI de :\hl1i1ad05 <le 
1,a CO>r~1a, a la que que<la adscrito. 
Percibirá sus devengos 11 d 2(} 110"r 100 
de pensión de mutil.tlctó~ del sueLdfl 
de su em,pleo. desde eL ella 1, de julio 
de 1977 
ClliPltñ.n de comrplcmc,nto de. 1 nfllJnt.· 
ria, "n sltuaelórt -d~ licenciado <iOll 
Mllnu~l de SOto y Oriol, !l. la <le Se-
vHla, previa. -dedución de las eantldn. 
des .percIbidas como mutilado \ltll, 
des¡lG ·111, lndlca.da. techa, 
Percibirá sus dl'1umgos 1J rl :ID por Hit 
l!(I pensión de mutilación deL sueUiI;> 
de BU empleo, desrle eL dta 1 de octu· 
bre de 1977 
Prectlc!lJnte de primera. (asimilooo 
a te.nietllte). en sltuaci6n -de retirado 
don Juan Perel1'o; Ga.rc:ía, a la de Mar 
drid, cesan·doen lo; situación de ol'f'-
t1,rado a la. que IPU5lí 90,1' Orden -de !l 
de julio de 1975 (D. {J. m\m. lOO), reino 
teg.ramdo al Teooro .las cantldudes 'Per-
cibidas en la situación d.e retirado 
desde 00 t.eehu. que se le senala. suJo; 
dave.ng'{)s .como ca.ball&1'o pnutlla.<io 
perma.ne.nte, elrcunstamcla que. acredi· 
ta.rá medla..nte la eorl'e&po1'l·die,nte ca.r. 
tI;!, .l'p. ,pago o document.o a.nálogo antl! 
de. J'e<fatura Provincia! de Mutlludo!l 
de- MUd¡'j,d, !l lo¡ qtW queda ooll'OrJto. Al 
prOlPio tIem.po, se ,la concede la Medo.-
lla.¡:le. 'Mut1la.do esta.bleICl<la O'U el !lipa.r-
tu40 uno <lOol aftículo 125 .¡J1!!1 Hp.,..ln· 
rnent'O del Hf'netnérlto CW!1',PO dl! Mu, 
tIladO!!, .¡¡¡prohn.do ¡POI' Reo.l ,1J'e.rreto 
712/1977, (le? 1. dt1 abril (n. ,o. nftm 1i1). 
Mu,drl-t1, 111 de no.v!t'}mbre od..e 197'7. 
nflTI~nfll(1. M};I.I,AIlO 
S¡;.concedc, el j'llgt'e¡:¡o en 1\.1 Benem.· 
hito 'Cuel~o' de, MutHndos, con la ela· 
sl,tlcaclÓln d·(l ,~aban'C,ro mutl'lado peor, 
ma'nante '&n ooto de J!<ervicl0, a los ofl· 
ciales ·re;¡a-cio,nooos aoont!nuaoclóm, 
23 <le noviembre <ll" 1971 D. O. ml'fl1. too 
CGmo {lon1<prendidos enelarUcUlo 4.° 
y ;Pllrrafo 3.0 del artículo 7." dil la 
¡,coy G/19'i6, <le 11 de marzo (D. O. mi-
mero(l4). debiendo percibir sus <le. 
vengas, a partir <lel día 1 de agostG 
de 1m, :por las Subpaga<lurias Mili-
tar.es <le Haberes que se detallan. dis-
fl'utan<lo a<lemás. -previa fiscalización 
por la Intervención, <lesde la misma 
techa, <le. la pensión de mutilación que 
a ea.(la uno le corresponde, de canfor-
artículo ~ di} dicha ~y, quooa-ndo sifieación de eaballfl'o mutiladO pl'l'" 
en la. situa.oión de <li&pon,ible .Y ads- mtbnent~ en acto de servicio, a.l so~· 
erltos a la ;refatura. Provincial d"" Mu- dalo de J.nfa,nteria D. F~liciano. Man-
tila.(los que a ca.(la uno se le sefiala. Al ZUlno \ESlpadel'o, -como eompl'endi.(lo 
propio tiem$lo 'se les -concede la Meda- en el articulo 4.0 y dis:posieión cumúll 
na de Mutilado. estableci<la en -el apa·r- novena .(le la Ley 5/1976, .(le 11 de 
ta.(lo .(los del artículo 125 del Reglu.- marzo (D. O. núm. Gf.) y artíen!\} 113 
mento. del Benemérito Cuer¡po .(le ?\Iu- d<,1 Reglamento del Beneméritc}, Cuacr· 
tila<los. a.proba.(lo .por Real Decreta. po de Mutlla<los, apl'obadopor Real 
712/1m. de ide abril (D. O. m.úm. 91). Decreto 'il2/1971. de 1 de abril (D'IAR¡:a 
mi.(lad· con 10 dispuesto en .el articulo Perci.birá sus devengos 11 el 36 ]}()T 100 
!2 de dicha Ley. que<lan.(lo .en la. si-' dt;> pen.sión de mutilación del sueldo 
tuación especifica. que .(letermina el de su empleo, desde el 'día 1 de 1/0-
<articulo 49. en relación ca.n €>l al'ticu- viemorfl de 1977 
10' 47 .(le.l Reglamento del Benemérito 
Cuerpo .(le Mutilados, a:prQba.(lopor 
Real .Decr.ato 'il2j1m, .(le, 1 de abril 
(D. O. núm. 91)' Y adscritos a la le· 
fatura Provincial de ·Mutilados que 
se indican: 
?fl por 100 de pensMn ae mutflaclóll 
- del ¡¡ueldo de su eml*'o 
Alfe.l'ez veterinario asimilado • .en si· 
tuación de lieellcia.lio D. Antonio Prié' 
to Yane.s, a la de I,eón, .,prevIa -doou· 
ción -de las eantldades pl'reibidas eo-
mo mutilado útil en acto de servicio, 
desde la. hHlleada fecha. Al f1rOllilJ 
UNnpo se ~(' concede la Mt'dallu. de 
MuUlado {'¡;tuhleclda, e.n el aparta.do 
dO! .(l~l fl.l'UCulO 123 .(lel elfu4'lo il,,:.:-!n· 
mento y M9CI'lto !!. In. Je.fatura. -Pro· 
vIncia.! .a& Mutl!¡l!dos da ¡.!'Iin, 
18 por 100 de pc:nstl1n de mlt!UllCltir¡ 
áet sueldo áe su tmtl1tea 
Clllpltán <l& lo. Guardia. Civil. en si· 
tua.ción de retirado tD. 4~onso HpMdn· 
de21 Nu.'Vurro, a la de Murcia, \lesan· 
do .en la situacIón <le 'l'etlra.(lo, a la 
que >pl1i';Ó llor Q.l',(Ien .(lo 22 de octubre 
d& 1976 (D. Ü. ,f¡úm. 24.f.), reln1q,p:u.n· 
do al Tesoro las ctllltlda.des pN\{\lbldns 
dellde la fe&1a que se le seílo.la:n sus 
d.elvecnS"os !Como o8lhaUera. :mutila<.l.Q 
,pernlanente, c!rounsta,ncia que acre· 
¡dita.rá. mediante la eOl're$po-f¡.(l!e-nfe 
oarta de tpag'O o .(looumellto- aná.ln~o 
tIInté -la Je.flltura Provi'nclnl dí! Mntl· 
lados de -Murola, u. ln. que queda ads· 
cr!to, Al pl'o¡pla tiempo se le COlleNto 
la, :M&dallo. de. MutHllido tJstablcolrta 
o&n ·el wparta<lo <l0& del artl<lulo ;J;~!lj 
del clta.do l'\eglamento. 
Ma<lri<'l. 111 d-G 'nov!(!ifubre 4e 1m. 
GtlTltlm~ MEI.LADO 
se -ooncede el .ingreso ·en &1 Bt'll1('illlO· 
rito Cuanpo (la MuUladoa. COln In <llo,.. 
¡i·fl<lo..ol6.n de cnbu.l16ro- mtltlla.do pero 
manente 001 a,oto, do. ttIlrvtcl'O, a ¡.os o·n· 
,1310.1&15 ,r&lSJOlo-nndo& Il. contllluao!li'n, 
,nomo oClOnl.p¡'on.dldos til!i '('1 articulo 4,0 
y Ipá.NIlot'O 8,0 dnl art.[.(lulO 7.0 «C} lu 
{,ey ~/1G'7(l, do 1:1, .¡l·s Jrlntz,O (l}. O, m'· 
maro (4). d(lbtfltldo '!)N'clbl1' !'fUI'! ~¡f'. 
VI"llf.\'OS. aptuil r d.o In. re~IH~ qu!' Il 
olU'lo. uno sr} la. ll.slwno.. ¡po!' la Pl.1.gMu. 
ría oSubpa.gQ..duda Ml11'ta,r de Hahe-
res ,que. s-& <le-tal1a.n, >dls!rutand.o a>d¡¡· 
rn.áe. ¡pr.e.v1a. fis-oa,Uza.o1ón. !por lE\l Inter-
T¿niente aUXiliar de Infantería <lon 
António Lóp.ez Ruiz, con .(lestino en el 
Centro .(le Instrucción de R~lutas mí· 
mero lO, a la de Zaragoza. Percibirá 
sus devengos .por la Pagaduría Mi-
ntar .(le Haberes .(le. Zaragoza. 
Pert"if,lirá sus devengos y el 18 por 100 
al! jJNl.sión de 1mLmacld1~ deL sueldo 
de SIL empleo, desde eL día 1 de agosto 
de 1m 
Alférez .(le {lomplemento -de Infant\?-
da. NI situación de licwcla.(lo dGn 
JesOS llor¡ y Manso, .l In de Snn &1" 
bastión, Pm'cibirú. sus dllví'ngos pOi 
la Subpnga<huill Militnr (ji' Unh"l'l'!i 
«P' San S@tbastlán. previa. deduclón di! 
lns cll1lUdndes petclbld!l~ como mufl· 
lIttlo !Hit ~n acto do servIcio -de$dé la 
lmtlcnda.!ooha. 
MOIdrI.(l, 11 de novlembl'/l de 1977. 
Se. concOOe l\l f.ngl'csb e.n el UI?MtnÓ' 
rito Cuerpo de Muflln-dos, con la cta.. 
s!ftcaelón dE.' .cllibaHero mutUa.(lo abso· 
luto 'Im acto <t& servicio. al !loldndo 
de :rn~l"nleros, en situación .(le lteen· 
chulo -D. Amto-nio Gl! Chavez, como 
r.om!)r~-lld¡do <>n M articulo 4.° y párra.-
fu 2.0 <lt'l Ilorticlllo 7,0 <10 11l. Ley 5/19'1'6, 
dt· 11 d& marzo '(D'. O.núm. (4), <l&-
b.!enrdo 'Percibl.r sus .(levengos a 'Pll-rtlr 
dE'l¡ dla. 1 de enero de 1977, 'Por in Pn· 
guduria MlUtílJl' d.e itabel'Ps de Sev1lla, 
dlsfrutnndo n4'lemás, ;prevIa tlsenlbm· 
alón pOI' In ¡,ntllrven-clón. .¡1,,~d¡, In 
mlMtHl. tecl1a, MI. 00 'por lOOdG ¡lPn· 
s46n de mutilación .(le} sueIdo de sal'· 
gento. dce oonfo-rml<lllid oQ~n Jo li'U!lopuns-
tn en el Ilortfculo 22 de. <licha Lf'/y, qUl'. 
un·ndo· a<!:';(ll'lto Ot la Je-fatura l',rovI,n· 
aJa'1 dG Muttludos d& Sevllln. Al pro-
pio tlempo,íle. J~ oOll1cede ,In. M!!dnlln 
dI' Mutilndó. ,e!ltnb1¡>cfdl~ MI el a'Par· 
fudo dOIl d(>,l ¡u't!tmlo 12S del RflA'ta· 
memto df'l HlHu.'ml1rtto Cuelipo de Mu-
tl1n.fl<os, 11'[11'011000 pOi' Re;:¡,1 D~·tlt'leto 
'M.'2/1tm. ,l(! 1 dI'> tlibl'i<1 (D • .Q, m'¡:mN'o 
IU), qlH1'ilIl'tldot'n la MHlluulÓn l'ap¡.¡l'!· 
fl<l/1. qm} odtj;t(lrmltll~ -(',1 .l.1.rt(.cu!o 49 en 
1'tHMI0u (lQl1 /íol. ,M'Ueulo 41 dOI .ollu<lo 
n"U'lwllHmto. 
Mudrid, j.'1 .dl! ,novlwnh¡'l' (1(, 1~77. 
nncióm, >d:& aS. ¡pe-nsión de. mutilBlOión -
que, s. 'CM.,9, ·u'no· le COl'l'ooponde >de. Se. 'coMtJ.de el.ingreso 'en el B&n.amé· 
O'On!l'ornnMad OQ-TI. ao dispue-sto ene.l rito- Cue.r[lQ >de. Mut1l,adOs, con, la cIo.· 
OFICIAL núm. 9-1), <l~hien.(lo ij!eYOibir 
sus devengos, a . .partir .(lel día. 1 .(le 
septiembre de 191i, .por la Sullpagadu-
ría MiIit3r .(le Haberes de Cáeeres • .(lis-
frutando además, previa fi::>cuUzació¡> 
por la linterveneióIl, >desde 1:1 misma 
fecha, del 9- por \1.00 de ;pensión .(le mu-
tilación .(lel sueldo de saJ'gento, de 
conformi>dad con 10 dispuesto :;n el 
apartado uno del articulo 2f¿ de dicha 
Ley • .previa dMución de las canti· 
<lades percibidas como mutilado útil 
en acto >de servicio .(lesde la indicada 
fecha, quooa;n.(lo en la situuciÓn es· 
pecifica. que determina el articulo 49 
en re.laelón con al articulo 41 d~l ci-
tado Re~lamMto y adscrIto a la Je-
fatura Provillcial <la Mutilados de Cú,· 
epres, ,Al propio tiempo se ll\ conct'-
d!' la Medalla de- Mutlludo <?",fabl~¡· 
da ¡.n el apartadO dos 0.01 a.rticul0 126 
dl,t dicho Rrg:.mtemto, 
Mnd¡'ld, 11 d(' flovll'n¡ore dt\ 1m. 
~ll COtlCt-df! ,'1 !1I¡.tret;o en iH Hent" 
m('l'ilo (;U(!I'PO .uf' ~futilad()s. con ¡JI' 
¡:la:;lflmll~lútl dI! cabnIlero· lIuHllado 
uC'¡'tnunellti' en nc:fo di> servicIo, a.l 
)"lt'l'$onatl'<Ñacloua.do a. contInuacIón,. 
Gomo cfJUl¡ll'l'mlhlo en t!l arUrml0 4.-
y párroCo 3." .(lal artículo 7.'" de la 
Ll'Y 5/!!rn. 01\ 11 -de marzo (n, O. mt-
mero 6t). debIendo perCibir sus deven. -
¡.!tIs, 11 ¡t:t; 111' do In !I'(llm qun a ca<!a 
uno se le asigna, por la Pll~aduría o 
~ubpa¡;ndm·.fa Mllitur do lhtbllresqua 
j';¡¡ df}tn.llau, <lisfl'UtUlldo, ll(lImuls, prc·' 
vio. fIscallzaci6n por la, ln·te.rvenc1ón, 
dt'>Yde la misma focha, .naI 18 por 100 
rto P¡·J1¡;j(,¡¡ dl1 mutlluc1(¡n d(!! nueldo 
de lHU/,iC'nlo, .(lo ¡:onitll'lnldnd COIí 10' 
íll"pllftsfn 1'11 ¡;-¡ upnl'tndo IlUlO d('1 Ul'-
tirmlo 2'4 ~l\" IUchn I.f\y, fll aV!!l deduc· 
d(,u dI! {as cnlltidn·dl!s perclhidus 00-
mo mut.JIudf) tUI! en ntlto da Mrvicio 
dcsd¡> la ;l1dicuda ~('chll., qu&Iiundo- en 
la sltllMI6n d" dl!lponlhle y actso!'!· 
10 (l In J'~!o.turn ProvIncIal dI' Mutl· 
lados que S~ citan: " 
Al propl¡) tll'mpo sr le oCol1o~df\ la 
Me-dn,lla dI Mlltlln-do I'lItuhlélllodn. en 
et Il.pu¡'üldo rlns del ltT't1tmln 125 do1 
HI';.¡lult1l'u t o .¡j(l¡ Ull-nemérito Cll!lT'PO de 
Mutllu<!oi'1, n¡}rnlmdo pO!' Urll.l nl\(ll'e. 
tI) 712/l!J77, dn 1 do o.bl'il {D. tO, m1· 
l¡W¡'U !fll. 
$o\l1.¡.rtI1:tln d¡' Itl¡reutl'tOfl D, li'rltflolflCo 
(j(¡nwr. liflí;, ti In. ·d!.l Valnnc1n, l'srcl· 
hll'¡" SI/l!' II(iv('nl.l'()~ y 1/1,IWII141ó1\ da 
mutllaoión desdll íl1 IC.Urli 1 i!1(!¡ jUlu!. 
da 11171 !lO! la l."lil}:ltd-nl'fn. UUitnr da 
Halltn'es da Valut)u!u., qu{\dandO A·rla· 
(ll'lto El. lo. J'nftüut'a I"l'ov1tl<l!al de. Mu-
tilados ,de <licha pInza. 
Artillero p. l~j'(mclsco Pastrl!Lua Se. 
villano, f). la de' Có .. di:.::, Pc:r(libirá, ~Ul! 
devengo::; y In. penS.16n de. mutilación 
D. O,,rlÚm.~ 
4esd~ el <lía lde julio de 1m por 
16. Subpagaduría Militar de Haberes 
4e Cádiz .. qued:mdo adscrito a la Je· 
fatura Pr{wincial de Muma-dos de -di-
ella p:a7~'l. 
:!\tadrid,11 da noviembl'c ,de 1m. 
Gtl'TIÉRREZ MEllADO 
la Subpagaduria Militar de :Haberes 
de OviMo. 
:\10.41111. 11 -de noviembre de 1977. 
Medalla de Mutilados 
Con arr¡>,g10 a lo que 4etern:J.ina el 
apartado dos del artículo 125 del R~ 
Intervención, desde la mismo. fecha, 
4ell00 :por,1oo de pensión de mutila-
ción del sueldo d,e su empleo de co.n-
fOl'midad con lo dispuestoe.n el llr~ 
tieuIo 18 -da <dicha Ley. previa deduc-
ción de las camti4a4es 'Pel'cibidas co-
mo caballero 'mutilado 'Permananta 
de guerra, ,por la Patria" -desde la in-
-dlcada fecha, quedan40 adscritt), a la 
Jefatura Provincial -de Mutila405 lile 
Granada. 
Se coneeUe el ingreso en el Bene. g!amento del Benemérito. {;uenpo de 
mérito CUi'rpo de 1I1uti!a40s, con la l\lutilados, aprObado por Real Decre-
clasificaci6n de caballero· mutilado te 712!1977, de 1 de abril (DIARIO. 
permanentE!" en acto de. servicio al OFICIAL. núm. 91), ~en relación con el 
Madri4. Ude noviembre de 19'17. 
GlJ:rIÉRllEZ MELLADO 
Ascensos 
personal rei!acio.nado a continua~ión artículo 51 de la Ley General de Re· 
como comprendido en ladisposiCiÓ~' compensas 15/1910, de 4 de agosto, 
tr.ansitol'ia primera en re lación. con: se coneede, la Medalla 4e mutilado, 
la -disposIción tra'n~itoria q u i n tal al teniente de la Guardia Civil, ca-
apartado 3." de la Ley 5í1916 de 11 ballero mutilado permanente en acto La Orden de 23 de septiembre al! 
<de mal'ZO (D. O. núm. 6-1), d;biendo de servici~, D. Daniel Merino. Barra. 1971 (D. O. núm. 227), por la que en· 
percibir sus devengos. a partir del gán, adscrIto. a la jefatura Provincial tre otros, se asci\?<nden al empleo de 
día 1 dI' abril de- 11)76 por la Pa .. a. de Mutilados de ,Pamplona. sargento efectivo de su Arma o Cuero 
-duria o Subpaga4uría '",mitar tI" Ha- Madl"id. 11 de noviembre 4e 1917. po, al cabo pl'imerode Infantería, ca· 
beres que se detallan, previa dedue- ballero. mutilado permanente en acto 
alón de las calltidadt>s pel'cibi411S en GmlERREZ MELLADO de servicio, D. Alberto Hernández Ló. 
el extin~ujdo Cuel'po de Inválidos Mi. pez y cabo pl'iroE'l'o 4e la Polieía At· 
l1tar"l< d.-4l' la indieada teclla, dis. roada, caballero mutilad()pel'manen. 
fruttmdo, adl'mñs, previa fiscaliza. te NI acto de servicio, D. Angelino 
:Oión !llW la lnteI'VI:'IIClóll, destll' pi 41a Bajas Andn's Sucrlst,í¡l, a4scrltos a '111. ¡('fa· 
1 d~ abril dt' 1976 de la p(1II51611 ele turu Provincial de Mut1lados de Ma. 
mutl:uc!ó', d,'¡ $ullldo de sargento que l'i('g(m comunica la Dirección de Ml1 dl'ld, queda rectl!iClld~ en Jo que a 
a clloda llU.) 111- corresponde. de .coofor. i tIIados, falleció ('o Ceuia, el día 1.2 los mismos se rehere en el sentido de 
lllldlld mili lu dh,¡pueslo en el apur·: c1l\ septiembre de 1U77, el tenlent.e bo. ,qUG sus verdadrros nombres y ape. 
tado t." :lel articulo 2:! dv dicha Ley, mJ!'lu!o (sul)t~n¡Nlte). del extinguido llidos, son 10$ de Alberto. Fel'ndnde: 
eo.usando .1.nJa tlt! ('1. n"!lnguldo cu!'.r- CUCIlPO de Inv. dUdos Militares, S1d. Al11 !.6p.'7. Y AqUIlIIIO. Andrés SllCrlstán. 
1>0 dI' !nVáll.~os MlUta.~e$, que-dando 1 B!'íI Mc;kl Beulgue. n (nn. 214. Mtldl'l, 11 de novlembr& de 1977. 
en la slt;HiWIIIIl CSfwcltllm flUí' lh't,'r. I l\1Mrld. 11 de noviembre de 1971. .. 
mlnll 1'1 "\1 ¡(culo .tU. UIl rplndón con , GmttnREZ MEl.LADO 
el lu·t!culo ~7 del Rr.~Jnmento del Be· GUTU!RllEZ MEr.LADO 
Ilí'm('dlu (..U('!·pn .¡tí' Mutlln<lol'l, ap¡'o· 
bada por lh!a¡ Decrtlto 712/1!l77 (DIA. 
RIO.O¡"!Cl\I, núm. 91). ':! ad .. cl'lto 11 la Ingre8~s y bajas 
;tefnturo. hov!uclo.l de Mutilados que T' i 
a cuda uno :i!~ le Sí'liala. Al propio rlen OS !'l,' .r.oncl'dc el Ingreso en el Bene-
tlempu ~f! le concede la Medalla de. mérito Cuerpo dé Mutilados, con la 
Mutl!adll N¡!Il!:>!l'(l!ria en (>1 apartado" 1.0. .Ol'~en de 2 de julio de 1977 ¡:lasiCicam(¡n de _ caballero mutllndo 
dos <1('1 :ÚlíOlllo 125 del citado Regla- (D. O. numo 17!)}, -por la que se con· pl'rml1l!l.'¡ltt-! de gUl'l'l'a por la Patria, 
mento, : ceden trienios, entre otros, al altérez ¡ al pe'faenal falleeMo relacionado. a 
I auxiliar de Armam;'lIto y Construc· I aontlnuaeifm. 'Como comprendidO en 
3G por lOQ d.e pl'l1Stón. <le mutilación l alón, eaballar() mutIlado pel'manenta la :i!spos!elón final segunda núm .• 
• en a~to de servicio, Antonio Martl·llll'llCIIIO V ¡¡(un. 3, DisposiCión co: 
Soldndo de. lntunt(1l'ia. 1). Tl!odol'o ne7, F 19ucree, a.dscrlto a la Jefatura 111(111, a.". milO. 3, ':! cllsposlclón tronsi· 
" Mena Ch.u:(¡n, n In dr. CUfI!lCU. Pero Provincial de ~llUlados de Vallado- torJa segunda de la ¡",ey 5/1076, de 11 
: ..• ,'oiblrft 1';11,; tir'vltl1g'()$ por lo. Stlbpa¡,;n. lld qUt:d~ reCmlCnd~ en 10 que al cí- de mal'7,() (l). O. nílln. 64),. Y a los 
í.,j,dUl'itt MílH¡u' dI! HabÍ'!'Hs (le GUf>r!r.ll. t~o Ot1?ktl se ref1~re, en el ~ent1do 5010$ (',!ll{ltos d~ la p¡,nslón qUIJ pUNJa 
l,., .oH'O, n A!(1Jannl'O H¡'I'I'ero Srlvn, a -\1u que ¡¡U Illt~Plf!O es el ·de tenHHlte y C01'J'eSponrl.er a sus ·tlf!rechohablcmtf!s, 
r~tl8. ,!,~ ;"11,':\:111', PN'clhll'a sus ·deven. ,1I~ el de uIr!!rez com~ en la citada a Pllr.tlt'~ de la fC'cltn que a ca4a. llllO 
~~,gos pUl' h ~lIt1pagu.(h1l'fo. Mililur de ,Old?tI se lwciu. consto.l. sr- It'. f\rIllÁln,' causando l)(lja e.n el :Be· ~.!iaher(jf; dI! Al!éalltr!. I MadrId,..t1 do llovlerobr~ de 1077. nnnwl'ito (.mll'lIO de Mut11ados por ha· i:, ba iaJWcldo en las techas y pluza/5 f2, ~7 por :WO iLtr llt'nsitín de mutHal:!ón. GmlERREZ MEt.!.ADO que se illdlcu.n, 
;;~f Solducln de lnfnntrrfu n. José M~n. A percibir desde el día. 1 de junio 
i, l(toCllltttttlelru, a. la ,de Cñ<Jcl'es, Pe,r. de· 1H77 
!!r7,c1b1rá sltl4 {l¡!Vl'tl!;oj\ por lit :-iuhpn.gn,.. Camblo de clasificación 
',¡~;aUrÍll Militur lit, ·Unbl'l'eSUH Co.CCI'\lIl, 
~!r:1S por HHI de lWfl.Htón dé muULación 
itr~ \ 
~;í:l, Soldu<lo dí' Gllbullvritl n. Alllt'rttí 
,>J?u '1.1. HUI'UO, tt lu tlt!· U¡'!uHt~lu. l;l'i't1.!· 
,ti IIUS dtIVI'Il¡.tOS POI' lit l'u,\tnt'lu1'1u !i\:' miar <la HtÜH'l'~l! dl.l GraUI.1'dll, 
~\., . 
lfo~;9 pt:lIr 100 Ile pensión de mumacMn 
~~t :SoLdado,4e In.tendencia D, Maximi, 
'::'(i~jJ.a.110 I\odriguez Fernánde-zi ti la ·de 
~~bViGdo, Pt'l'cib1rá. sus lIlevengos por 
f~<; . 
Cnusa bo.Jn como cnbflUero mutna. 
do pt'rllHUHlllte dn gUlll'rll por Pa.trin 
':! tl.lt¡~ como 'llltilaHtli'O mutilado abso. 
luw d¡; glií'l'!:tl. 'por In Pntl'ill., el sara 
gllnto <lel lllt¡U11.í'j'!U., n, ¡·'rurltllaI3O (lul.. 
l'U1l1l. GnnllSUO, ClGmO com'pl'!:!Ildido en 
<JI párrafo segundo del artículo 7.0 da 
lo, Llly 5[1lJ7U, de 1'1 4& marzo (DrAmO 
O¡"¡CIAI. núm. 54). dc-blendo percibir 
sus d€'vf'ngos, n pa¡'Ul' del día 1 de ju· 
nio de 19'16, por la :Paga4uria Militar 
{le Haberes de Granada, ,disfrutando 
además, previa fis,cal1zaclón por la 
Soldado -dn lnfnnteria D. AnorólI 
Hl nojOlNl Einnchéz. Fal1e.¡;¡!(¡ i'tI Mn.· 
ddd 1'-1 dl,l m <le abrIl de 1008. Se 
~l!lr:ontl'lthll ntlscl'lto n la Jl'futurA Prb. 
vtnclnl do MlltUf.Hlo5 <lo Madr!d. 
A prrdl¡ir cUl.ld(· 11l (!ta 1 d.e iut~o 
de. 1077 
SoIdado· da Intante.río. p, Juan San. 
tos Her,ranz. Falleció en Mo.drid &1 
dia 23 ·de. agosto de 19506, Se, encontra-
ba dldscrlto a la Jefatura ¡P·r,ovlncial 
de '\1utilad:Os de Ma,dri4. 
23 de noviembre de 1m D. O, mimo ~{* 
--------- --_ .. _~-, --_._------------------
A pactblr dcsat' el, dio. 1 de agosto 
'de 1917 
• 
Soldado de Caballería D. Severino 
r~ermtnde:r. Junquel'n. Falleoió en Gi-
jón el <'lia 10: de junio de 1912. Se en-
contraba adscrito a. la Jefatura Pro-
vinoial de ~futilados de. OYit'do. 
~fadl'id, 11 de noYiembre de 1977. 
GL"TIÉRREZ MELLADO 
Pensión de mutilación 
L,.'l. Ordt'H de 16 de septiembre de 
1971 {D. O mim. 219}, por la que se 
conceai.', entre otros, el 18 por 100 de 
p~nsión d'" muti~ación de} sueldo .de 
sargento al ex . legionario, separado 
del servicio (ex combatie.nte en aoto 
de servicio;, D. Enrique Queiro Gó-
me?:, ad$ClHo a la Jefatura Provincial 
di!> !\.lutilal1os dE.' Gerona, con 50' pon-
tos de nhltilación, queda rectificada 
en la patte qUfr afecta al interesndo 
en el sentido de que la penSión de 
muillacióll que le. couesponde del 
sueldo de sargento e-s el :1'2,5 por 100 
'1 no el 18 pO!' 100, como en dicha. .or-
den se hacia constar, 
Madrid. 11 dll novlembl'(l de 1917. 
GtlTlt.mu:z M¡.;¡.t.ADO 
RECURSOS CONTENCIOSO-
ADMIINISTRATIVOS 
Excmos. Sres.: En el recurso con· 
tencioso • admInistrativo seguido en 
linlca Instancia ante la Sala Quinta 
del! Tribullal Supremo, entre partes; 
de Ulltt, como demnndante-, D. Josó 
l)érezC1arcía, Gen~ral de Artillecría, 
qtil{lI1 ~postu¡a por 51 mismo y de 
otra, como demlludlldn, la. Adm1nls· 
t)'aclón Pt1blicn, rc-prClsentada y de-
il'en<.ll-da. por !-'1 ll;bogado ·del EstadO', 
COIut¡'1l .las resoluciones del Ministerio 
del Ejórcito de 20 de diciembre da 
1974 y du 5 febrero ·de 1975, se 110, dlc-
tndo sentencia Cal! techa 5 de Julio 
dl.l 1977,' cuya ,pll.l·te dispOSitiva (;s ca· 
:uw sIgue: 
",Fu.lIulrlos: Qua. dCsllstimando eJ.l 
iPl'!lSeutu 1'ecurso contcll1cioso.o:drnll1is-
tl'tt.tlvos llltel'lJUUl:!to P01' {JI Geut'rul 
<In Al'tUlt'1'1n .¡iu! S¡Jrvlel0 del Estndo 
Mayo'!' 1), josó t'él'uZ 'Gurela, en cuall-
to 'postUlo. se d oclo.re lOal' su alf¡uuclón 
ml!lt.ul' llt <le dll'lllt!lllbl¡J ti. lns Ordeno-
>d01 ¡ulIiol' Mlnlst¡'o dol EJ¡\rclttl, y aa· 
tllrHJ¡lldn NI los d.t'n:ltll1, y con l'UVOcu.· 
Oj(¡fl de Ins 1'(ll'\oluoliltIS di!! Mtnll\tll~J!) 
du1. gJÓl'clto d •• VUÍ!ltí· do (,\!(¡j¡'!tlN\ ¡In 
mil lltlvuclolltOH IwtNltll. y Clltt1l.1'U '9 
CtllClQ tl\l ·ff!h¡'l.)j'O {lIt mil nOVfllllllntos 
tt'kutu. y c:!tHlO, !m.¡Hlg'lIu..riU.S 'por 110 
apnl'(H,lCloI' uJuatn4o..s ti. .¡jerecho, duclul'll· 
:j'fUlWH: 1'1'ltXH'I'O, que lo. sltUu,Cll(m da 
(mula! (h"IHJI'ul Ol! reservo, en que se-
ellflUOlttl'U. el ro·currante· es una. situa-
ción activa; segun<lo, .&1 dereCho del 
recurl'l'ntt~ a. percibir en tal situación. sepublicard ell 1.'1 .. Boletín Of101>\1 del 
... n tanto no sea llnmado a. prestM Ell.tadu» t' illsl'rtará (,'n la «Colt~ción 
i.'leeti,o sí.'l'vieio, el uO\"t'mtll por chm- Lf'gislatiV:b, dc'l!'inith'¡unento juzgan-
to. de .las retribuciones básicas, CODl- fIo lo \prouunciados mandamos y' fir. 
lJlemento dt' disponUlidad, 'indemniza, mamos:. 
c~{mes de vt'stuul'io. l'~.presentación ~r En su virtud, este- )'Hnisterio i.a te-
\"lvipuda -sr complemento de Diploma nido o. bien disponer se cumpla. en 
de Estado Mayor, asignadas a. los Ofi· 1 sus propios términos la rerel'ada. sen-
ciales .G~nerales de su mismo gracIo . Uncia, publicándose el aludido fallo 
¡m actlvo y sin des~mpel1al' dt>stino ,'¡el1 el «B!)letin Oficial del Estado». too 
tercero, co-nde-namos a la Administra. I do l'llo ~n cumplimiento de lo pre-
eión_a efectuar lo necesario para la \"Imido en el articulo 10;) de la Ley 
efectividad del derecho que se de cIa· de lo Contencioso-Administrativo de 
ra J7 el abono de lag diferencias que 2:7 de. diciembre ,de 1956 (cBoletin Ofi 
d.e la liquidaci5n correspondiente re· cía1 del Estado» .nUm. 363) • 
sulten a rayor del inte.resado; cual'- Lo que por la presente Orden minis. 
to, no. ha lug'ar a espeoial impOSición tel'ial digo a vv. EE. para. su COno 
de costas. • cimiento y efectos consiguientes. 
Así po-r e1>ta nuestra sentencia, que Dios guarde a VV. BE. muchos 
se. pubUcará. en el «Boletín Oficial del afios. 
Estado» .e insertará en la «Colección ),Iadl'id, 2·1, de octubre de 1977. 
Leg!slo.tiva». definith~amente juzgan· . 
<1:0, 10 "pronunciamos, mandamos 'l' 
firmamos .• 
Eu su virtud, este Ministerio ha te 
nido a bien disponer se cumpla en 
sus pl'opios térmi'llOS la referida sen. 
tt'ncin, publicándose el aludido fallo 
GL"TIÉRREZ MELLADO 
Excmos. Sres. SUbsecretario del Mi· 
nilltél'io de Defe-nsa y Secretario ge 
lM'al del Ejército. 
NI !tI cBoldIn Ofleial del &lIado», {Del B O. de' B. -n.O 278, m.1-1.~.} 
tOdo eHo en cumplimiento de lo pre· 
vcni-do .'11 el a.rticultll05 de la. Ley 
de lo Contellclo-Adminlstrntivo de 27 
dt, dic:kmbl't!' tie 1936 ( .. Boletín O:l'Í!.:laJ 
dl'l Esfado-, mim.-:¡'¡i:l). 
Lo <IU(, por la pl'elltmte Orden dIgo 
u VV, .i~¡'~fl(u·a. su conoelmlélltG y 
t,rtmttl~ cot!sIMUlclllI's, 
Ufos gutlr<it~ 11. VV. EE. muchos. 
Mulll'ld, 21 du octubre de 1977. 
GmfÉRnEZ MELt.ADO 
Exentos. SI'CS, Subsecretario del Mi-
nisterio de DeÍensa y Secretario ge· 
UN'U! dúl Ejército. 
Excmos. Sres.! Ene! recurso con-
tencioso - administratIvo seguIdo en 
¡í¡¡ica iuatallcla ante. la Sala QUirnta 
d!>l 'l't'lbunal Supromo, entre partes, 
db una, como demandante, D. Gil.· 
ht'lel Crespo Martín, quien postula 
por sI mismo, y de otJ:a, como de· 
malHladu., líL Administración Fúlica, 
l'uPl'uaontada y ·defendida por el Abo. 
/CM!) del Elitu.do, contra resolución del 
Mlllh;ttll'lo del Ej61'Clto de- 16 de octu. 
br'a .¡J(' 1!J74, s!llla dictado sentencia 
oon toohll M <le;. junio de 1977, CU-
yu ptu'tn rllspollltlva es como sigue: 
I"allu.mos :Quo desestimando el re· 
I~UI'lill tluutt'l,lcloso • admillll\t.ru.tl.ve in. 
t¡!I'llum¡fn lliH' D, Gabricl Crespo Mar· 
t[ll, 11r'omlOs dnclara.r y declu.rnmos 
1l,jUI>tftdOl; nI ordenu.mitlilto jurf.dlco 
los Q.num'tlt)¡¡ dIctados 'POl' (l] Mlnlate. 
1'10 ·dol Ej('¡'clü~ eon [cclma vointhdotlí 
¡lo jullo :! cmto1'C{! .an octuhro d~ mil 
llOVtHIÍtmtOtl tlntlllltrL y li1mtro. ¡)l prl, 
HIt·t'll il\'¡H'~n,ll,th) ('1 rel;()jHJolmlonto, 
t~ I1rn:tu¡,j ,ti,\ tI,tl'U!OIl, {lul i.1¡!mpO Ilt'oa· 
111,t!O n lu. Allmlnlstl'(l(\l(m MiUt.u.r, y 
I'L íWjiU1H,lO ·dl\li!w.Jtlmu.1Hlo <Ji l'(Hm.t'I:lO 
do .t'(I·¡ltl¡¡ln!(¡Jt í¡¡trll'.pucstocont¡'u, el 
o.ntlll'1tll'. Ktli ,lmCJ(!l' l)ronuncJarolcuto 
alguno I1lt ouu.nio al paS'o ,de. las coso 
talO -cuusudu.s en este l'eCUI'SO. 
As! ,!por esta nuestra sootencia, que 
------____ ...... ~ .... M.· __ ~-----
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Mandos 
Clase C, tl,po 7.° 
Paro, cubrir va.<:l\'llte di> lIiIla.&'l-rtO d& 
In. clase y ti.po qU& S~ indica, .ex!a· 
t&llte .en Ja. ~22.2 (~omando..ncla. de- la 
Guarolo,. 'Civil (Gáce.l'{!li). S!nun{~I.a.d!ll 
por Orden de;. 11 <.le. octubrl:> tHtlmG 
(D. oO. ,núm, 231»), he {j.eslg,nado, <lOll" 
cnrácte.r vo·lu'llta'l'io, al teni.ent~ coro-
n(:!ll ·da dlcho Cue-r¡po, Grupo de «Man-
do >de Arma.s_, D, Migue-l Call<O d~ la;¡ 
H('>1'u:s, de lu,l'lu:na Mu,yor del 12 'rer-
cío <lel retel'i-do· CuelíPo (Segovla), 
Madrid, 21 d.e novl('mbNl 4& 1977. 
Gmn1Rnwr. NII',UDO 
Vacantes de destine 
.CLase 'C, tt.po 7.0 
.Da. Hbr.¡' dp",lp;tmc16n, 
ltJ.nll. do tNI11' ltÍl" ·nomnN d.e 1 .. Hun.r .. 
dit. (;1vil, nrupo (f(1. "MlJ;lIdil' dr Ar· 
m tu.» , rX!lItt~fI,t!\ 'en .1n. ;r'I!l.I1& Mtty-nt 
dt'1 n. T-m'tllo ,dti d!tl\ho CUlJorpfI (Í'i·I'¡{O· 
vla), 
HO-t:\UHNlft1,fl!Ór¡: Pll'P(\l~tl\. <11'- 'lWt!· 
111ótt ,(H~ .¡-l ('¡¡ti no· y ltl'lju. dt" :-4l't'Vlt'ffl!>\. 
J:'umlHcln eflOt' '¡¡(l'!l~l\Hrl,o l'l'¡ii;l!l1nl!'It~,[lI'1C1 
a. este MJnistoI'lo (!}ll'cmJ!(m Op·non1.1 
<le> ln. QUlu'dolo, ·CivU, 1./1. St>,cclón <de 
EM), 
Plazo {Le adm!sión de. 'Pa.pl>lntns ~ 
Qutn.c6' ,lia,s hábiles, contado$ a. ,PM."-
D. O. mlm. ~OO 
&ir 4el siguie-nte al <loe tpUb1i<lMión de 
la .presente, debiendo tenerse en cuem-
ba [o .pl'-E!visto en los articulos 10 al 
17 deol vigente R~glamento sobre pr<l-
visión de vaca.ntes de 31 de diciembre 
último (D. .o.núm. 1, del afio ac-
tual). , 
Madrid, ~ de noviembre de 1977. 
GUXIÉRRE'L MELLADO 
Clase e, tipo 9.° 
De pruvisión normal. 
De capitanes y tenientes de la Guar. 
.aia. Civil existentes en las Unidades 
que a continuación se relacionan: 
De capitán. 
542 Coman'dancia (Vitoria).-Una. 
313 Comandancia (Palma de Mallor· 
ca).-Una. 
131 Comandancia (Guadalajara).-. 
Una. • 
141 Comandanein (Toledo).-Una. 
142 Comanda licia (Ciudad Real).-
Una. 
211 Comam'inneia (Sevil1a~.-Ul1a. 
212 Comandum:lu (Huelva).-Dos. 
221 COIlHllld!lIlCht (llndajozj.-Una. 
231 CtlmnllchHlcia (Cól'doba).-Una, 
232 Comnndanclo. (Jaénj.-Una. 
W Comandancia (Cádiz).-Dos. 
2i}1 Comandallcla (MálD.!ra).-Dos. 
ZG2 C:ollllludullI.:la (AlmeffD.).-Dos. 
311 Comnndnncht (Vnlencln).-Una. 
312 .Comaudnllciu. (Allcante) .-Una. 
\22 Comnmluncla (f.c¡·l-da).-Una. 
431 Comundanc!a (Zarngozll).-Cua. 
'1.1'0, 
. 511 Comandancia (Santander).-Una. 
512 Comandancia {!'a.leucla).-Una. 
531 {':oInllndancin {Burgos).-Una. 
t162 Comanduncia (León).-Una. 
631 Comaudo.ucla (11ontev e d r a).-
Una. 
632 Coma.ndancia. (Orense).-Una., 
, 641 Comandancia (La e () 1" U fi a).-
.Una. 
íPLM M Tercio (Bllbao).-Una. 
P-LM 33 Tercio {Castellón).-Una. 
PLM 42 1'o1"cl0 ('l'ar1"agona).-Una. 
PI,M .f:3 'l'orcio (Zaragoza).-Una. 
PLM 53 TeTelo (Burgos).-Una. 
/}e tenientas 
52t. Comando.ncla '(San Sebastlán).-
'tres. 
M1 r.om!l.ll>do.nc!U (Rilbao).-Dos. 
521 GOlllo.ll.ctanclu (l'umplona).-Una. 
112 GomutHlu.ncl.u, (Ma.-d1"ld, E x 1; ,g. 
:rior).-Una. I 
313 COllitUl.ctUlIClo. (l;o.lmn do Manor· 
. oa.).-Tres. 
. 652 COIM!Hiul1cltl (n1jón).-Uull.. 
2tl COlllllllrlatwiu. (UlHln.jo:t.) ,-Dos. 
~2 ,COllllltNltUHlltL (C¡\(\(l1'I:H\).-nOs. 
i81 (:OlrllmdUHllla (C(\l'uolm).-Doli. 
232 (;{JtlUltlfltl.Jlnll\ (Ju(·II).-·1Jos. 
·251 C:OllllllHltllHlllL (M(t1¡t~u).-·Uos. 
~l GomluNlaIlUllt(,(lI'tl.llLt·du).-Dos. 
i62 COllltttlrlUtwllí (AItIWl'{U),-Dos. 
312 C'AllUUIHlu.n(l!t. (All(lunttc).-nos. 
413 Comi1tNklllClll (H(¡!'OllU) .-Dos. 
42.2 Comull<!ullcit( (Lór1da).-T¡-·es. 
. 431 Comándancia (Za¡·agoza).-Dos. 
432 Comandancia (Huesca).-Una. . 
751 
511 Comandanci{l. {San t a. n d e r}.-' Clase S, t.ipo t.o 
Una. 1 De librí;' designación. 
(\12 t:omandancia (León).-Una. S"~'1lIHla convocatoria. 
6.$..1 Comandancia. (La C01"Ufia.).-])Qs. Una de teniente de la. Guardia Ci· 
Documentación: Papeleta do pati" vil, existente en la Agrupación da 
ción de ·destino. _, Trñfieo del re-ferico Cuerpo --Subsec· 
Plazo de admisión de solicitudes: l tOl' al;' Gerona-, eon aptitud para el 
Quino\! <Has báhiles, contados a par- servicio en di<lha Agrupación. 
til' del siguiente' al de la PUO:H ación Do,::ullleniación: Pape1eía, de peti-
d" la presEnte .orden en el DIARIO I ciónde de"Uno y Ficha-resumen re-
OFICIAL, dehiendo tener en cuenta lo m.itidas por conducto reglamentario 
previsto en los artículos 10 al 17 del a este lIinisterio {Dirección General 
Reglamento sobre provisión de vacan· de la Guardia Civil, 1." Sección do!! 
tes ·de, 31 de diciembre de 1976 (DrA' ElI}. 
RIO OFICIAL núm. 1;71). P!azo de admisión de papeletas. 
Madrid, 18 da noviembre de 1977.. QUince días hábiles, cont.ados a par-
tir del siguient.e al de la pubUcacióll 
GtiTIERru:z MELLADO de la presente, debiendo tenersi;!. el!! 
cuenta lo pr.evistoen los artículos 1. 
al 17 del Reglamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de diciembre últi-
Clase B. tipo 4.° 
De liDr" designación. 
Tles de oficial de la Guardia Civil, 
Exist':l1t1:s -(!11 las Unidades de la 
Agrupación de Tráfico de dicho Cuer-
po, que a continuación se indican, 
COn aptitud para el servicio en dicha 
AgrupucUIll. 
UOClhll~lItacióll: PlIpel·eta de peti. 
ción de dl!l.tlllo y ¡·'lcita·resumen re· 
mitidas por conducto l'e.gluuHmhtrio 
a C.:it!l ?'Ullist&rio (Dirección Genera 
de ¡u. Gual'dla Civil, 1;& Sección dI> 
~.\l). 
Plazo de admisión de papeletas: 
Quillcc días Mul!es, ctmtudos a par· 
tir del :;;i¡,¡ulellt,e al de la pu\J¡¡{'tl.Clón 
de tu. plesellte. debiendo tenersa en 
cUCntlL lo ¡nevi::.to en los al'ticulos 10 
al 17 dul Heglu.mcnto sobre prOVisión 
de VU.CU.lltUI\ dI> 31 de diciembre últi· 
mo {.D. (J. llúm. l. del lll10 actual) . 
\Plana. Mayol' Agrupación (Madrid). 
Una du tUlliímte. 
Subooctor de Valencla.-Unn. de te-
lllelltú. 
Subsector de Barcel'Ona.-Una de te· 
niente. 
¡Madrid, 19 de nov1embre de 1917. 
Clase lB, tipo ".0 
Da Ubre >designación. 
Segunda convocatoria. 
Unu. do teniente da la ·Guardia Cl-
vl1, l~xj¡.,tonte en la Agrupo..c1ón de 
Trá.tlco ,de di-cho- Cuerpo -Subs&Ctor 
de Lo. ,Corul1a-, con aptitud para el 
sln'vicio de dicha Agrupación. 
Documcnio.clórt: Papel·eta. de peti, 
ulón -de destino y 'l'iclm·resumen re· 
mitldn.s por C01Hiu-cto regla.menta/to 
a. (~staMlulKtN'lu (lHre.¡:clón Genp'f,jJ 
dH lu nUlll'lUa CIvil, 1.lIo Sección: tl-I; 
J:::M). 
'l'Ju.:t.o du o,dmlslón dI.> llupa1atus; 
QUlwltl '\líal' ltúhllt,tI, uouf.u.u{}l! a par 
tll' >!.Itll Iil),lUlullte ut do la publlcu.clqll 
IItí !¡t lm~[ol.twtc, ttl!bl\!ií-do tllllN'¡H~ 011 
tmmttu. lo pl'-í!Vlsto(~n lo!:! arttculos 10 
ni 17 du! llc:glatnclIto sobrE> prov1sión 
(le vlwllllte!:l- de. 31 ·d.(} ,diclembl'e úlU· 
mil '(D. O, mimo 1, dolal1o actual) .. 
Madl'ld, l!l do novi·embre, de 1977 . 
GIJTllWREZ MELLADO 
-mo (D. O. núm. 1, del a110 actual). 
Ma:drid, 19 de noviembre de 19'17. 
CiU:5t' B. tipo ,t.o 
1)" lihl'~ designación. . 
l)one de suboficial de la Guardia: 
Civil, exh;tentrs en lo. AgNlpllción dt 
Tl'lUicu <iR dleho C\H!l'pO, Unidades 
<IUf'> n continuación S~ indican, con 
aptitud para el servicio en dicha 
A/-tl·upnt:¡(m. 
UMlIl!lt'nfaclón: Pnpelefa de potl· 
(Mm dI' destino y Ficha-resumen re· 
mltldus por conduclo m¡lamel1tarie 
ti. tI:;!.!.! Mlnlstp.rio (Dlrooción General 
flp' la Guardia ·Clvll, 1.'" SeccIón J-t 
E::vt). 
Plazo de a.dm!¡;.ión de papeletas: 
QUlnca dfas hábiles, contados a par· 
tI¡, d¡>l siguiente ni de la pubUy"ciólt 
de lo. presente, debiendo tensrs-& elll 
cuenta. lo pl'evl&to en los artíCUlos l' 
al 17 del Reglamento sobre provlsiólt 
de vacantes -de 31 de ,diciembre úlfll. 
mo 11). O. núm. 1, del atto actual). 
Esperlaltdad. de motoristas 
En el Suhsector de Avila..-Una. '-le 
sargento. 
En el Subsector de I~ugo.-Una ·1. 
sargento. 
En el Subse-c~r de. Las. Palmas.-
Uno. de sargenro. 
En el Subseetor de Tole-do.--Una d. 
sargento. 
gil el Subsector de Ge-l'ona.-Una tj., 
so..r~el1to. 
:r:n el Subsl:cto1" -de Palma de M,a. 
lIorna.--Urm de sargento. 
En el Subsector de Burgos,-Una 4' 
sa.rgGnto . 
. F:¡¡padaL1,tlatL de atCJsiadoll 
En '111 l-iuh!\ll(ltor d~ CU!HHm.·,·Unl. d. 
lIubtJflllilll. 
b~l! ·1-1 ~Uh¡;Nltor <de Mtl.ln.A'lt.--Unl 
dI) l'at'inlflt,n; 
Ea (\1 811bIlCClVOI' ,de Albaocte.-lJu 
dI! ¡¡urgento. 
}?s)J<edal:t(lcuJ, de ofictnas 
Pl,M Agrupación (Jefa.tura de Ma:f¡e. 
l'io.l).-Unll ,de; suboficial. 
23 de 'llQviembre de 1917 D.O.Iim:n.e6& 
------_._.--------------. ------------------------------------------------------------~------
PL.l\'l 11 Septor (Sevilla). - Una de 
Sll'gt.\UtO. 
MMri~>19 de. noviembre de 1917 
• Clase. B, tipo 4.° 
De libre designación, . 
Una de suboficial de la Guardia Ci-
vil, existemte- en ·la Estación Radicte-
le.,o-ráfica Fija de, la 132· Comandancia 
de dicho Cuerpo (Soria), en posesión 
.el titulo de' Operador de !Radio, e-x-
.. pedido por la. Escuela de Transmisio-
nes del referido Cuerpo. . 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino v Ficha-resumen re· 
mitidas por, conducto reglamental'io 
a este Ministerio (Dirooción Genera! 
de la Gua:Nl1a Civil, 1" Sección d.e 
E:\{). 
!Plaza. de admisión de papeletas: 
QUince días . hábiles: contados a par-
tir del siguient.e al de la pUblica('ión 
de la p¡escmte, .¡jebhmdo tenerse en 
~mellta '10 previsto en los articulos 10 
al 17 del nt'glamento sobre prOVISIón 
de varan!!?s di> 31 dI'- diciembre u1U-
mo (D, O. núm. 1, -cM uña actual). 
Mlldrid. 18 dt' noviembre de 1971. 
GUl'I~nu. MW.AIlO 
Plazo <de admisión de. papeletas: 
QUince días hábiles, oQouta<los a par-
tir del slguil'nt~ ar di! ,pubUeMión de 
'la. !prese-nte, dt;'bll'lI<lo teuerse en eUeal· 
fa. -lo previsto tn los artículos lO al 
17 <deol vigente R .. g~am¡¡.nto sobre- pro· 
visión de, vacantes de 3d. de diciembre 
último ~D. O. núm. 1, del aIlo ac-
tual). 
lfadrid, 21 de noviembre de 1m. 
GUTIÉRREZ MELLADo 
ced.a el ,pase II la sItuaeión de retira.~ 
dd, &lltl'G otros, al c8.1'(l,bine.rfr Vic&n-
te Moñinos Morato., queda racUliea. 
da ce-n lo que al mismo se l"e;f!ersen 
&1 se.ntido de que; SU segundo a.pe-
Uido es l\forató. 
Madrid, 18 de noviembre. <1'& 1m 
GUTIÉlU'tE't MEl:.IJ.oo 
Edades 
Vista. la instancia !t'rOomQvida. :por eJ. 
Bajas guardia prinl€ro de la Guardia Civil 
don José MorEmo Hernández, .con dei>-
La Ol'deh de 21 de octubre ~ 197i tino. ~n .€-1 23 Tel'cio.SO:icitan~o .sea: 
(D. O. nÍ1m. 243), por la que pasaba a :ectiflc~a la .f~a de l'>U naclmHID.· 
la situación de retirado por eumplir I &O de 12 de abrIl <!e 19-22. •• que. >consta. 
la edad re""lamentaria dete.rminada en ¡ en su dooumenfaelón lDlhtar, por la 
el artículo" 1.0 de la Lev de 8 de julio de. 1'2 de mayo de 1922; eomprobadOo 
de 1963 {.C. r.... núm. ~ 52}, el dfa 28 : doou~nentalrnente ~alerror. de con-
del pl'óximo mes de ent'ro, el subte. I rormldad <:on lo du.~uesto en la 01'-
niante de la Guardia Civil D. AgusUn ' den de 25 de setptlembre de 1s.m 
SállChezMal'H con destino en el Ceno ( .. .:;:. L ... .núm. 12.1.). he resuelto eonee-
tro de II1!'truc~i(lIl. queda l"ectificada. del' la rectiticaei6'11 solicitada. 
.por lo que- al mi.:smo Si.' refiere, en el Madrid, 18 d~ noviembre de 1m. 
:<~ntldo de t]llo! P_\l'U adieha situución 
el dia ':.!O de igual 1IH'1l y lUlO. GUl'lmnEz MEU..ADO 
"Iadrid, 18 de noviembre de lU'n. 
CIa.&{'> B. tl,po 4.~ Segl\n comunica N Dlrootor Gl!>ne· 
CONSEJO SUPREMO· 
DE JUSTICIA' MILITAR 
De llbrG dt\slgnaclón 1'111 >fil! In GUll.rdln Civil, lUl i'nJl.ecldo 
Una de SUbOficial de la Gu!mllu CI- en M1Hfr1<i, el dta 13 <1<,,1 Ictnul, el 
vH, exh.tt,\!lt(· e.n In. Estacl6n Hudl~ I cabo prlm-ero d(\ dicho Cuerpo D. Al· 
telegrlirlca. FIJo, de In 2M Comandan. ,11'000 Murcos Martln. que &u hallaba 
cl!\' do dicho Cuel1po {Málaga), If-n po- dr¡¡f!m¡.do ®I O>! 22 'rerelo (Bn<lnjoz). 
$1'816n <le-I tftu,lo de Operndor do Ho.· Madrid. 18 da novlcmbrp de 1m. 
4110, eXlpe<l!<lo ,por la E¡;cu(lla dI> 
Tl'(l,nsmlfilcl!l(ls d&l r(?f-eridoGu!!l',po. GtJTItnnu. MELLADO 
J)oCllflle-ntnción: Plllle!t'-fn d(' 'peti-
ción de destino y r·'!cha·restUl'¡PTI. re· 
mitidas pOol' conducto reglamentario a 
este MI,nl¡¡.terfo (Dlr€'Cr.lón ne,n,eral 0.'0 La Orden de 7 de octubre. 41& 1977 
la Gual'lC!!a Civil, 1./1. Sección de EMl. (D. O. núm, 232), :por la que. se le 0011-
ADVEl'ITENGlA.-Como apéndír.e a -elite 
,DfAnro Onr.tlll, S(I publican diedsé1s 
7Jár¡inas ('onfenfe7ldo cuatro T(!lacto-
n¡'¡¡ ¡U, ,~(1flalamiento.q de haberes pes. 
St1108. 
" .... ¡¡ .. _~ ... __ Ji'o"""_~ ...... ... ,_, ________ ............... __ ........... _ .... ,... ... 
E J E R e 1 T' o DEL 
.... _--... _ .. ,._ ...... _~ .......... ,-~ _ ... -
A 'pro,puestu: del Ejército de Tierra, 
quedan 'I1o>m!)rudoS' a.lumnos deo1 Gut'-
so de Se1'1allldorGl! da Objetivos, que 
es ,desarrollará en In Es.cuela de .Apo-
yo. Aéreo, Aeródromo> MllItlH (le Ta-
blfHin., (Sevl1la), ti. ¡partir del día 21 
11l1.5>tn Cli! ll6 do novlmnbr& del 'pNlílt'n-
t¡¡. 1lf1<>, ,108 onclnle! qU¡¡ n <Iontltlttll· 
DiÓn :&O ia.lndotllll.n. 
Capitanes de Inranterfa 
Dcm Carlos llulz Sánohez. 
'Do,u Celestino Corbl Avl;la. 
Don Gonzalo Martín Jlmélnez CarlGl!. 
Capitanes de Arttllar€Ct 
<Don Manual .callus GÓmez. 
A 1 R E 
Don 'ElQiy Cnt'ia<lns Marteache. 
'.!VIu.dl'ld, 1¡j. de novIembre de 1977. 
Por delegacIón 
El Genera 1 J ere 
de~ E, M. del Aire, 
IGNACIO ALI'Ano AnnEGtIl 
'(D!ll D. 0, t1A,I~ Atta ntlm. lB!}, da 
10·n·77.} 
SI EN F..L Ph"ZO MA;;;;~-~;~;';;;N-·C-.lE-u -n-r-A-A-N-O-O'BTI;~ á~~tlS;" DE -lt-:ro-O-IB-O-· -', 
Dg !JAS lU';MgSAS gN Mb1TALWO QUE EPÍWTUg A ESTE Slw~VI010 DE PU .. 
BLICACIONES, «D. 0.11 Y .C. L .• DEL MINISTERIO DEL EJEltCITO, R.EIT:a.. 
RE 6U AVISO 
SEEtVIClO !:tE P·UBUCA(JIONllis Ol1ÍL lllJlllR("'ITO. __ DlARIO OFICIAL» 
Miicio lÍE! Bu\illUtvUil'tll . Alealá. 51 Madrid'" 
Mi¡jl'eoles, 23 de noviembre de 1971 Tomo IV • .....lPúg .. 1 
ft·8l1l1 D ~~ I f 1 [ I Al, 
'. 
DEL. MlNISIERIO ·DE. DEFENSA 
. 
OFICJ.AL.DEL. EJER-CITO 
A P I N"D 1 e 1, 
, 
CONSEJO s u P R' E M o 
DE 
J U S T 1 'C 1 A : MIL ITA R 
SE~ALAMIENTO DE HABE nES PASIVO~ 
Personal ~ivll 
En virtUd de las ta.cultad-es oon!eridas s. este Cons>e.jo Supre.mo de. ¡u:;t1eis. ·M1l1tar 'Y 'Son eum~ 
pllmlcnto a lQull.nto dlspoo¡¡;n 1'Os !Í.rtlculos 1,0 y 13 doel Texto Retundido dC!(l RegIa.mento para. lit. 
ap1i{:l1tlUH¡¡ dA llJ. Le.y da DerechOif:f Pasivos poara. p,orsono.i m1Uto.r y ll.similOtdo de 1n.s ltue.t'Z'8.S Ar-
lnt~¡¡m'. GU!trtHt~ Civil 'Y Policía. At"ID.ttdo., ,do. 1'5 ,da iul!o che 19'n (D, O. núm. 1'49), se 'PublIca Il. oon-
í[nlmniiJn ruln.cl(¡a dUo 12''¿" si'Íj¡~1{LtnltllltI}5 .rln lmúN'(¡s !)UI.!iV05, qUIl, tl11ípler.;í POI' doifu hmbél 1"01', 
nútull'íll,n IlHOHt Y" l.llrlIlllltt 1,or doflu Mudt~ l,(JI'l·tu VUI't'14l >tle) Castro. 
MtHII'I,i, 2 di.! liuvlfHl1l.¡¡'tj dllltl77,-1-:¡ l;ulltmlmhill1tfl i"ií.'Ut'lltUt'lo, J\.tifjUat JJul'a,n G07!ztltcz. 
. . . 
"'hmi- I;z, Hijm¡ P(UOiótllllfllltlol que le corresponde ''S'E N E P! e 1 A 210 S lbI:iO C~USANTES .- :l!ep- % Fec1lll de Dclegtlc!<m 'Ob-OESDE Rr-~7~ CIlIila F«ha Jsdor ApU- H A S T A arranqlle dt l'l\-~ Emplto, ~ '1 aptllklos ik_ C<Ido 31).6.74 31-120-14 31-12-75 }1-12.76 --r.:f:77-:- Hac!fllda cllI-O.MoA. PoMAS PoMAa -PoHtlll Peiiélll.' P"ffftS ,1 Furtu D. -M.1ii:"" nes 
mil.. '¡selIfIl.; :remál:ides LEu:Igoet Y:blda 
_. lIr. Gmi. -"'1'1; 65918 40 27367 1-0~·77 ViII, ,il0;l.á 4-J:imenaz !ror:res 
mll.liercailes ~ Cel.vo Viuda ~or. D.li!'ro:nc;[sco !lalgado afiar • 60(147 rs 24-3:39 1.08-77 :a1lrt:le1one. 4 m,1! "Ana lia.-..1a'l'Eots Li_ Yiwla ¡Cor.H2D.Raimundo :Blasco' Llorent6 48676 ' 22392 1-0:;-77 Scv;l.lla 4. 
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quez ~te .. (J:l>.:n.ll:a:nuel Caracu~l :3ur.:.os 2:7-12-7a 24339 Ifi!! .*dlIl (fa.u;¡im Ge..."Oía !!ol.~ Y:i.uila :;util. 3<:'1,23 ao 1-07-77 Sevilla 4 
. . "'do, 
Juan lIt!!. 2;-1C-77 
~a !frS!. 23-3 -79 
~.DoloNa Efll. 31":::7-80 
llJ.anca Rfft. 29-0&.82 
Antonio . !!f2. 1'1-12-83 
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, . 11763 1-07-77 L:l.ll'c:!.a 4-
... " 
!Ea. Consuelo L:acille Alonso, Viu' f3s..:.:liSic:¡ D.Guillerao G<>_-c!>:. :::>1"-
oi:!.l! - ... 31'1,37 ~G 14461 1-08w77 l'Jadnil 4 
!!!,g,1t 
.!t..r", •• 
·Guiller.::o :;re! 2-C:;-7i! 
Iñt.YatiVicac ~o Zscad~ro 7.iuce. Bg.~.Vicente del o~to ~orfn J.Ce 25758 4é 11849 1-05-77 "ll.ll'goe 
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'. 
~-neisco ¡a7ie~ ;!:f2. 15-1~ .... ~ \ '. ", 
Iiíª.h:! ~iee a '¿:e~¡,'O lJ.¡~as. V~\lja .3ó.]j.S.:.n~ial;') llbe::"c:.. :¡;¡r!"Ote ~ " 26:70' Ss, 1;411 1-09~77 SulftU~:.:nca 4 ..x".,¡* 
y~L~i;lJ:a :::.! . 16-::a-S • 
. Saniia~ 'i;;-" 2Z-C}-7é 
Jos€ :Irás ""l!. 1--::3-79 :¡¡r;,~.k..:;ustis~ :ts::,:::. 7e!:~::::::.¡(;,; I~~~~~j=;:;;.::;:;.ln,vado;:," ¡:u:lé',ll ¡é:rcz tioC', 25353 ~C 
1011;1 1-07-77 ~ad~1a, 4 
Dñ§.J!l:cna L~em 'z'JL:f:.a S,:.-to.O::'i- n.,Fra:¡.:is~o !;ll.¿~es U'llc *u.'!il 1::~11 4"= 6997 1-0e-77 t:á:l.a.;;a 4 
J::ª ael. Cs.::::e!'!. ~ 1';-:::7-5 a896 1-<:-8-77 .re.ª.1mtoni"!ri~ ia:t::!.a c.e1 ?2r.rio Viuda Sgto.o;:p· :::-.JC'sé L:1i9 ::~'lis l ... i::.~:a~ 1':¡!11. 11':~C .~ '¡;l.ZCIil.!'ll 4 ~ .. Ifí!!il~o,'2a:¡':~ {le~ Tillds. S':;:;o.C'..:I' !:.?rl::o J.:r¡c.!'és Andrés ~~t:.J.. t;,;~( , .. 5160 1-08-77 Zwr.oro 4 "'~ 
lñl!.Slives't:ra 1.scerud II Viuda Sgi;o.C:.:::{ ::.I.ais ::ont:l::;~s ;ol!Jt':.Z ::.l'!ia 1A'~""'~ .,. 5760 '1-08~77 ;;ara~oza. 4-~,,~"" ", .. 
m!!.JDse:f:.-En~:nia '::ane ,Viuda S.;to.a::¡l :;:¡.:;:::Ilci~ :?3_::n,,-e::; :3S:;CVI ::::u:'il 131,:j ,h 5273 1-C6~77 O:iec"E1c 
,~ 
,~ 
:!I'ella ' 6734 1-08 ... 77 :"'lÚuga 4-Dfi~. ~@Conce~bi6n 3o~llez 'fiuila s~to.~.~e~ro a3Q~OS UU;~$Z " n 1Ce'3~ 4:-' 
• . Eniz. 
'6.l."''' 
'Iñ1l.Isic.."Ii 5e=':;0, C::=rEl!.t- Viuda Sgto.D.S~~~s ~a~E~il1a :::o~ ?A. :cSSc .. e 63!i6 1-07--:* 
Y;I.::;caya 4-
Ifi!!.a92ecD~ia F~jri~ez J~ Yillda Cabtl D.Fra."1.fliscO i:l:o.blÜl"roSilya; Le"". 117i3 !2 6118 1-0C-
Zal,:;m:;mc.' 4-
;ne¡¡; ,..i;:H~ • ~~lll:el Ef\!. 
• Jt>¡¡é lU"g. 1S:-~'4-ej I ,< 
" '''' I ~ ~, ~ ,..' 1 
" 
_o ., :,_" ., , 
;~j ~:; jr'ii,if' , t' ,,".' • p¡q,m. Hllo:r. PenMón III(U.1I11 que le cQl'1't!IPonde Ol!-( ~Jt .t",,;t ~'J: 0<;$' te:oco CAU~A~TES. Ama Rteu- ." t, ,'" . -~ < .. m_s .. - Fecba de DelegAclÓll 
, .~.r~' : '0 Fecha Iador Jipi!- 1"{ A S T A Ce:SCe: 
U1'-
B!nptw, nombttl1 ~pdlidw CIItl'pO decfllt ~ nl'l'llllqUt" de VII-qOO .11-12-74 31-, .. 75 31-12-76 1-1-77 .. .,....,...: Hacltlldl!. do-D.M.A. Peftfas -u;..tu Peae!IM l'fS< 4' Pt"ta# ut, D.M,A. 
. 
~.lfar!a-Laopol.iIe. del. Prad:> ViI1da Sold.CLP D.Jos$ üieto'Fe~dez :u1!U. 10,46 40 4219 1.04-77 Vi&\> 
. Fe~,ndez 
:OO!l.~en.llel¡;ailo Gi..l.' Viuda Sold.at:p D.Juuén Rernhdez de la ~til: 10546 46 48;2 1-()2-77 ¡';Jldr:l.d 
!JI Jesda 
11 
.. ~ Paz 
m!!.Amaua VaLero ~ G.O. D.M:tguel 'Puertas García . . G ... O. 
14-02..eC 
1S2~4 .tE . 8397 1.09-77 .~ll::e?!a 4-
Mela . 31-1:1-';'" 
~~~.~\2~onia,s{ttc~e= J~z ~ .. ~vo~o¡enao González 16?ez G.O. 17";-í2 ~e ,101.17 1-0'9-'Z7 
~oleélo 4 
~.'\ot. 
. 
. 
' • .A.raeel.i 2;:"12-'7S 
J;.!!del Pilar J-tf-1~ 
Juan Ce:rl.os 1:!-C,:-Ui 
« 
mI! .:t:::u'!:¡ lliquáL :!'iera, , G.C. D.Feli:;c C01'Ool.es Rodri.:;uez G.C. 1::::<' ~. 4746 1.04-77 
:2(1X'colon~ 4-
~ ... 
m!!.2eodcra ~-a'D!:'C i'iel. :rico ViUa :1. O • .:;).:;:Useb1o Euriado Diez • 5.0. 15~~t 3C 
47~,6 M,8-77 l;c.dñél 4-
m!l.!rosa..""Í~ S!m;!rum 4!loL,,",s ViUda G.O~ ::>.Juan Ge.re;t::; González-Bol.a.- a~r:. 1CC}1 je 
4,!)89 1-07-77 .:,~li:Hoote 4 
mll.Teod¡)¡¡1a 7ac¡:;;,cro S!!.::icm~z V:Luda '" ... :l.noy &mohoz Oasado 
.!:c¡> 
N ft ~111 1-08-77 4-
..z • ...e. ..:t • .... "" 17\.~7 .!'-
.\vila. 
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1-08-77 ::311Z'';;0$ 4 
''''''''''iII! ..... 
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49 9 1-07-77 Ca::tell&:r. .4 
J .. '. 
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16226 19796 1-09-7 lJarcclor,. :1-13 
. ' ~orales 
If1!!.1:idel. c.an:en ;a stlllO H;€!. Cte.D.Ju;~ Castillo L6raz C~U. .;:ZV2 2; " 
120ú~ 1-CG-77 V19cnclc. 
~z D.<!,Caqam L::m:eiro :r$roz 
2,? 
Tií@ .!.:!I~.:;l.e$ I.a:u'eiro .: rez Rf"~ Ctc. 
ft ,. ';~621 25 111:;;; '1-04-77 :¡;()~c¡¡o ..:l • ..,. 
]E!!.Amelia Law:ei:ro :rére;¡; • l!tB. José Fern~aez Caonnll ::'[50 1-0~-7~ 
Vulcn"tiu ;; 
m!!.1:,arf..a FerWnl\ez Dias lIfI. Cap. D. In!. 27650 25 69:~3 1r;·~9 
8641 12017 
m~ .r.a-tividad Val.ero J.!a:ris oeJ E:tB. ca;p. D •• \n:::ol'.io Talero ~01'O In!. 4.:416 25 
11105 ,'-02-77 'lll.lcn~io. 
Di!. Isabel Cedi21.o Vicente Viuda. CaD. D,Juan Lobato"Oonstanzo Inf. <l5Cé3 40 1C033 
1153S 12541 1,~29$ 17443 1-09-7 Vnlo¡;eia 5-14-
m§.MlI del. ClUuan 3a:roia.de CI p,m'Hft Cap. D. t::od~sto Gareía Diez Int. 26';'33 1(:0 
26434 32249 1-12-7E 1:11d"·id 
Dfi!!.Joaefa Jiool~ Gero!s 'linda. Cap.Covt2D.~t!aa Riestra Jim&nez Inf'. 2~5Ct 4C gccc 11270 
122~C 13965 17037 1-09-7 J3o,l'eolon: 5-15 
.m!!.Basilia Csbeza ~eg 'Viude ca;p.Copt2QtP n.Antonio Layus Gra- t:util 2';'1C6 4C 
9642 11764 1-11-7é ;;(11'2;"OZ8. • i-1C 
mI .;:.~llia· ;r.6¡:ez BS.rez cia 1-02-7" 
4-
H:f! Ce~.A~X.r.Avelino t6}oz t6¡oz Int. 4~S2+ 25 
11206 )íav¡¡r¡:<Q. 
. 
" 
, 
t 
"" 
. I , ; , ./ 4 
'. 
BBNIUfC.tAUOS 
NoaIJrm, y ApeIioIor; 
D! ::.:aria ~ !'aster 
Dª ID.ena ~Gc?';,e 3'~"t1 
j)!! iflorla OneBl Ge:rc:!a 
j)!! ~,:remárulez: N:z:ez 
j)! 1:.a-~:2i1sr :!::¡¡;;.W::o Vidal. 
!)!:! Coo.suel.o !;;;le3ias J5.."'C:I'.a 
Jl!! CO!lcellci6n llrc::oo ~!l3ále2t 
]JI!. I!a..""'ia-:iIDs<>...:rl.::I ])¡ls .a;¡'M.o 
. D! lsubel Grt.;a::e-:.e ~::-:;.z&I.e l& 
j)! Juana. ]'e:::::.E:::.~ez l'~"z . 
Di! ~~;l.1b .llii:cr del ~:f:; 
j)lI. JlIEUla ~a ::oatiel 
D. Juar. :'i:éPzc;;.,,~ .~ 
j)lI Perfooi:a Pe..~ez Bello 
j)lI Anrelia Lo=:!) ~..m 
j)lI Nieves 5e.i;laS ::,::e.1:ilIa , 
Jl!! ::;:a!'ia.-Ca.,;:;¡m "l:!:¡;,,":::sa Zecsl.a. 
j)!! Isabel. ~ntea ;<ea. 
D! Vicente :im:'m 3a..,,='s 
j)lI B:úll'á :Eer...á:::::'e:: S':e;!erina 
Jl!! ~-:::S:::::!.a :J:~~z: B:I¿:::'ibllez 
Jl!! .?eJ.:'sa de ~;¡¡!:ro ,llo::so 
Dª ~Ue.;r:nB ~~~ ::t.::::tg}:,"o 
J)l! JX>lores Vaca Pez:! 
DI! ::c.:::'ia ::;'ina..."E3 ?ecL"Usa. 
lllI ~eresa SuZ:e :;::C:re-...ec~ 
D§ JulilOa Ce~o S!;r!"""~o 
DI! Cecilia 1\J1:ID;ic~ci6:& ::::el.':l:.'ero 
(!;raso 
D! Joreta 1,:2:!;e9 Se:;¡¡.ra 
lllI ::x.'ia ::Z:ii::.':::;.lCZ 3sendero 
Jl!! ;.;aria :t!m2.?ra:Ue . 
D! 1iaria-3ega5ia LBs ~:r.I:¡¡: 
lllI ~..a :?e~dez ~.ez 
D! ::>O::'o:;.'es 52:::00 ?el:!::.5n 
j)! Isabel:::.srb. Dlla...-..es 
Jl!! :;:!'"""~lJi sea ~e.n. Ga..."Uia 
::!)!! !.e~:."'~sa E;e:.re::a ?eZ"!::!!:.d:ez 
I@ Asc:~zi6~ ~ar~zE~ero 
Dt Camer. 3e1.dl!. ll:d1.rez 
• J)! :Babila l:c:::!!J¡a ?E~z 
Dt Gloria Can .L~i!a 
Jl!! 1:a:r:l.a-:ll&s21.ía. Sr.,].er.a :Ebiz: 
1lI! Conce:;;ci;$;:; :~-n n:l::tso 
Jl!! 3'er.::ina 1:a..-.fn ~n~o 
j)! llurelia ::iye.:::o :ii:UI:::t 
Jl!! 3le~teria :!i;ll;"'.es Santana.....:fa. 
Dª medad ~rl!.zl,70 ?e~i; 
;!)!1; ~2. :zer.:eJ!. .z!Jl:ll';:¡.'tes • 
]l! m.vi:ra :::1:;:¡.tssiincs ;:;,5tr,ez 
~ .kn:!:otia 1":::''';:J;1m ~ll 
Jl!! :Be1bÜla¡;¡;¡::;:!ar ;;¡'~&f¡ 
,,"". 
HfA: 
Vdl. 
HfA~ 
70.1 .. 
Vdl! .. 
EfA. 
Vd!!. 
Vdll. 
Vdll. 
Vdl!. 
Vdl • 
Vd!!. 
Efl. 
Vdll. 
1If§. 
lifl. 
l!!f&. 
'[d!t. 
l!fª. 
?!fA. 
Vdll. 
litl • 
~ .. 
::-:fl. 
;ifl. 
E:f'A. 
~~II. 
:1't,l. 
:Ir§,. 
~I¡. 
7dl. 
;;:!§. 
!:rl.", 
Ydl!. 
12:~33 40 
1'3123 ':;0 
1C1SC 40 
6692 1CC 
l:C[) 4C 
12C16 40 
1?115 4C 
2~7;a 25 
2.}Si7 25 
:i104 
(l0\';7 
5133 
~:273 
4!lúa 
5113 
2215 
!l099 
5526 
64'4 
2C1G 
717:; 
7C';;8 
5;;42 
ceCe 
7t~~ 
2,51G 
C1CC' 
CC,~7 
~. 
~O::9 
:':Ct:; 
631C 
~:~:;3 
30;;0 
3?::1, 
• 
80:23 
10141 
11156 
8874, 
10628 
7251/ 
99'f9 9017 
Gi35 
1::547 
()924-
9168 
7058 
6692 
7708 
1~03-7G 
1-0;¡~73 
1-12-77 
1w1?-7'l 
1-1C-7!:; 
1-09-13 
1~1()·mj 
, 1~OS-73 
'arC:l;;10fl2 9 
'Ilreel!;>no. :;-17 
rll·eebl1lJ. 5-13 
!lO·p~o (¡üluil:Jlitl 
Q. OOZ'UÍÍo. 
o.ilo.joz 19 
10.3.cl1oio, 
. u,1"colono. 5--20 
valencia.. 9 
lÍ:lX'OOlOZill 5-21 
"~::'(lolo.n(l. 9 
'1 :701'fo1 4-22 
22 
;7-34 
35 
4 
" B inf K ¡i¡ el A .ltJ o s 
~Y~ 
r.fs.iI.flo:m nores &múa 
. ~.Isabel.. Ge..."'Cía Y.onws 
mt.Jfll.ree~· Gel.llea Casere 
Iñ~.don9Uel.o ~f::J:ez Arica 
Iñl!,.florerulia seas::::; Sasot 
• ml!,.UJ¡j':!.s Varel.s c'e C:r..stro 
4fiª.lIJI k:ret!l 7a..-ela de Oastro 
Al llacar a cafra:. :i::tte:re:saC 
~si7os: CeJ., .¡.em!Jl!ml. irll.itar y 
1.11. :praeaque. ceber! advertirl 
Diciembre lie 1.956 {B.O.del Es 
Sul1:reoo . de Jusiácia J:íill:tlir. el 
quien depe~ in!Or.::erlOf cons;!. 
~ CAUSANTES mm 
med' 
~ . l!Iapko, iIIC'mlriI Y a~ 
b!l.D.l"ranoiB<lo Sare!a Vidal. 
arab2.D.~i~el Gare!a.3enito 
lió 12 D.Luia-Oá:rt:;elo FII¡~delll 
Alabarte 
. D.l!'ronciB<lo 2.u.:!e Atiza 
.A.~.Francieoo 36n~al.ez Saez 
AmIa HlIOIt 
--
o Fecha 
ClIUpO da CHe: 
O. U. A. 
Oa:mb 
80mb!! 
?.\. 
·:¡tU. gSCC 
i.A. 956" 
l' 
40 
25 
YJ 
40 
3\) 
3267 
2853 
3~20 
2070 
5740 
J~C¡¡ 
3280 
4508 
3300 
:--
3566 4065 
4900 ;;86 • 681 5 
3587 4090 4969 
, 
Fecha de Peltl!llclÓll 
01>-
$QW 
de VII-
Haele:ndll do-
nu 
'valcncia ;-39 
S:::'lltanuer 
nU:t.'ocl~ona. 5-40 
1-0~-7' ~~:l;llcclon::. !J-?1 
1-09-7 !;t:.il:cl.cl 5-42 
:;., 'Jo:"i..I.:=U .. ;'3 
::~_~~"" ·,'3 
o 13 (lel :;:~o 
00<:'0.1 ee ún 00 iu' iOIl en r aoi6n. l, , 
0.0:000%'6. la ao o.c¡.L 01 qu.e la. oon001'lfa 
'::0, :;l'(,V a. liquie' oi6n y de ucci6n e' c.:.cl.er=ie 
nulo. 
'·echa oe~ oc iIl~ on on ro lloi6n. 
eo:.a se~ se inc1'oe. on ro a.o:!.ón. I);o~o. se. 00 ina oc:¡ c:r. l'l; aoi6n. 
0.;11.'101;11.(111. 
~·tir' .lo 1-
lao O' tiuadeo:..b na-
',,0:,11 se" n se inC OL! en l'e o16n. 
"eo~.:..:. 80", n :;0 1::.<1' O'. "11 re a.oi6n. 
t ¡.Ol' El El¡I' 01 o:.. E¡WlJ.;O en pOClcoi6n do le. "::ec1· la ::';;I.i 'ta1' !l'l1;:'v"lucl 
5,:/ 6. de n:lJEI:/ do .\oeolllllon a3. :Lo.c o.r:ticlnc1os qu.a;Le ol'ro:;,Por.:c1 con 
P 
~ 
:;:¡ 
(z. 
¡:I' 
~ ) 
~ 
r .. 
e 
n 
'" 
B E N R'l'" JI: e 1 l\ R lOS 
~., 1lpdiIklios 
CAUSANTES 
BmPlto, -r>u$ 'f a~ 
se in ~oa en r laoi6n. 
se in ioe. en r laoi6n. 
se in ioe. en r laoi6n. 
se in ida· en r laoi6n. 
se in 'ioe. en r laoi6n", 
previe. liquida 6n y dad coi6n de 
psroib rá, &1 4 do le. m te.d'dol (por an aoi6n d 1 oitado atrimon 
,exo$pt en al p riodo oon rondi~o 14, 35 8,- ptqt maneuale • Dacd~ 
g.indoade.e, e ~ so i dioe. en 
e ;indioa. en re;¡,E\O an. La 11 rto do 1 
w· 
Madrid, 2: de noviembre de lm.-EI Contralmirante Secretario, MigueI DU1'lÍn Gon::liLe:s. 
En virioll da. ~as facultades eOnf&ridas a este. C!>nsejo Supremo de Justicia 'M1lltar y en cumplimiento a (luo.nto disponen losllTtículos 1.0 y 13 
del Testo ~er~~o del ~egHunent.o para la aplleaelótt de la Ley de Derechos Pasivos para personal m1lital' y o,s1ml1a,do de las Fue-rzas Arma-
da_s, G~ilJa Clvll y :Polroía A~ada. ~ 15 de julio de 1m (D, O. núm. 1'9). se publica a continuación rela¡¡lón ,de 1GB seí1alamlelltos .de habe. 
re", , pasl~OS. que empieza. por dona María Carmen Martrnez -Garcia y termina por doña María 'Gómez Le.jo. . 
MadruI. 2 de nOVIembre de 1m.-EI Contrahnirante Secreta río, Miguel Durán .Gonzdlez. . 
. PiIna- ~ PtllstoollltllSnal que le correBponde O¡,. ¡::¡ .UU~.It!H e Ud~ 1 o, S !lutO CAUSANTiU Ama . % --'- Fecha de DtltllCd61l ttr" e 
~,.~. _ti 
<> ~ Apll- • H A de 'l'a- l=> 
--
Rap1eo.~l~ CIIapo .«2 Q® '1 t· Z,74 Hadtlld¡¡ do-
M. $ IIU l:l !:!. 
J)!l .... ~~.~ lOOlIlo.sr~Grai:da lW~da.:Ii.c.r1f¡... 200 :::adrid 3 P 
"!Jª.C3-"'!le:!. Garé:!:~ 'ialle;il' . (tobal' Rt:ts Orosco. . Viulla !eol.D.~~ Aaquiroz Pi!;ldo 200 97356 1-2-77 Líadrid 3 ~ 
·j)lI.1!'ellBa G&iss C'-ra Viu !ool..D.J o crespo Ra.is 200 . 93300 1-2-77 fiíadrid 3 
D!!.1!:i-Presen1aci6n nCllleil'O ". OP.D.GU!fjGl.'!110 Rodr~ea G&iiez 200 8U30 1-2-77 El Ferrol 3 ~ D!!.~ :r.5pss DÍa!!; V Ote..D.Lu s Prados' Veil'e;ars: '. 200 .7~626 1-2-77 Luao 3 
no. ~e1I'~:t:!.ac~ V O'te.D.Antonia de' f:..;ha:nave GIllllIiIh 200 6 91S1 1-2-77 r.:adrid· 3 
'd 
Df .1111-991 mi 31u5:iz lkü1ido Viu ete.D.Oarlas ~t Pasadillo Yo 200 : 73017 1-2-77 !ladrid 
~ ~. 
..1 e 
. 
. ., (Daoe. • 
~ .A,'V::llina .m:l;t;jar ii1spino uda ote.D.oarlos Garota Villarreal Int. 200 649IJ4 1-2-77 13llr..;oo ;3 • C'.! 
J)l! • "'alll191a :~"C:os' G!!l"Cía ote.D; c.rist~RubiO'Gutieriez Avia" 200 1S8oC2 1-2-77 • r.!adrid 3 
(f> 
. D!! .!'ilar '!lkoYaS Yizc!iino ote.D.JOS~ n das de los R os G.o., 200 66§O9 1-2-77 Valenoia 3 
J)l! .z:aria Sa:c."!;a z:r,u¡ Jliliáñ Oap.D.Jos ,R~do ·J?ai¡.ial'Y "lnf' • 200 5(39;2 1-2-77 ~!adrid 3 
DII.!:II-Co::.ee,t:e:!.gn P!l8eU~ del. Viu oap.D.manuel ez-Tavira S~Qhes Ini'. 200 56~32 1-2-77 i:adrid 3 
_ ( _po. 
Tte.Nav!a.D.Julio ~~L~~es Ar- 62676 Y:aÜ!'id 3 ;:l!!.:::l!.:iel. ~Em Ps.-"'Ilo Da!ll.eb Villlla A:rIad 31437 200 1-2-77 
• . (~!leha1s. '. . .: (gamasilia.;. . 
:2)1! .k:ln1ia ~q!l.e!;a;iB Zl'a:rtfnes ltalh"~ !i!{.D.Uiguel Pardo' de Donlebun :ara 273'31 200 5·1763 1-2-77 t:adrid 3 
DI!.Ra:fl!.aJ.8:·~1a Bl!lllco • 
· ,( ia. - 70~!l9 i~adrld 3 Viulla Cap.D.ll~áandro v: de la Villa 35494- 200 1-2-77 
~ .3:e..."'Cedaa: Visier, Ye..~ilez: 1!'2lh"e Oap.D.Ovidio ~ Vioiar Avia. 28598 200 ~n~é 1-2-77 ovZedo 3 DII. ZEU:'~Ba :2nj_ l'lfureI::deira 1lai!re Tte.D.Ram6n Glledea,~Il~án In.f. 24339 2CO 1-:2-77 Le n .3 t:~ 
D!! P.l,. Viuda Tte.D.Rafee1 !loal Serrano In:!!'. 32452 200 6f04 1-2-77 ;:adrid 3 
w 
DI! ".Careno J.!Orano Viuda ~e.D.Jos& Moreno Gúil1aaón In:!'. 3401i 2"JO 6 149 1-2-77 ;,luroia 
~. p. .;¡ 
3J!!. sonte vi?t;ar ·Viuda. Tte.Állx.D.~tQhio )!ald~O lIart Oiao. 32o!:i2 200 64·904 '1.-2-77 ~;o.drid .3 
(¡) 
DI!.Snrit-r.oreto.1:artm~z ?vizn" ,El!! • Tte.D.!rancisoo-Javi~ ~t1nes Avia 2839~ 200 56791 1-2-77 ?·!adrid 3-¿~ ::; 
• . AliSa. o 
j).¡'!l.()rJ¡-JuaiC~rart!n~ :Baviere nf2 • • 
;5. 
Y-I.Josefa ~~ crt.;m.ez ~adre 2tetD.Ju~p~unoiso9 oonet:'Uar- Avia 26361 200 52735 1-2-77 O!Jll't~en:1 
., ~ 
J 
. g 
Y-I.k:rtooia-3!iaa !l9A""l"W3Qllilla 
• (t es. • 
20Ó iravarra .3 Uadre Tte.:D.Jos~-Javier GonzHes oarra,!! Avia. 26,361 52735 1-2-77 .., 
.' {voRt.oi;órena. 
· '. . .(~llil1a. 
(¡) 
·::J.;?r311ciscQ- ~~fu E:ervás. Alt.Oadete.D.F.rancisao ~tfne~ G.O. 21905 2CO 4.3810 ~-2-77 Granada 
, p. 
, 1l§. '2r:i!rl.da.d tevez . :.: (Yillalobos. 
@ 
))f .• caxu.en _ da.s 3!!.D.Lu{s Ohivite.F3rdndez . Inf'. 17240 200 34400 1-2-77 ffaverra 3 ~ ])!!. Vicen1;a I;::adre 3g.D.Den:iél Stterre:!.ro Román Inf. 11240 200 34480 1-2-77 3 
3J!!.:;ermana Urbiola Rulz r.iadra :3s.D.!l'auati!to nanita 'Crbiol~ Int. 18451 200 36S'14 1-2-77 tU':t'a .3 
:pt.3pif':mia Re..""!l1ndez ·Yirto ?ladre %.l!e3uler.ea.D. 'gl.i8$ r!lll'o l! 17240 200 34M3(,) 1-2-77 verra .3 
~: Oende1:Jria ;;hoahez ::bda. 
• '. (de2l. • 
.34460 ~-2~77 'Guipll7-coa 3 Villda :S~:~lioias.~.J~sds EerDánde~ Sa 3.2. 11240 2\X: 
1l§.Visitaoi6n Rrado V~qnez Viuda 3g.:ll.Avel1no:oerreira 3Gcalánte Art •• 25159 ac;,¡ 51518 1"-2-77 Lu~o 3 
~;;Jose:!a ~~:fnez cazte:l.l6 Viuda Buzo lQ.:ll.~ancisco G Armd. 18457 200 369M 1,..11-77 .3 
])!!.Jnana 3allest~ros G~&lez Viuda 3u2l0 11l.D.~oil Al &1 Armd 20485 2C-o 4097~ 1-2-77- Carh:'$ona 3 
• .!l:CC • 
])!!;.JuaJ!a :ü1::ibreil'9S 3:üanaa Viuda ot..íae~tre 11loD.AletO ,Alde.:;;u.nda :3,2 Arad. 24136 200 40272 1-~-77 Cartac;ena 3' 
• rrG8o. • . i-2-77, .Bolearás 
DI! .A:n,geIá-!:Iñ ta Isa.~ Bauz," V:!.lllla ~$.!:SPi¡§.D.Alb~O (l~t.~? P~i- Avia. ,24941 200 49895 .3 
:;)i .~II-Lu,isa {;ull!2berena :I.ari Viuda B3.J.Lu{s Gons~e2l Oastro ~.(l. 23324- 20C 46650 1-2-77 Oviedo '3 
J4~Cono9pción·Canpos.H~dez Villda S~o.12 ~orpedist3.D{JOe& Agui:t're ~d. 21.499 200 4:::999 1-2-77 Oartagena • .3 
1l§.(lamlm Pa* Silw .' 
.' ' Olemente. 26367 1-2-77 Sevilla, .3 ~dre S$'to.:J.José ~lltierrez Po.v6n' !uf. 13183 200 
D!!.Ale;Jendra S~ez¡ ~fl lliádra S:;to.:J.~:l:!OiBCO 3enito Gon3~leZ In!. 13183 200 263G7 1-2-77 'Sal/ll1lallca .3 
:Dª.3spa.-.mza ~9S Csrballo fIa;1re S:;to.D.Am~do ~'lboada Ramos !uf. 13183 20V 26367' 1-2-77 
Orenaa, • .3 
1l§.llll-LuiBa !;ari:mez Bengochea !:fa!'lre S{;to.:::>.SisUio 3ellGoeoiloa Inf. 13183 200 26367 1-2-77 Santander .3 
:D1i .3a.""DEU:'ña Oerro :saccaicoa !~dre seto.;:¡.Jaois e2l ~erro ~. J.3183 200 26.367 1-2-77 Hava:t'ra 3 
'.j)§ • Car::ne:t Al-mres i:>antos Villda Sgto.D.Jos 6Ue~.V9rela :n!. J.3Jj}3 200 26367 1-2-77 PontevaÜl' .3 
j)§'~2riniilad 5Il.arez· del. :sarco. lfudre S,sto.D.?rancisoo Rodr!&lez :::nt. 13133 200 26367 1-2-77 oto ares 3 
:DI.Adoración Xal'i:!'n or~. . Sgta.D.Allreliano Quir~ G In!. 13183 200 26.357 1-2-77 " oeras 3 ])!! .l'i;tar Ada;mz Redon:l,.. S.:;to.D •. Antonio A.da;:tuz ,,~c a In,!_ J.3:I,83 20C 26367 lw2-77 Granada .3 
I ..;¡ 
B l! N l! Fiel A :11. lOS 
l'I1tm- CAUSANTES Ansa ~ 
PenslólllllclI!unl que le corresponde Ol;. 
1m» '-
~ 'Jfi Fecba ele DdtgaclÓll. UI'-
cmd O. Fodira Iadot· Ap1\-
de VI>< (:O 
~Y~ ~ Empko, ~ Y apd.iido& CtmpO .«1IIt ca.do 4 Hacienda 
ele-
. D, Jl.A. l"adls $ 
lIt4 
lllI.~1agros phez J!e:rifuaill ~.D.Gerarao Pacheco P~ez !..~f. 13183 200 26367 1-2-77 .;)ont,-,ndel1 3 
:l)!! .~ala lluriedas Obreg611 Szto.D.~iO !:Iontes lrÚriedra :::.r. 23183 200 ,26367 1~2-77 Sant'.llldor • .3 
J}:; • Te.."eIla l(nll'oz GalJIa. ~o.D, uel.-santi~ a?rc_a5~ lnf. 13183 200 26367 1.2-77 Moares 3 
. . (ouilla. - .. 
D. 1:!i&uel. lJIIll&ñ :san&!. S~o.D.1rancisco ~ofl6n rlieto In.!". 200 ~ú367 1-2-77 $02'11:1:\:100. 3 
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l. :O.Gw:tersindo 3~ado ~:oreno 
3d4. D.Jos' Ros ~tínez, 
'id§,. D.Antoni 
Gdl. D.m.,'"Uel ll:arc s y 
Gdl. D.GIli11l'1re:o. Riyas 
Jld~.D. "AUr!lU'o Re!'r~o Zamora 
$d!.D.Vidal Rioo Vela 
Jld!l.D!Vioaete ÁceV9S Llo~ente 
Cabo~ D. Ca.."'l:!elo Sastre U1'1'lltfll 
Oaho:n;~~s Nor1e~ 001't&8 
Cailo.D.Joaé Clrl.cotliÍ ile la !uenta 
::'l!;o.:O~· :!'er::!ando caaJuQ VU1"ar 
Pol.. ;¡. A,..-ustín Uar nez Elaroía 
.lUma 
• Hijos 
--
% 
_8 
(> FedIa .llidor ApU-
Cm:tpo iSe C<$t Q!So 
• t.L A. 
G.O;: 13183 200 
a.o. 13183 200 
G.o. 13183 200 
G.C .. 13183 200 
G.C. '13183 200 
G.O .. 13994 200 
G.O • 10952 200 
G.C. 200 
G.O. 20Q 
G.O. 153 200 
G.C. 17442 :!OC 
G.C. 10141 200 
G.C .. 10141 20C 
G.O: 1C::'?2 2~ 
11753 2C: 
11753 200 
11163 2CO 
12372 20<: 
12372 200 
13183 20C 
14306 2\:0 
10952 200 
~ h:'CllZ" a caibo =~:::"3:a::;¡ib l' l::l i!'ic9.itln de s:¡ soi'.aláoiento. con:t'Ol'C.e'o ;:v1.:::: el Ar'!;1! .13 dQ 
.e~·sona1. sú1i-::~ ~ as::bU$:Eet!e ::!s :::.; ~z9.::~~d:l;:. GU2!:'dia Civll y.Pol.- 19. A!:" :l!~, ':'e. 9clla t ':8 
~e'b;:!:::á s:ivarl;!:.-::'e ~ -'!."o,:"!~o t:e-:. ;.) i':~e si 3~ c;)~~i':a::'a ~\lr!;,td!c~:o :::1 =~' O"'!h?J. .::!.::::~o. ~!lede ! t~ 
4:J.0*_ ::'el Est3.tc n~ J!3 ). 7:"'7C~::" o C)~ ::::~ioso-"l..\:..!':",!swat!vo:t ,? ... ~:v!o el e l"'3) :l'::'c!.5:l R e,.~ CO...... t!'" 
.::'a 1:Ui -!;ar. d9!l~o iie1 r>ü.=o :lis ::!: e: a c;)ntar desee e::' I!.b si =.1ie!l~e. ' i1e ,s :.I.e119 '!'l;) . i:ic'lc &11 
ec!!a, Ile '~la :re~9"!;!h !!.~-:.i·!"ic3Ci6 '1' la :l& :,,~.:-s~:lt!l.::!'5~ :"?:l1 rccarso .. " 
• 
.- :2'o;igsf 133 y,,~::'IIE!:::E; a :crei': ~ :;lO!' .s-!:a Cil:ital(!!9.fu:'id}, :::9:-5."1 ab~~ 
• - 2;)~s: laE! ',;e;!S:'o:.t:zs :J.tl:3 ·~i=" 2!! 3D, a ~;s.::nt9 :t":1ac16n, ~,.an si:1o ca 
.- !'s!lSiiSn ac!;;elizah CiJ:!} ar.'e 20 s _ Le:; sIn, nae -:¡ero:r.birá e:::t la 
Ptnsl611 meusual que le corresponde 
11 Ftcllll de Delegación 
I-! A S T A 
'1 1-1 74 31-1 31-1Z7fr-
I Pfl~jas Peüiii;~' _. p,lí;. ii,"-
.. 
l :é~Q!'¡) ;¡ .1~'O",ll:" oo-;;os (Súb ¡;l.~ o 11) o:1.$n 
.. ~ Le;t"e.u' ~"lt~talr.t:l:l 3 . en vi.; 11 j 
DESDE lIrrauque • de 
-'"1;;1:7',-- HaCIenda 
"-Pcifí&i-- -o.-M, A, 
C6367 1-2-77 rense 
ZG367 -2-77 al'celo!la ,: 
2C367 -2-77 arcelona 
:;6367 -2-77 !avarr::t . 26:m -2-77 IU'celor.:l 
27990 -2-77 antena.l'· 
21905 -2-77 :~lilb· 25203 "~~H ' dll 
.3 01 -2- . .316~1 -2-77 lona 348 .. 6 -2-77. :Barcelona 
20283 -2-77 2Q!'calon:l 
20283 -2-77 Po¡::"lon:l 
21905 -2-77 • :?Ol'oelona 
'23:;2:1 -2-77 GI\i,uzcoa 
2'528 -2-77 TEI%'~el. ' 2;528 H!-77. l~,ürid 
2~745 -2-77 ll'avarra 
24745 ,:"2-77 Oviedo 
2Ci3r.7 -2-77 ::(~ar!.~~ 
2\",:;12 
-2-77 Oviodo 
21905 -2-77 r;a~rid 
lo. Aut 
.Le:! ü" 
otl1) Cono 
sys. I!l:'QO 
1ro.~c doc l~ceo P i:v~c) • 
ado., a1.ló '"~1·~G '1 ':\rtir '-e ! 
Ob-r 
"tr-
'14-
el".. 
uta 
3 
3 
3 
.3 
.3 
'3 
.3 
~ 
3 
3 
.3 
3 
5-
3' 
.3 
3 ; 
3 
?. 
'.~ 
el' 
r.:a de a..'T!illlllJlle :le eete a~:reIpi n:::o,; "lO!:' c-.l;nts. del $terio!:'. cua_ t!.!~eé~n:~~oJ 
.-'Cesarlin in el. 7'!:."C::'::O de est . ..,ens· • &n las tec:!laa si".ientes: n.m s-Ju 
l!(:.u! 1z:l5n.~· :led· oc~6n de ~;, 1.),':::.t:I. 
-J'¡o!'",to 1 3-3-94 '01', O\lm; ir' loe 2 a::03 da 
la de~ ~: ~ la oona~!:'ve,si neoeei4~ da n~~v 
3,. r;:;:ov! lin:~iih :1.6n ;¡ dEld ),ooi6n dolo.:¡ O'¡:lc~ 
!'b ih 1 oo;?rti i,~ ~utJ p e~'a:l lo. ¡,ti tud 1 
od~i1.L"Jroi·~!~·5" cr. 
éo~artic::'~a~i5~ ; S~t3s i~J. 1;5. arta de la oo~grttc!~e qU3 piel 1~ ?titu~ 
*- ?e:lSli6n a07~::'eai!.2 con ~e :'0 a 9/17 • qa3 p3Í.'oi:.!:'!ñ e::l oo. ~tici 90100 ':! 
"tir de 12. '!'9'cha· de ~an. e -, 0, y :::or ca:lnta del 3! erior ::ue.q~ 
olle la cc;:::lSerft,. si:!:. ;:¡ec :le vo sa!'la1aJrl.ell.to.. - • 
• - pa23i6~ aet.2.::'z2i~ co~ Ley 9/1?t~a3 ~3rcibirá a"1 ~i C~ 
de ~~~a ~a ~ste s~~2=i ~or c~en~a-ael·~te-~or~o~a ~~9~~ 
!I!QU"lo:!. n ;¡ ded'.: oi6n a. :'IZ' o::lllti ~':'e:; (3.')0 
,31~1-71 .:,;ero;;'b ti, ;3660 ;¡¡t • fll.;":)::''!. 11 ,~a Q.ct 
CO!!l-ve::.e:do e:t ::3 !.ey 9/rr. - in:iloa en rolaciOO: -.' 
• - ::::es1.e 1-1-1'1' !t:;.sta 31-1-'11.. án. 355Q.' :pta., a ;>orti1' de esta f lu.]1 or os-:091" COIiIF~ di:!;:¡ en 1) La 9/1:,' Il ::dn se .in lio:1l ,~):l r ;¡.().d~n~ 
oe::'\:, iOl'!to. 
(ln'loo e: ona:l:;¡:G la :: :-.... 
~ol, ac soer~ l~ ~ 1 
:lilao n • 'lIrtir de,;:· c:n . 
f'eob'l .. :::~O;..~ ~ e:~'ll" 
Madrid, ~ de. noviembre de 1977.-El Contralmirante SecretarIo, Miguel Durán Gonzá~ez. 
EJI virtud d~ las facultades conferidas a este Consejo Supremo de Justicia Milttar y en ,cumplimiento !!. cuanto disponén 105 a.rtículos V y 1& 
de! Ti!'xl:o Refundido del Reglamento para la aplicación de la n&y de> Derechos Pasivos para personal militar y asimiLa,do de las Fue.rzas ."-rme.-
da;;, Guardia Civil y 'Policía Armada. d.f!. 15 de julio de 1m (D. O. nl1m. 149). se publica. a continuación relación de 121 sefíalamie,ntos da. habe· 
res pa,;ch;us. que empieza por doña Dolores Fuentes <Cascajares y ~rm1na por dotla !Francisca Yuste Abujetas. 
}ladrw. '1 d~ nmiembre de 1977.-EI Contralmlranté Secretario. Miguel. DUTdn GonztUez. . 
~ 
~ 
P. (l> 
::1 
o 
<: 
... 
~ 
... (1) 
ti-(1) 
S 
:1 
B B N lit.p ¡ e 1 A 2 J o S 
PlIrtn- Hilos p~~.~~!,!I~.2:.2! corru!)o~~.,. 01>- !=' 
WKO CAUSANTES AmIa lIIGOTf.:S Regu- '" 
Fechn de Peltgac!6n 
<:011.,1 Poc!a lador ApU- H 
,tI'-
'N1IiIIl>m1' A~ 
o A S T A DESDE Drrallque dI! .,a- 9 
causaalt !!aIp!to, aOlllbu$ y apeUldos C_IX! 
de _ 
t3do ¡-12-7;r' 3r.:iM~ 31-12-76 '1~f~17- Hacienda do-
""'O:"u,A. $ -~f!ÍI.·~ Pi,éías' ......f~!.~ Jiéitia$ -;S:-¡;¡:A. UeJ ~~ 
-
_-"'-·n._>r~"-
~ ~l.o:res :raGr.es ~;ta:res: hoaIo. Br.. :n.. Olllilllldo-1'&l'llIUI,d 200 J ¡;s (oal,)SZ J(on;!;es 
DI lIB-lnlorall j,n,g,\:Ieto :B1PQ!ll or.D.José :lsteban VátdElOa 0ál:I 4- ~ 
DI Bese. Caailll.a P.Wal. r.D.Joaquin 0an't$:rEiOlJ. :Bordátila !D8: 4 ~ 
D1l Jl:aroedólS Gu:tiérrez JlIS;rf¡ines ool..D.:rernando Pl1che E:ctl:'lllllera G"a .. ' 4- í 
D1l 1.fr.ioa. .A:l::ias J:il!ie1rI.es .D.Josl'i !Or:ras !:r:i..as In:!. 
4 
ll§ Pll..ar G'e1l.~':lO S,.D.JU8l1 lforátea GelJ.ego In:t" 
~5 'O 
DI :BJ.snoo. 1'& s A:r:I:egai ;p .. D.Jos!i ~r.t'al.la ~t- (!abO' 
4. §, 
DI .iIealil.e SIlei:ras lfaeims ;p.D.mtonio Pita lll.anoo me., 4- 1:. 
1» .~ A:!ml.a :¡\lIe .DoLuoo.s Hernánéles Sánches 6 o; 
DI! JP-:1ngel.es JflÍl:Ibe 'Ji asques ., D.Jos§..Jntonio JaqU$S 'Ji G6mes h'ad! 
4- '" 
DII JOlISfa llos .z Dioniaio OarriOOllélo :Fel.ioeí' Avia. 
4-
DI 0s.N1. r ~át :!'ernándes Jar.r:l.n Avia. 
4-
D1l Ipbal. D..Gwaera:!.nio boorate l'!axcÓn Ana. 
4-
D1l iP-h .D.1kriIl1el. VátaaroaJ. Qrl.roga Art. 
4-
DI- e.D.lfarililllo OI:ladra Loras .1v1a. 
7 
DI! ltI-Oan::a::! :Lores (lIauér.!:'el!: .DoJo~stin. Gal'O!a. 0_ J)Q Aglsi;1.n Ga:roi& Sánclies .1v1a. ;6791 1-02-77 Kadrid 7 
1)1 Ce!Úl.ia. (¡Silla Bed."':isms 
DI pi..lar Xa:r:i6g&B llOi'e A.via. 
;6791 1-02-77 c1rid 
'" ])Q JlariaDo l>6ñes Talle;lo .1v1a. !5~73g ,1-02-77 Guadalaja: 4- EZ 
1)1 OlXllil:i:a JU1'arez l!e:rDández Avía. 
4 67 1.02-77 La Oo:mfla ... 
~ Anto:rrl.a :Bueno l:'l.aze. Inf. 
45636 1-02-77 Helilla 4- ~ 
~ sara. Lópes ,Argiz ()ab. 
39348 1-02-77 Oe.rtagana 4- Ci> 
1)1 JAa,gQal.ena G.bIe:!.lez ~o 1m:. 4;027 1-02-77 
l6Urc1a 4- ~ 
~ !l:r1nided ~oz lt::mos ' In:f:l 
34480 1-02-77 !l!oledo 4- o 
»1 seOO9ti~ Caseras Pr.ieto In;'. 
34480 1-02-77 Oáoeres '4- :S. 
DI! Clmtd1a lla:t'b&l:'O Gonzál.ez • In:f:. 
344$0 1-02-77 Oáceras 4- n> 
DI lln~i& !'BlIIIa Ge:rcé.a g. l1. Oeata!ieda lDf" 
36103 1-02-77 Cáoeres 4- g. 
xa DoJ.ores krtht llba 6tro :sanéla D.:inrique :Bravo Pe f. 56385 
1..02-77 !l!oledo 8 ~ 
xa ~_ JlelJiB LetSn D.JttIiIll B¡)bledo Guerrero bt. 466~0 1-02-77 Baroelona 4-
J)l! SantiagO ~or ~ • D..Jesás ltadador Jabonero 1m:. 344 O 1-02-77 
Guadalaja 4 ~ 
III ~~ ~:!.. Rosan D.Antonio aastal.l. Huerta. .lrl ... 
34480 1-02-77 Madrid 4- n> 
DI! CaXr.1iIll .ora es • DoAntonio Sol.a. Karl;ines ~ 
39348 1-02-77 Muroia 4- t;; 
DI! Jacoba s'e:b. !.6pes D.li:!.ooJ.a.e...Ltt1s Begovia Sen se ~ 
34480 1..02-77 Santander 4- ::1 
(bastian • 
DI! (la.n¡an Diez Gwer.!:'el'O Q DoMiP& Uipes !:a:pi.a. • Lag .. 17240 200 
34460 1-02-77 :Baroelona 4-
DI! lim.'tIlal.B. Gi'ín&z Be:es lUeotr.io:Lsta D..ll:lilm.6n SUYa ÁXI!lilt 25353 200 
50706 1-03-77 OMiz 4-
.' (oía ;1518 1.,02-77 Murcia. 
DI! Josefa ~ He:mánilaz, li'araOeiélista D..Je.o:!.nto Uipes 25758 200 
4-
:Dl :O-SSgmrio ~e Gli&ws 
(&Ulllli 200 49084 1-02-77 Málaga 4 Dolfafael. ./UIIUIgtt .1vUa 24541 
])Q Oarl.os Ba;yo Jl.esaentL>'i. g.Coptll.D..Sent:l.e.go ~o de Villa 18457 200 
36914 1 .. 02-77 :Málaga 9 
DI! Cllilllda de V:Ulaines lioa:!l..1y )!adre ., (nes 
1» Oaa:uan GlI::::1át :IIa."'i;:lnes-Pardo Vd4. o. ~ Esptall D..Jueto :Brso:los 00 A.v1a:. 19816 200 
39754 1 .. 02-77 Madrid 4-
~lllldO - 40;6; 1-02-77 Murcia 4 
D1l :Ltñaa. Obo Orellss .12 Baaiotel.e ata ~ Rau1 .1v1a. 20282 200 
IX! l'&t:m. iIlizUos ~o l{dl~ 
(Hess&\ler Ltte:ngo 13183 200 26367 1 ... 02-77 !l!ol.edo 4-Sgto~ D..Julio ..uonllO ll!enorio lni'. 
1» Ra:fa.ele. l!'orano :lerOOndel!! Ydl .. Sgte.. DoJosé Sénehel$ J!tart:!n Inf. 13183 200 
26367 1-02-77 !I1oledo 4-
DI! Inés Guijo Co;:"..eB Vdl .. Sgto. ll.Ifilario 'fe3ada Pal.om:ino lDf. 13183 ~ 26367 1-02-77 alioeres 4-
DI! A.tL".iana:l'.ora Ylll.u:!.át hdre Sgto.ltU:l.o:l.ss D...A.velino .A.v1l.a. }lo E.Si., 13183 
26367 1-02"77 !l!oledo 4 
1» Hil.aria. !.6~e:& tmi;io lifadre Sgl:o .. D..Sentos llalIIires !.6pez Inf. 13183 200 
26367 1-02-77 Sa:t.amenoa 4 
Dl mofa Zancas ~be;JB.S Vdl. Sgl:o", D.ll&lBetrio OlEllllllllta lila:teos. I:nf. 13183 200 
26367 1~02~77 Cétoeres 4-
Di Conoepoién J:i:iee:nEls Lópes Vda. Sgl:o. D.JttIiIll cantan ll.ea Inf. 13183 200 
26367 1-02-77 Granada 4-
DA 1!l-!;aiaa. lis:Ba8 Porto VdJi. Sgto. :n.An8.al. Souto Lorenl!iO lDf .. 13183 200 
26,367 1-02-77 Ponteved 4-
DI Dol.oras Gell.ego Gersón Madre Sgto. :n.J.ntoniO' !'$rn!ndes GeJJ.ego lDf. 1.3183 200 
26367 1-02-77 SevUla 4-
DI Luiaa. Gellano Poaed.es Vd!. Sgto.. D..l'rIiIllo1aoo J3tl.rgOs Lópes :rnt .. 13183 200 
26367 1-02-77 ~a 4-
j)I Rllar.ia. llenito ~ lfadre o. Do Luis :Bris lkm1to lnf'. 13183- 200 
26367 1,.,02-77 SalamanOa 4-
DI! ·OresOSItcia Eacobe.:r !llorón ](adre Sgte. D..Is1é1oro Ohao Esoobar lDf. 13183 200 
26367 1-02-77 Sevilla 4-
DI Paeol!li!, J!ralle lJernal. Padre Sgte. D...,lngel. Fraile Gal'O!a. lDf. 13183 200 
26367 1-02-77 Salamanoa. 4-
.... 
.... 
:¡o 
BENiH.l'!CtJUUOS 
l'&ml- CAUSANTES Ama HíIM 1Iq¡u-
1h1l$IÓII mtllfunl que le coma pon de Ol!-
tt.s(Q 
-
Fecha de Ddt¡¡acl611 MI'- ..... r<> 
amd o F..::ba ladOt' de 
u-
~7A~ ~ Empkó, ~ l' a¡>d;)lOOs c-po IkttH HlIcltlIdll 
cio-
D.ALA. IIU 
n lJui_ Pires ~ fioial D.J.ntonio lneoua lmlo:1 19674 200 39348 1-02-77 ~d. 4-
. (J.l:e.B • 
lit ilat;daleD4 ~ ~...wre .. ll.:&.'1. D.,Jn1:1o ~ Ge.rc 200 26~67 1 ... Ó2-77 
DI! Xioaala-:Bo!18 ~ .. IJU>~~ ~.4n (lr.ia.dl;) 200 31 35 1-02··077 
DI Cata.1.:!n:a !\e~t Jl:m~t D.~ Ool.l.adct Valle 200 36537 1-02-77 
DI ~ GoJJsIil¡es ~a • D.Jusn liTan:rirO GB.l'om 200 3610;3 1-02-77 u.ro:1a 
DI l'rmIDi-. Garlzlttelli =.s • ll...1'0_ Gull IIn1s " 200 34480 1NO Ruelva. 
DI! ~ Sinc!les ~ "' ll. ~l. Pari'a li&:rt1n . 200 32046 1 Oád1s 
DII }¡¡m!2'lIl mar:::'!) :Pnl.!:!:dD; • llolIat'aal lf.o:r.Ul.o Sánches 200 ' 37725 1 ... 02~ Baroelona 
];a AsIInoiiin Ter.J.c:at Capa:fOllt .. D..Joaé Ruán :aa 17240 200 34460 1-02-77 Barcelona 
DI sofia Pinto l'lam •. D...Ue;jllUu'lro 1till.átt manco 15617 200 31235 1...02-77 !l!olado 
DIl Sa'tlU'.i!\. ]!Ie¡!$áz¡dez ~bils o.. ll..FranO:!.6CO Tioente liiolina 20485 200 40971 • 1...02 .. 77 Oartagena 
DI! Iiüo~ ,illil:refm ~ D..PQtIrQ YiOElnte ~!Sn 2625 200 5252 1-02~77 Sevilla. 
DI J.ngal.ee ~ Jr:)ta o :n.,Jfsnllel J:bI.enes 2025 200 5252 1-02--77 Granada. 
III Ji'idal l!'!Il..&a ()rt:b; 00 D.J(annel PS:U.s.a Ilallerc 2625 200 ;;252 1-92-77 Santander 
DIl ~ ll!iIiem ~,. 
:!JI P6rez ~$!I- . 00 D,. Tena.noio lfarim Vel.aaco 2625 000 5252 1-Ó2-77 Salamanoa 4-1 
DI ~ San. Jom manllO ll.liTioanor m.a.uoo Gutiér.ras 3042 200 6065 1-02-77 Valladolid 4-1 
DI Jl;ttdl.i:lB. ~ Soto ])"Sa!lUllclino Gaxb&n !feresa 3042 200 6085 1...02-77 Valladol:l.d 4-1 
~ CJ.oiiU&l>~~ ~el!! D..lkIm:tllo fato :Barba; 2625 200 5252 1-02-77 Orense 4-1 
J)II Juan Sinobss f.'::rmüjill'm n.Juen..¡,Joaé ~I!! Shob.ez 2625 200 5252 1...02-77 4-1 
:&í ~San~ Gons!les ~II (har.rl1lrl> 1far1¡!n. 2625 200 ~252 1-o2·W 4-1 
Jlt ,a:ntaiña D91'km.do l'ol.'2.'a8 :n..~t!n. Jfo:rwo l>.tss 2625 200 252 1-028 7 4-1 
DI liI"arla S9:r.nmo ~s ll.JoM P:r:i.eto Sar.rano 2625 200 5252 I 1 .. 02-77 C eres 4-1 .~ 
DI ~lo ~I!! 1ls~ D..VlIlIl.sr.:tll.tlo Gonsnes leoo 2625 200 5252 1...02-77 Ma¡¡¡.anoa. 4-1 
:!JI J.ntonla Palllb brano ~ !'lores Glilllaz 2625 200 .5252 1-02 .. 77 Oá-oeres 4- p, 
~ laabal 8!m~ ZDrano D,.~ :Blal1oo Slm.ttlsm.."ia. 2625 200 ' 5252 1-02--77 0&08res 4- <!> 
J)II Fl'llw;:{isoo SOl.$r l'se:en' ll.,rosli Soler Pan 2625 200 
.,. 5252 1-02-77 ~elons. 5 
:Di V:!.ei:o:rhtno Sota ~ o D..JOaqum Sota Ge:ra.Toa 2625 200 5252 1...02-77 ava:r:m.. ~ Roflltt'io ~bol4 ~:&. ll.!'.raJm:4'lco A-rl.'$bo.la .l.l'nIh 2625 200 5252 1-02-:77 laga 
<: 
.... 
. . (:la 
(1) 
J)II Jo~e liol ~z D,.!:ra.noisco GaIlOO .llIitl'l:'a.do 2625 200 5252 1-02--:f1 Oá.o&re$ 4-1 g 
~ 1!lacla Ri1udm ~s ll.Ji:ü.~oio Castafiar 0116 2625 200 5252 1-02- 7 Cáoeres' 4-1 
J)II 1IarcadS13 lbis liII:!s n.Baeil:io Bavu61 ta llIlis 2625- 200 5252 1 ... 02-77 aantander 4-1 
~ 
Di Gsrlrnd:is m_m IIBsiIorsno D.Juan G&aes RiTere 2625 200 5252 1-02-77 ála.sa 4-1 ¡;;¡. 
J)II JJ'ranciaca :aeaonao Iia..-c:&. D..:Diegt> m.~!l.el!! lI$dondo 2625 200 5252 1...02-77 aáoeres 4-1 
(1) 
J)II!JwmYslle~ :D.lIliaeo Vi a Leoo 2625 200 5252 1-02-77 aáoeree 
4-1 ~ DI! AntOlúo Tillar ~ ll.~ Y:l..l..1.ar ltartin 2625 5252 1-02-77 Uác8ros 4-1 
D't l'l.o:rm;l.lld.o m...~ ~sit:o D;Hdel. :8a.l'ancla Helgne:ra 2025 ZOU !i~52 1...u2~·{7 Santander 7-1 
Di ltarla Ha1.B/lb2'lll  D.Joaé Roclr.lgp.es lia;r 2625 1-02$77 4-1 Di Rosa Jl8::!liindes :Barl'eiro 200 5252 a. Ooxufla. 
DI ~sa Viüel. Fen:tanes llóJoaé Vidal. Vidal. 2625 200 5252 1H02-77 Pontevedra 4-1 
DI }'.10:r:i.mla JIl'l:!U'6:r. l'ofires he D.Joaé Jti~.Al..,ares 2625 200 5252 1...02-77 Orenee 4-1 
Di P:Ua;r Ger.ro GGti 00 ll.Jfignel JlUndeguia. Ga:r:ro 2625 200 5252 1-02-77 Na.varra. 
4-1 
-DI j.ngele:e LóPlilZi JIora D..A.lbario Pensgos Lópes 2625 200 5252 \ 1-02-77 Santander 4-1 
DI Eape:ra.::¡za Psr.:'a SoIiIOl:iw:Is ho· ll.Gs:Dllán Gsrrido Soaolmos 2625 200 5252 1-02-77 Guadale.ja '1 
~ Eunge1:b.ia ~BS ~ ho ll.llaniel Pad:in Ou'bik 2625 200 5252 1~02-77 Pontevedre 
4-1 
1)1 Rosa Jlo;va. ~ 00 ll.l'IaIilio Abel. Seran tes 2')(1 l.'l252 1-02-77 Pon"tevodra 4-1 !::I 
!J§ Julia. ner ~o bo ll.La.di8l.an Péres ]1[:1&1" 200 5252 1 .. 02-77 
Santander 4"1 
DI .!na V~j. Q:ti't6€ he ll.José LlIpez Yele,des 52g2 1 .. 02.077 Kálaga. 
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DI Josa:fa. Igles:!&s Saniolll 1>0 ll.~ido :l3Brrtlim Rodal.· 200 52 2 1-o2-7:f Pontevedra 4-1 5' 
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5252 1-02-77 ClÍ.Oeres 4-1 
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1...02-77 Oáoeres 4-1 ~ lJ2 ,i):¡gel. O):otis Ge:rni_ . Pw'.l:/.'$ ho ll.J(annal Oriis San. ElQteao 200 5252 1-o2-7~ Santander Ohi 
DI lla.nuelll. San :Jh:I¡¡¡w~ san ha ~ 
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1)11 l{ati.riflail :r.ani ~ dre Ca.bo ](i1:ioias ll • .ldelino Hita 200 
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Dl l!'allia Tec±Do I'lOl'U 
:IlI lfargariia He:m.mdes R!II::nt&6e 
:IlI }[I-Dolores ~ 
Dl Lldaa Oal.e J'.mWB 1n1;t!TI1o ' Z :r.ua 
DI lranei_ '!iurié .Aha;letlls 
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, .. 
.l'a.l'aoaitUa-is. ~ .. :Ij :11i1U0 
• " (Jial."l;il1 I~as • 
D..:r.ttilll :RaIlIble. IilUt. 
J).'GerardO Bipalda Sm:I. 
:D.Ba:lael Jalmes Rodriguez 
J).lUJ1I).oilX'b1mo :Ra!a08 l3(Irreixo 
J).\I'o.ri 
D..l3olli d.D .. Ca:rl. es 
• 1!..mII1 1IIjO$ RfS\I;" ", lISta_ 
o F«ha lIodoc' 1IpB-
ClmPO lit (ftIt ca&> 
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E .. 1!;'· 0034 . 2:00 
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'Hacleada ela-lIes ::s 
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5252 4--10 ? 
5252 4-10 ~ 5252 1..02-77 oALt6lledra 4~10 
• ~ 6466 6900 13800 1...b9.~75 Sev;f.:!.la. 11 '1:) 
~11:'75 
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G~66 6900 13801 11 ti é: 
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21499 4-
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11638. 28396 16 
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~ 
,.'<:> 
g. 
Jo'. 
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OdegllclólI 
de 
HAdeada 
oreoerá e. de aCJ.u l¡,gua la oonSEl:W ~ liI:Ul. ;ne0.!il. 
dido I!I n le. Ley 9 77., se se Ci1oa. en ra 
• da aou rdo oon o,este.bl oido en el~. ~ 
neoesi-
lo esta.-
1-1-77, pe 
Madrid,? de noviembre de 1971.-'El COlltl'<l!mirnnte Se,cretal'io, Miguel lJurlin Gop,zález. 
En virtud de. las facultades {!onIel'Íoos a este Consejo Supremo de .Justicia lIiliror y en cumplimiento a ,cuanto' disponen los ,o,rtículos 1.0 y 13 
del Tena Refundido del Reglamento para la aplicación de la Ley de Derechos Pasivos para personal militar y aSimHo.,do de las Fuerzas Arma-
das. Guardia Civil y Policía A.:rmada, dilo 15 de julio de 1972 (D. O. núm, ti9), se publica a contitmacJón relación ,dE> 70 se11o.1amientos de ihabe-
res pasivos, que l'Dlpieza por el coronel de Aviación D. !\innue! 'Sel'rano E."tpósito y termina po,!' el polIcía al'rlln:do D. Miguel Tenélero Ro.o.ríguez. 
l'ladrld .. 2 de. noviembre de 19i7,-El Contralmirante Secretarío, lligud Dlmi:n Gonzdlc;;, 
Ob-
#n- ..... 
va:" ... 
(10-
lIes 
... 
~. 
,~ '<" _. 
--* hoto a. l'MI<ItMf. f o.¡.pol6n do H.oIotid. 
A lUI: 4 ~ J .... 10 !:::I lU(PLllOII ,lI1!'llltO "'- ~ P«' ¡A q •• debo ceb, ... O 01lSl!1WAClONI!S ~?;" ~":- • Cl12itl'O D.o. P 
-
D.M.A • ...... CW. ,,,,10 do ,.,¡dellCla Ool.,.c14n d. l:lac!Qtld. 
... ,--; ~ ,-~.-
1l~~l, S&:rranO ~to:m •. Aviao:t&:t ~ 20~ - w 
l:! 
COronel, 56.791,00 90 1-01-'18 51.ll2 00 Zaragoza. Z¡¡¡r¡¡¡soz¡¡¡ ¡:. 
Do Andrls :lIiu':Ulo B:Idl::!,g,Uas .. « ... ronel, InteJ.'\> .. Xii. 56.791,00 90 1-12-'11 51 .. ll2 00 :8w:'gos Burgos' 20 ~ 
».Ui's::iainO Alonso 1IIB.J'O ......... Oo:ronel H2 Intantarla 54..762,'15 90 l,7l/.'11 1-11-77 49 .. 286 00 .drid D.G.!I)ellOro 2 .. 2Oi D • .Toeli :Berna:Lte !!ello ........ ". la. Oaballel.'fa 52.734,.50 90 20l./Tl 1=-12-71 47.461 00 :Barcelona :Baroelona. , 2.20 &1 
D.Juan caJ.ilen:tEly _ol. ............. • la. . Inten~o:ta. 48.678,00 90 175~ 1-05-71 43 .. 6J.0 00 Oe.pdepera Palll13. de lI. 2.22 ) Do-Enrique león ~s '" ........... iente Corone 'LnfA 1Iiar.I.na 54,,762,75 90 165 1-tf1-'11 49.286 00 Kadrid ' D. G.!I)e llOro 2ljVo1untar:LO 
D • .Tos!i !eiín Cetro Florillo ...... la. Aviao:tdn 55.979,87 90 l,001.71 1-12-71 50 .. 362 00 Clhipiona 'J'érez de le. Jl'. 20 ~ 
D.Renato v;tader Si:~s ., ••••••• .Coronel. H2 Artil.le:cla 52.734.50 90 1661:17 1-11-71 47. 00 Pelma de lf. :Baleares ~T "" D.Antonio !'astor Bocb::!gQes .... Ooli!!lndante lllfani¡e:cla 52.734,50 90 17~7 1-11-'11 47. 00 llfUx'cia' Murcia ~ D.E1ailio Navas Gabal.a&i ........ la. ,.Id. . 52 .. 734,50 90 20 7 1-12-'11 47. 00 ValLencda Valencia 20 o D .. dosé Ga:roIa An:t6n " ........ *4,. Id. Id. • 50.706r 25 90 2Oi/í7 1-12-71 45. 00 l!\n'o;!.a - urcda 20 (\) 
D .. Ra.faeJ. Hl:i:is de E¡:¡;rdl.az Y sé la. Ca:haller:fa 50.300.53 90 J.75/17 1"'11-71 :t.5. 00 Alge:mea:! , Valencia 20 . 
D • .Toeé Bantista Sosa ., •••••••• " la.. Ál'tillerIa 52.734,50 90 19~ 1-12-71 47. 00 líes Palxnas G. O. Las PeJ.xnae G. O. ZO: DoEnrique lJarea Ocef:ia ., • .., .... ., .... Id. Intendencia 52"7~4,50 .90 17 1-11-'11 47. 00 Sevilla Sevilla 20 
D .. Sant:iagp :r.osano G60as ........ aa..":I.o 2A!ntel"ll!mCd61 31.5 7,50 90 223/:17 1-09-76 26. 75 Madrid D.G.TElsoro ~r70) D .. Enrig¡te ~ilel!!°l'ln'e:ira.. •• " Oomndante Oficinas 1L 52.328,78 90 2Oj~F 1-12~~ 47. 00 I.ugo Lugo' D.Juan SénDhes J~el!! •••••••• pitán Corbat Arlrada 45.027,06 90 1..01- 40. CO Santa Pola. Alioanté 2l 
D .. 1fall:l¡el, llíequeij o Tizoso ......... ll!dte.Arobive la. 50.300, 90 tl6m 1..01-'18 45~2:7 00 Kadrid. oG.!I)eeo:t'O 20 
D .. EilnaJ;'oo ~veaa :Reina. ...... Oomndante H2 Illf'anter:fa 49. 90 20~ 1-12-77 44.72 00 Oádiz Cádiz 'z¡.' 4) n .. Urba:no Orad (le la ~ ...... k-cs.pitán J.rt::Ule:cla 27. 60 155 1-09-76 16.45 00 Kadrid D.G-.Tesoro 71 
:¡;¡.Jl'ignal Ga!iille. Silndtes ....... " •• Capitán O.A.I.A.O. 43. 90 i~~ 1-12-77 39.24l 00 l1a Ool'!l.lla Le. Ooi'uila. 22 D.Sant:iago G6J!es ~ ......... Id. Id. 49. 40 90 -1-01-'11 44.35 00 Kadrid • tl. Te soro 21.60) 
D.F.e1i¡¡e i!lierino Gól!!f3S .. o •• " ..... Id. Ofio;l.nas 1L 48.475,06 90 207/17 1-12-71 43.628 00 Kadrid D.G.Tesoro ~~ . N' D.F~lix calvo calvo ••••• e ••••• Id. Id. 46.446,83 90 207Z77 1-12-77 41.802 00 V;l.llafrades de O. eJ.ladOl:Ld w 
D.JOS€! F.ernándes ~ano .. Id. Id. 46.041 t ll 90 224~ 1-01-78 41.437 00 Madr;!.d D.G.!I)ellOro 21.30) j;l, (t 
D.Nicolás Amigo 1'I§l;'Os ~. h.' ..... Id. la. 44~012,86 90 1-01-78 39.612 00 Santander Santander 2l~ l:i D.Emilio 1'I§:res',ZabaJ.egtd ..... e la.. spi¡§ Aviao;!.&:t 47. 75 90 illz77 1..01-78 42.897 00 Madrid D.G.(I'ellOro 1 O 
D.Pedro !ina Guiu •• ~ ••• ~ •• ** •• Id. 'kviaoidn 45. '18 90 1oa~ 1..01-78 40.707 00 Zaragoza Zaragoza '21 ;5~ D. Viotor:tano JleOi.t!a lifa.>'OOs ...... pitán l!Iáqu:Lna Jnne.da 29.. 75 §g 52 ' .. 09-76 26.782 87 EJ. Ferro1 C. El Ferrol O. 60,72) "" D.Jos€! 1lierrera Quera •••••••••• o Cspitfu:t ard:La Ci'ViJ. 40.767,86 189~77 1-12-71 32 .. 614 00 :M1lnez 06rdoba 21j g. 
D.Al.e;laniL"'O Fe:l:."!lándes Osl.viJio •• Teniente !egl.dn 34.074,50 60 225 71 1-01-78 2:7.260 00 maga Málaga 23 ... 
D • .Tosé li.arla T~ues Ilípaz-Oli '" 
veros ••••••• ~ •••••••••••••• ~ Ce.ballerla 23.275,00 60 205~ 1-09-76 13.965 00 Madrid. D,G',Tesoro 73~ p. D. J' osé F.ernándes Ca."'I31le:re ....... ktillerIa 24.937,50 60 51 1-09-76 J.4.9~ 00 VillanUS'va y O .. :BaroelOm ·74 t\tI 
DQAntonio SO~O Herv.a ~ •• *~ ••••• Armada 40.564,76 90 15i1.77 1-01-78 36.5 Madrid D.G.!I)ellOro 22 .... 
D.l!'e:rnando 1IIilrques RaIl!L»es " .... J.ador __ .P. ' la. 42.187,47 90 127Z71l 1-12-77 37 .. 969 00 Oádiz aádiz 5.23) . ~ 
D.barlos llel:iBPnte J:i:&!!hlez ...... -ot'.211Eleot.T :td. 29.925,00 90 4t77 1-OS-76 26 .. 932 50 Oartasena Oa~tasena lT75J D • .Toaé Zaplana'Ferná!ldez ........ enien -re l(ág¡ , s Id. 40.159,16 80 l,5 TI 1..01-76 32.137 00 Oarta¡¡¡ana Oar'ba&!,na D.Germán lleardo Oliva ••• ; •••••• !&!niente . InfI Jfa:rina 44. 62J.$38 90 155~77 1..02-76 40.159 .00 Oádiz oád:l.z 21 D.~l EUiz Gi1 •••• ~ •••••••• iente EaptA :viao:t6n 36.913,96 80 98 TI 1-12-17 29.532 00 Guadalajara Gua.dalajará 23 
D.Fe~ Serrano Rodr.iguez •••• 2eniente arilia CiviJ. 36.914,l,5 80 J.I\.OZ71 1-10-77 29 .. 531'00 Vallad.olid Valladolid . 23 
D.Eliaeo oas~a Rois •••••••• Id'. la.. 35.697,22 80 214~77 1-01-73 28.55800 Rubena. Burgos 23 
D.José Sol.era. JIB:teo ., •• • <$ a __ ,. ... -ti Id. Id. 35.2g:¡.,51 ·80 J.40 77 1-10-77 26.233 0'0 Villsma-di.a,na L0f.!'0f10 23 
D4AntOniO Jóri ~~ •• e ••••• ~ •• méres Art:L1leJ."f..a 23.275,00 90 212~F 1..Q9-76 20.948'00 Villa-Oarlos Ba ares 60.76~ 
:n.Isidoro .Timénes Garcia: •••••• -Alférez " IJ.lgOnia roa 21.612,50 90 82 7 1..09-76 J.9.451 00 Kadrid P.G.!I)esoro 60.77 
: D.Jí':tutos !'el.'lllindes Serrano • ~ •• -2!!!laq.(AJ.:fé z) Amada 21.280,00 90 3.491.i7 1..Q9-76 19.J.52 00 El Ferrol O. El Ferrol O. 78) 
D. Garlos lázaro Ce.sajust ••• H' ~&~~xa ;Ca. 20.262.50 90 173/77 1..QS-76 16.?54 25 Buenos Aire s Oa:t'~afina ~N6m.i) 60.79) 
n:Xicolás Rivas Dobles ••••• : •• 
na. x ran ero.s 
&:tbtenien te. Guardia Civil 30.626,49 80 223/.77 1-1-78 ZaragozElt, Zaragoza 23j • 
D.Leooadio OaspOB Valero ~ ••••• Br:Lgada Ido 26.570,08 80 173~77 1-11-77 YeoJ.a Muroia 23 
:n.Francisco lIialagón Zapata. ...... gtl! 12 l!i1si ltiaioas J¡f; 20.615,00 80 20076 1-12-76 :Mála¡¡a Málaga 23.60.80) 
D.!eopoJ.do de G:resC: li!WiOSu. Sar~nto l,2 Guardia Civil ,22.716,43 80 1891.i7 1-12-77 JJ:adrid • D.G.!I)esoro 
"1 D.Jer6niDP Soto z ••••••• 
Id. Polioia Ame. 24.338,94 80 ilom 1..Q9-77 Oartagena Oar'bagena . 23 
n.Juan Rodrlguez ~l!i .... te k-Sargento Inta."l. 113 ria 1l.803.75 30 12/77 1-ú9-76 liladr.!. d D.G.Tesoro 81 
D.Julio Gamas !ierra •••••••••• Id. Id.. 12.468,75 30' J.43~77 1-09-76 !l!ortosa !l)arragona 81 
D.Juan Pé:res aa 3ilrgos 7' Sie Id. Oaballe:cl.a 12.468.75 30 215 77 1-09-76 Oiudad Rodrigo .Salamanoa 81 
D.AJ.foneo Caatil.lo B:revo ., ••••• , Id. A,rtn1e& ll. 471, 25 30 Sil77 1~09 .. 76 'Las Pelmas G. O. Las Pal.!llas G.O. 81 
D.Daniel SeiS lfebreda ••••••••• la. la.. • 1l.80l,75 30 l,3~71 1-09-76 l3ul'gos :Surgos ~gtJ 1l.:lSu,g¡an:iO AntODlio .r.lSpez Garc:ia. Id. Ido 1l.471,25 30 8 TI 1..Q9-76 :Benidol'1ll Alioante 
D.Alvaro Iglesias BP(!r.igo ••••• Id. Ingenieros 12.801.25 60 18i117 1..Q9..76 Oviedo Ov:l.e.dO 
,-
.... (.>, 
D.PaaCU9J. M:l:lmO Sega..~ ...... 
D.Edaardo Ho~6"~ez liernándazi 
D.Ar.tom.o D!aa J[antiol. • ~ ..... 
D.1Iiár.iano 111colás BabaMn " ••• 
D#Joaé.Ge;rc:1a Jl.a.,..~z ., ...... .. 
D.Jum Pere:'L.-a ll'og..eirB8 ' ... no 
D.tigne~ SoJ.a::es Criado ,,;' • .,.. 
D.Go.nsaJ.o ~z O:rtia .~ ... "" .. lt •• 
D • .&1"I;oo1o ~z aarc~ 
D"Faus-to Al.::."a..""O Ge..-c:1a .............. . 
D.Jos' JiD6:l:lez ee;;:::"iiÚl · .. n ... . 
D.Jtlgual. ~ llocL"iguElz •• ; •• 
Al hacer a :J'!l!a :il:.::a~sad.o 
Pasi:;roo, ].a ..b~::i.d.ad que la 
cioao-a;¡ta;i"~~ir:;::'a'!;iw ron a:r::G -
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Madrid D.G.!Deso:t'O 
S. O.~enerife S. O.~enerifo. 
Osuna SeVilla 
Oánovas Baroelons. 27 
Madrid D.G.!Del3o:ro 26 
Stl Oolome. de G. Baroelona Z7 
Maill'id D.G.'J!ef.lO:J:'O 26 
GuaClalupe l\:ll.1.raLa 261 
Hospitalet de Ll Baruelons. 27 
Albacete Albaoete 26.60.84~ 
Valenoia . Valenoia Z¿;.60.8ry 
Murcia :!4urcia 2B.60.e6 
efundido de Reí,Sl monto, para. la !pl~c!toi6n de Dereohc 
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,. 
Placa de la 'Roal y M:ili'tar Orden 
al y liTili tar OrO. n de San HeX'lOO 
Cr1;¡z de 1 R$ 'i! :t:!.li tal' OrO. de San Hel'lJ».1l/a 
Cruz lit. la Co tanaLa en el Se c:io. 
de l?el'lll!l n.o:l. en el Servioio. 
Gratif:l.oa 6 de Permanenoia et el SeI"V':Loio. 
Gratifioa:l.6 de Permanenoia e el ServiciO. 
liedalla frim1entos por l , PD.tria. 
0, que que nulo, a. :partir d :ca fema de!.e oopo:l.6n (.0 Elo'!;e J:lci1a 
. -
de Dioiembre 1.976 y de .971, 8/76, p¡lroibi:ra 34.663,00 p6:::e;;. ¡¡ mn1!U~J..lo. 
de Diaiembre 1.976 y de .971, /.76,- peraLb:l.l'á, ZO.080,OOJ)<lsot s manaulllos. 
de Dioie¡¡¡bre 1.976 Y de .971, 8/76, pel'oib:i:rá. 32.67!5,00 ¡,ooe':; o rJensu.. ... los. 
de Dioiembre 1.976 y de .977, 1.76, peroib:l.rá. l7.037,00 :peset s. mllnsu.~'3Ii1 .. 
de Diciembre 1.976 y :ro de .97f, /.76, peraLbi:bá 16.254,00 pesot fJ m¡¡nsualos. 
de Diro.embre 1 .. 976 y ro de .971, /.76, percibirá 32.85'8.,00 pes,",!; fJ 1Il3nruales, . 
de Iliiaiembre 1.976 y :ro de .977, '/76, peroibirá. 25.556,00 peso'!; s 'mensuales. 
de Iliiciembre 1.976 y :J:'O de .977, por 8/.76, pero:l.b:irf¡- 23.730,00 }:ese;; s llBnsualos. 
de Diaiembre 1~976 y :J:'O de .977t por 3'/.76, peroibirá 230'365,00 ¡reost s mmouales. 
de Iliiaiembre 1.976 y :ro de .977, po~ 8'/76,' ¡reroib:l.rá 22.270,00 peost s mansualoa. 
de Iliiciembre 1;.976 y ro de .. 977, por 8/.76, ¡eroibirá. 20.l20100 pesat o ¡mnsuaJ.es. 
de Diciembre 1.976:'1' :ro ,de 977$;por /76, :pGr'bibirá. 4.880,00. peoe".;a manmw.lss. 
de Diciembre 1 .. 976 Y :ro de .977, :por 8'/76, ¡;:eraLb:l.rá 9.370.,00 peana mensuales • 
de Diciembre 1.976 y :ro de .971, por 6/.76, peroib:l.d l6.437,00 llElsat. s nansuales. 
da Iliiciem1:ree 1.976 y :ro de .97ft po:, 36/.76, ;peraLb:l.rá 14~603,00 .;peset s nallllllalea. 
de- Diaiembre 1.976 y sde 11 de "r1 :ro de .977 t por y /76, parai 'Oirá 10.611t oo posot s ¡mnsunliJ1s. 
. de Junio de" l.. 4. desde:. lO da Julio 1.974 a fm da :re~'. 01 bre del mismo ai'l. , por r.ey 29/74 peroibirá 4.961,00' 
roibirá 5.39 00 ¡reaetas ~1. sde 111 de 3ne:ro l. 76 afín de Diei mbl'o del mamo 0, :por rsy 47,7'5 
sde J.II de Ena_ da 1'.977, l' .!/JI 6.;;ar 1:Iir{¡ 7 .. 505. 00 aetas mensuales 
Madrid, 2de nodembre de 197'1.-EI Contralmirante Secretario, l\{i{j"1fe~ Vurán ,Gonz'ález. 
